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Madrid, Agosto 3. 
IA.MÁLIO JIMENO EN VALENCIA 
El Ministro de Instrucción Pública, 
P. Amalio Jimeno, que fué á Valencia 
para presidir los Juegos Florales, está 
siendo objeto de grandes demostracio-
nes de cariño y simpatía por parte de 
sus paisanos. 
Ayer asistió á la ceremonia de la co-
locación de la primera piedra del edi-
ficio que va á ser construido para Es-
tación del Ferrocarril del Norte. 
."El acto revistió gran solemnidad. 
EDUARDO V I I 
Asegúrase que el Rey Eduardo de 
Inglaterra llegará á San Sebastián á 
mediados de Septiembre y permanece-
l& allí varios días. 
CONCIERTO ECONOMICO 
Dícese que el Ministro de Hacienda 
tiene en estudio un proyecto de con-
cierto económico con Cataluña. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Ministros, en el que se tratará princi-
palmente de resolver varios expedien-
tes administrativos. 
X A L L E G A D O 
B P f l U O T E J A 
Nobles, discretos varones 
que gobernáis á Toledo: 
en aquestos escisiones 
desechad las alciones, 
codicia, temor y miedo. 
Por los comunes provechos 
dejad los particulares; 
pues vos fizo Dios pilare! 
de tan riquísimos techos, 
estad firmes y derechos. 
Cuando las paredes hablan, no nece-
sitan hablar los periódicos. 
Plamtáll'a del nuevo Ayuntamiento: 
Para AlcaMe Municipal, Julio de 
Cárdenas y Rodríguez. 
Para primer Teniente Aleade, licen-
ciadlo Antonio Fernández Criado. 
Para segundo id. id., Manuel Varo-
na y Suárez. 
Para tercero id. id., Nicolás de Cár-
denas y Chappotin. 
Piara, cuarto id., id., José María Bc-
friz. 
Para quinto id., id.., José Viilalba. 
Para sexto id., id., doctor F.ernan-
Só Loredo. 
Para Síndico primero, licenciado 
ffoaquín de Freixas y Pascual. 
Para Síndico segundo, licenciado 
llamón G-onzález de Mendoza. 
Sobre la escalinata del gran Alcázar 
tíe Toledo, se lee desde hace siglos es-
ta inscripción: 
Para facilitar sin duda los trabajos 
del Gobierno que, según ' ' E l Liberar', 
ha Uaimado á algunos jefes del di-
suelto ejército libertador con el fin de 
que investiguen lo que haya sobre 
futuras alteraciones de orden público, 
escribe este colega, en el lugar prefe-
rente ele su último número: 
"Nos consta que to'dos los citados 
han aceptado gustosamente la "hon-
rosa" misión de recorrer la Repúbli-
ca, olfateando el mido en que se ocul-
tan "las fieras trDpicales", que tanto 
espanto han llevado al olimpo guber-
naíinental. 
Sabemos fidedignamente que nues-
tros •correiligionarios, que sólo piensan 
en reorganizarse, no habrán de tomar 
la menor participacáón en motines de 
ningún género que pueda pertubar la 
paz pública; pero como nunca faltan 
espíritus irreflexivos que sueñan con 
procedimientos de violencia, para con-
formar las cosías á su ciapricho, bueno 
es 'que sepan que hay unos cuantos 
prójimos desparramados por la Re-
públioa^ que buscan prosélitos para 
sublervarse, y que iafirman que hasta 
la Guardia Rural los seguirá en sus 
aventuras. 
Creemos haber dicho lo bastante, 
para que en cuanto se acerque uno 
de esos vividores, miserables esbirros 
de la más torpe oligarquía, á hablar-
Je á algún liberal de conspiraciones ó 
sublevación, lo mande detener, -así sea 
más Coronel, Comandante ó lo que 
sea, que el propio General "Camama." 
En estos momentos es muy de esti-
mar la advertencia del órgano de los 
liberales. 
Importa mucho á éstos condenar una 
vez más toda intentona contra la paz 
pública y hace entender á los espíritus 
irreflexivos á quienes se dirige, que ni 
su partido ni la Guardia Rural están 
dispuestos á secundarles en sus planes. 
Los eternos iuconf ormes, que no qui-
sieran manchas ni en el sol, 1̂  han 
lencontrado un defecto al nuevo Al -
calde, señor Cárdenas. 
Dicen que no es moderado. 
Pero ¿no fué nombrado por este par-
tido comprcimisario para la elección 
presidenciial, cargo que acepitó y d-e-
semp'cñó cumplidamente ? 
A bien quie el señor •Cúrdenas no ha 
gustado nunca de eacarear sus ideas 
desde la tribuna del casino ni desde 
el guardacantón callejero, y así no es 
extraño que se le desconozca. 
"The Havana Post": 
La afirmación, tantas veces repetida 
por el general Emilio Núñez, de que 
está satisfecho, plenamente satisfecho 
con la forma en que ha quedado com-
puesto el nuevo Municipio, puede ex-
plicarse, en parte al menos, con el he-
cho de que muchos de los concejales 
moderados que han sido nombraldos, 
no pertenecen al grupo radical del 
partido triunfante. 
Asegura el Gobernador, que en tan-
to que el Municipio esté compuesto de 
elementos independientes y no entre-
gados en cuerpo y alma á tal ó cual 
partido, nada tiene él que decir, y aña-
de que su satisfacción no reconoce lí-
mites por haberse podido evitar que 
los moderados convirtieran el Ayunta-
miento'de la Habana en un centro de 
radicalismo y política do partido. 
Hay que convenir en que tal manera 
de pensar y expresarse es cosa nueva 
en el Gobernador, lo mismo que lo se-
ría en cualquier otro político acos-
tumbrado á luchar sin tregua por ob-
tener para los suyos las mayores ven-
tajas. 
Nosotros nos inclinamos á creer 
que el general Núñez oculta los verda-
deros motivos que tiene para alegrar-
se por haber conseguMo introducir á 
sólo media docena de sus partidarios 
en un Consistorio compuesto de vein-
tisiete individuos. 
¿ Será acaso que el Gobernador pro-
vincial está evolucionando para con-
vertirse en moderado y dejar de ser 
liberal? > 
El periódico que suele decirse órga-
no del partido moderado, afirma que 
el general Núñez ha sido completa-
mente derrotado. 
Y el general, entretanto, sonríe. 
La sonrisa de la derrota bien puede 
ser esperanza de próxima victoria si 
el general Núñez siente la necesidad 
de la revancha. 
Lo interesante sería saber en qué 
terrenos y con qué hustes se propone 
el Gobernador batir á sus contrarios. 
Y más interesante aún, sería augu-
rar si él, que ríe, será el último que 
ría. 
Consejo de Secretarios: 
En el celebrado ayer tarde se acor-
dó enviar, como delegados de Cuba al 
Congreso de Geología que se celebra-
rá en Méjico en Septiembre de este 
año, á los doctores Santiago de la 
Huerta y Carlos de la Torre. • 
Bueno, si es que el Dr. Nowack no 
agita su peonía en el corro geológico. 
Pero, agítela ó no, los doctores de la 
Torre y de la Huerta debieran comu-
nicar á NoAvack que sus profecías es-
tuvieron á punto de realizarse. 
Porque, no se ha hundido el firma-
mento, pero han temblado las esferas... 
oficiales. 
De Europa y América 
EL HUMO DE LOS AUTOMOVILES 
Se ha comprobado que el humo que 
despiden los automóviles en su carrera 
es muy perjudicial para las plantas. 
. Un rosal sometido á varias insuña-
ciones análogas á las que desprenden 
los automóviles, se marchita en segui-
da, secándose después. 
• En Francia se han dirigido con este 
motivo varias quejas al Automóvil 
Club. 
EL RIVAL DEL RADIUM 
Ampliando las noticias que hemos 
publicado acerca del descubrimiento 
de una sustancia de mayor actividad 
que el radium, podemos añadir que el 
profesor Battelii ha manifestado que 
el nuevo cuerpo consiste en un gas 
obtenido de las aguas minerales de 
San Giulano. . / 
Dicho gas, condensado, da emana-
ciones más activas que las del radium 
y posee propiedades análogas á las ""e 
éste, pero más enérgicas. 
El eminente químico inglés sir "Wi-
lliam Ramsay juzga que muy proba-
blemente la nueva sustancia descu-
bierta por Battelii es radiothoraum. 
Hace poco tiempo que un químico ita-
liano llamado Blandí anunció que en 
un agua mineral de su país halló ves-
tigios de radiothoraum, con la circuns-
tancia de que el agua analizada no 




Hace cien años que fué fundado, en 
el de 1806, el primer estabecimiento 
para ciegos en Alemania; estableció-
se en Berlín y fué trasladado más tar-
de á Steglitz, donde se encuentra aún 
aictualmeiuto. La primera escuela para 
ciegos que se conoce, fué fundada en 
París en el año 1784 por Valentín 
Hang. 
Alemania cuenta actualmente con 
35 escuelas y 26 casas de retiro para 
ciegos, cuyos gastos ascienden á unos 
2.600,000 marcos al año; Inglaterra 
sostiene 26 escuelas y 43 talleres para 
ciegos; en Escocia é Irlanda se cuen-
tan 10 de estos benéficos estableci-
mientos. En Francia hay 23 escuelas 
para ciegos; en Italia 21; en España 
14; en Suiza 3; en Bégica 6; en Holan-
da 2; en Noruega 2; en Dinamarca 1; 
en Austria 11; en Hungría 4; en Ru-
sia 25 y en Portugal 1. 
Fuera de Europa, son los Estados 
Unidos 'los que ocupan el primer lugar 
eh lo tocante á la previsión con los 
desafortunados ciegos. Existen 41 es-
cuelas para ciegos en la Unión y 2 
en el Canadá. El Brasil cuenta con 
uno sollo de estos establecimientos, al 
igual que el continente africano, cuya 
escuela para ciegos se halla estableci-
da en el Cairo; Australia posee 2 y 
con iguai] número cuenta el Japón. 
LOS NUEVOS BILLETES 
DE BANCO ALEMANES 
Han sido nml ooógidos y hasta hay 
cierto recelo en tomarlos, los nuevos 
billetes de banco verdes y azules de 5 
y 20. marcos, que acaba de emitir el 
Banco Imperial alemán para sustituir 
las hermosas piezas de plata y la de 
aquellos valores respectivos que esta-
ban aún en circulación. 
EL SULTAN TURCO 
Y LOS ALEMANES 
Anuncian oficialmente los periódi-
cos turcos, que el profesor alemán von 
Bergmann, que está actualmente en 
iConstantinopla para operar á la Prin-
cesa Resia Sultana, que tiene una 
"apendicitis", ha sido nombado pro-
fesor honorario de la Escuela Otoma-
na de Mediicina, de la céebre Clínica 
Hamidian para enfermedades de ios 
niños. 
También ha sido nombrado el ayu-
dante, doctor Bier, del citado prof esor, 
ayudante del mismo en dichas Escue-
las y Clínica, mientras que por haber 
presta-do servicios especiales ha con-
cedido el .Sultán á los dos técnicos 
alemanes, la gran medialla de oro de 
Liabat, distinción que .se hace rara-
mente á los extranjeros. 
LOS REGICIDAS SERVIOS 
Dice de 'corresponsal de la Agencia 
Reuter en Belgrado, que continúa con 
creciente vigor la campaña en la 
que toman parte las personas más no-
tables servias, cuyo objeto es acabar 
eon la influencia que los jefes y ofi-
ciales regicidas ejercen en el ejército, 
influeniem que de seguir eomo has¡ta 
ahora, acabará con la desmoralización 
completa do aquel ya poco disciplina-
do ejército. 
Pídense principalmente e'l retiro de 
los cinco principales jefes que toma-
ron parte en el asesinato del Rey Ale-
jandro I y de la Reina Draga, á los 
que no se ha castigado aún en lo más 
mínimo. 
P a r a bri l lantes blancos, j o y e r í a y 
relojes de oro de las m e j o r e s ' f á b r i c a s , 
vaya usted á l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
EL DOS DE MAYO, ANGELES N. 9, 
H A B A N A 
O m .. 
I 
La mútua simpatía que Francia é 
Italia venían demostrándose desde ha-
ce algún tiempo, parece crecer por 
momentos con gran perjuicio para la 
solidaridad de la famosa triple alianza 
y con escaso beneficio para la rea-
lización de los planes de Guillermo I I . 
Ahora, con motivo de la reciente 
conversión de la deuda, los italianos se 
muestran agredecidos por la favora-
ble actitud de Francia en dicho asun-
to y por el importantísimo apoyo que 
esta nación ha prestado á la realiza-
ción del proyecto, participando de es-
tos sentimientos el gobierno italiano 
si ha de darse crédito á la prensa de 
ambos países. 
El último acuerdo anglo-franeo-ita-
liano sobre Abisinia, es otra demostra-
ción de las simpatías existentes entre 
ambas naciones, pues aún cuando In-
glaterra ha puesto sus buenos oficios 
al mejor éxito de dicho asunto y las 
simultáneas negociaciones seguidas en 
Londres, París y Roma han sido la re-
sultante de una intervenein razonada 
y amistosa de Inglaterra, el resultado 
no hubiera sido tan satisfactorio si en-
tre los gobiernos de Roma y París no 
hubiera predominado un espíritu de 
recíproca conciliación, que permitió 
sortear fácilmente cuantas idificultades 
se presentaron. 
i Ambos asuntos y algunas otras cues-
tiones pendientes que tendrán segura-
mente feliz arrivo, hacen pensar quí 
los lazos de hoy, estrechados más y 
más cada día, terminarán por ser tan 
fuertes que harán imposible en lo fu-
turo la amenaza que durante treinta 
años han tenido los franceses en su 
frontera alemana 
El dragón de las siete cabezas asoma 
su horrible faz y presentándose con 
inusitada rapidez en cien distintas 
partes de Rusia parece demostrar que 
es dueño absoluto de todo aquel vastí-
simo imperio. 
Ya no se trata de un regimiento ni 
de simples protestas ó manifiestos, he-
chos aislados que en realidad carece-
rían de importancia, sino que son va-
rios regimientos de las distintas ar-
mas los que hacen causa con el pueblo 
y no faltan compañías de zapallores, 
secciones de telégrafos ó brigadas de 
pontoneros que con marinos, con regi-
mientos de caballería y artillería y con 
no pocos de línea, demuestran abierta-
mente sus inclinaciones y la insubordi-
nación que impera en aquel ejército. 
No obstante los racimos de genera-
les que van asesinados, la promulga-
ción de la ley marcial en varias capi-
tales y los horrores que dirariamente 
comunica el cable ¿hay que decir aun 
que estos hechos no son otra cosa que 
entremeses revolucionarios? 
¿Todavía esto no es la revolución 
en sus variadas manifestaciones? 
Pues si continúan los preliminare? 
siendo de este calibre y se espera algo 
más serio, más valiera al Czar y á su 
familia retirarse al palacio que dicen 
ha comprado en Dinamarca y allí, por 
lo menos, lejos del peligro, podrían 
presenciar la corrida desde la barrera. 
Telequino. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día da 
ayer: 
Habana, Agosto 2 de 1906. 
Máx. Sl ín. Med. 
Termt. centígrado, 30.0 24.8 27.4 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.84 18.78 20.81 
Humedad relativa, 
tanto por 100 84 68 76 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.56 
Id. id., 4 p. m 761.79 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4,2 
Total de kilómetros 351 
Lluvia. 0.0 
L A F I L O S O F I A 
REGALA á todo el que haga allí 
sus compras, LOS SELLOS que ofre-
cen ventajas más rápidas y positiva^ 
pues siendo sus libretas tan solo do 
500, (que se llenan, enseguida), da por 
ellas artículos superiores en valor y 
gusto á los que la casa de los regalos 
cambia por 1,500. 
Neptuno y San Nicolás 
1 
N S T E E 
ALUCEN Y OFICINA: 
T e l é f o n o 5 5 . 
ARTICULOS BE GAS 
DESPACHO AL PORMENOR: 
Obispo 32, 
1 
L á m p a r a s y a r t á c u i o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
Instalaciones Eléctricas de h s 7 ñiersa. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos c 1431 alt 13-9 J l 
A C E I T E P A R A A L U M B R A 
L i b r e <i« e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. Sin homo ni m a l 
olor. E l a b o r a d a en la 
f á n r i c a establec ida en 
B E I > O T . e n el l i toral de 
esta b a h í a . 
P a r a ev i tar f a l s i í i e a -
ciones, las latas l l eva-
r á n estampadas en las 
taoitns las palabras 
L U Z B Í U t / L A.NT E y en 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa l a m a r c a de f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evc lus i -
vo uso y se perseguir i 
con todo el riffór de la 
L e y á los Lals i í i cadores . 
El Aceite Luz Brillanti 
que o lrccemos al p á -
blico y que no t ieue r i -
va l , es el producto de 
^ u n r f a b r i c a c i ó n espe-
d í y tme p r e s e » ta e. aspecto de a g u a c l a r a , produciendo u n a L U Z T A N 
« E U M O S A , s i n humo n i m a l olor, que n a d a t iene que envid iar a l gas m á s 
Put' iücado. E s t e aceite p o s é e l a j j rau ventaja de no inf lamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , c u a l i d a d inuy recomendable , pr inc ipa lmente P A J B A 
U S O B E L A S F A M I L I A S . 
• ¡ ^ . A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B í t l L L A N T K , m a r c a E L E -
f A f c T B , es igual , si no super ior en condiciones lu.ninteas, a l de mejor clase 
ríV*^1*^ í^el extranjero , y so vende á p r « i o s mav* redueidos. 
dn l í u i b i e t l t e n e m o s un completo Hnvtiao J i E J y z i W A y G A S O L I N A , de 
d-.^J^uperior p a r a a lumbrado , fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios re -
Sijjcmes. 
*iie W e s t I n d i a O i l K e ü o i n g Co —Ottcina: SANT ^ A CL¿Ut¿V, í í . — H a b a n a . 
1420 Í-.TA. 
k r g Ci e 1 i e s y C o m p i ñ t a 
L A F L O R D E L O S T A B A C O S D E L M E S A C T U A L 
CAZADORES MEDIA REGALIA ¡ 
C 5 Ó N C H A S 
{J •<3v'«a>. '"̂ b.- T.;!... "íil.. '-.-v "'CSiv -̂ CV 41 
¡ RESALIA HABANEB 4 ¡ 
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Envío á "Los Lunes de El Impar-
eial" á esa hoja qui; con exeelente 
acuerdo resucita las amenidades y dis-
creteos que tan amable y familiar la 
hicieron antaño, alguna de mis " Im-
presiones de España". 
Muchas tengo: He recorrido este 
noble solar de mis abuelos con el es-
píritu siempre en acecho; ya pegado 
á mis oidos para percibirlo todo; ya 
asomado á mis pupilas para todo con-
templarlo, ya encogido dentro de mi 
corazón y acelerando su ritmo, para 
todo sentirlo... 
Y como es tan natural que quien 
pasa la vida arando con la iplunfa, casi 
ya no sienta ai mire ni oiga sino con 
ella en las manos, como instrumeuto 
por excelencia que es, de su oficio, 
he icio, pues, arrojando sobre la insi-
nuante blancura de las cuartillas y con 
el propósito de que después formen un 
libro—ese libro que yo estoy siempre 
escribiendo—^varias impresiones, since-
ras é inmediatas. 
Las hay festivas, ks hay sentimen-
tales, las hay... hasta filc;u)ficas 
(horresco referensl). Pero ninguna 
presume ¿le nuda. 
En Segcvia. 
Ni el tintinear de un tranvía, ni el 
silbato de una fábriica, ni el humo de 
una chimenea... La trepidación, la 
balumba, el atareado rumor de la vi-
da moderna no han pasado por aquí. 
Escalonada en su áspera roca, domi-
nando los campos amarillentos, donde 
si el obstáculo de los árboles, desta-
cándose sobre los perfiles ondulantes 
y precisos, se advierten, como en los 
frescos de Puvis de Ohavannes, las 
augustas y patriarcales siluetas del 
hombre que siembra ó dd hombr». 
que pasa con el arado y través de la 
tranquilidad de la tierra y de la se-
renidad del ambiente: Segovia, la 
ibérica, la romana, la medioeval, se 
yergue bajo la diáfana y luminosa 
pompa del día. 
En los dos puntos culminantes de 
la roca—la una en medio, el otro en 
la saliente, sobre el barranco,—la Ca-
tedral y el Alcázar elevan sus mo-
les feudales y pensativas. 
Allá abajo, en la plaza del Azogue-
jo, el acueducto romano se levanta 
á su mayor altura y en su máxima 
majestad. 
Estos arcos, que sufrieron del rei-
nado de oro de Augusto, que sopor-
ta'ron el embate de los moros en el 
sigio X I , que se salvaron de la de-
soladora furia francesa en la época 
actual, intactos aún, soberbios y gra-
ciosos á la vez, enmarcan con sus pie-
dras grises el impoluto azul del cielo. 
Una télaraña de callejas se entre-
cruza, se anuda y serpentea entre la 
Catedral y el Alcázar y casi en cada 
Calleja se alza un palacio en ruinas, 
el señorío imponente de una torre, 
la mole de un templo románico, la ul-
trajada reliquia de un pórtico. A in-
significantes distancias va uno encon-
trando "La casa de los picos", raro 
palacio, cuya fachada está hecha de 
piedras talladas en facetas; la plaza 
de San Martín con la casa de Juan 
Bravo, el comunero—encantadora ve-
jcstoria,—en cuya severidad pone son-
risas de arte una^ logia del Eenaci-
miento, allá en el piso superior; la 
torre, torva y poderosa -que flanquea 
la casa del marqués de Lozoya ; la igle-
sia romana de San Martín; el torreón 
de los Arias Dávilas; la antigua si-
nagoga del Corpus Ohristi; la iglesia 
gótica de San Miguel; el maravilloso 
patio de la casa del marqués del Ar-
co. . . lina legión de moniumentos y 
de recuerdos. 
Todo el mundo va á Toledo; poca 
gente extranjera viene á Segovia. Pa-
ra Toledo hay trenes dominicales ox-
oepcionalmente baratos y cómodos. A 
Segovia se llega con más trabajo; el 
tren se arrastra al pie del Guadarra-
ma bruñido por la nieve, y los piús 
de los viajeros cu invierno se conjelan 
sin .misericordia. Pero cómo nos com-
pensa de la excursión el paisaje 
montañés^y la ciudad inviolada. 
En Toledo todo está catalogado y 
profanado por la planta burguesa del 
turismo; en Segovia todo es inédito. 
Las guías han olvidado muchas cosas. 
En Toledo asalta al viajero con una 
tenacidad odiosa una legión de cicero-
nes. En Segovia le dejan á uno va-
gar á su talante por las laberínticas 
callejuelas, por las hermosas plazole-
tas. 
Pregunto por el Alcázar, y muchas 
manos, con movimiento famil\ar y cor-
dial, se ji.prcsuran á indicarme el rum-
bo. Titubeo e n las eVíle.uielas y un 
chiquillo se me acerca y me propone 
acompañarme. 
Lleva muy dignamente su vestido de 
pana negra, marcha con resolución, 
sabe tres grados de historia y me cuen-
ta cómo se cayó desde el más her-
moso balcón del Alcázar, que distin-
guimos ya p'eirfectameute y que se 
abre sobre el gran hueco de un abis-
mo verde, en cuyo fondo serpea el 
Ola moras, un arroyo límpido; cómo 
se cayó, digo, de los brazos de su 
nodriza, el infante don Pedro, hijo 
de don Enrique I I . 
Se celebraba un torneo en una ex-
planada allá en el valle. La nodriza 
euriosa, con el real infante en el bra-
zo, seguía todos los incidentes de la 
lucha. De pronto uno de los rápidos 
episodios de ésta la sobresaltó. (Aun-
que nodriza, tenía acaso sus predilec-
ciones, admiraba quizás á uno de los 
caballeros, y este caballero admirado 
caía tal vez en aquel instante del oa-
ballo, golpeado en pleno peto por la 
lanza contraria...) El caso es que 
fué grande el sobresalto, que los bra-
zos de la nodriza se abrieron y que 
el niño cayó á la profunda sima. Ima-
ginaos la escena de confusión y de an-
gustia, los gritos de las damas que 
en el balcón estaban, la consterna-
ción de la nodriza... " E l hijo del 
rey. ¡.Se le había escapado de los bra-
zos el hijo dd rey!" Alllá abajo ya-
cía un informe y sanguinolento mon-
toncito de carne... 
¡ Qué sería de ella un momento des-
pués cuando el monarca lo supiera! 
La infeliz nodriza no vaciló: inclinó-
se hacia el abismo y echóse á la hon-
dura en pos del augusto mamón que 
yacía en el fondo. 
Una/cruz en el balcón señala d lu-
gar de la trajedia, y en un rincón le 
la catedral, en la capilla de Santa Ca-
talina, entre una porción de trebejos 
de sacristía, en una densa penumbra, 
se eleva el mausoleo del infante, so-
bre el cual duerme una descalabra-
da y primitiva estatua de mármol. 
. . .Y esto pasó hace muchas centu-
rias en el siglo XIV, en el año de 
gracia de 1366... ¿Que no fué así? 
Pues así debió ser pese á esos séres 
dañinos, irritables, agresivos, que usan 
gafas, que se llaman eruditos, que se-
rían capaces de desplumar á un celaje 
y de envenenar toda la alegría del 
mundo en nombre de ese concepto 
infantil de la verdad histórica, como 
si después de todo hubiese historia . . . 
como si la historia debiese ser una 
lista de hechos nimios y no la am-
plia pintura de la vida de los pue-
blos. 
Mi pequeño guía me cuenta además 
que él- es monaguillo de la catedral— 
á donde habrá de dirigirse en breve, 
porque va á empezar d coro;—que no 
canta del todo mal, que en la escue-
la es de los más aprovechados y que 
con " lo que gana" le ayuda á su 
madre. 
Yo lo despido amablemente, con al-
gunos reales, y él, después de un "va-
ya usted con Dios" tan castellano y 
tan bello, me deja á la pnerta del Al-
cázar y se aleja, siempre digno, hacia 
la catedral, donde en breve, vestido 
de rojo, cantará enfrente de un gran 
facistol... 
La catedral os muy bella, muy se-
vera, con una fachada imponente y 
una torre gigantesca (á pesar de ha-
bémele quitado dos cuerpos por mie-
do á un desplome). 
Surgida en el siglo X V I de lá rui-
na de la iglesia antigua destruida por 
los comuneros, reina adusta y poten-
te sobre el apiñamiento de casas ve-
tustas y de retorcidas callejuelas. Su 
interior es alegre, casi luminoso, es-
beltas las nervatnras de sus naves. 
Pero después del prodigio de la ca-
tedral de Toledo, poca admiración 
queda para este templo gótico, que 
en suma no es más que una imitación 
de la catedral de Salamanca. 
El Alcázar sí que espolea vigorosa-
mente mi curiosidad ; pero ¡ ay! de es 
ta vieja y típica fortaleza castellana, 
cuyo aspecto altivo es de una gran 
realeza, ya no quedan más que dos 
torres históricas sobre los antiguos si-
lilares; la torre del "Homenaje" y la 
de "Don Juan Segundo". Lo demás 
fué devorado por un1 incendio y res-
taurado últimamente con nn dudoso 
buen gusto. 
Aquellas estancias que recorrió Al-
fonso V I I , donde pensó el rey Sabio 
(cuya cámara se muestra aún) ; don-
de acaso escondió sus íntimos remor-
dimientos el fraticida don Enrique. 
"Rey de España la muy gruesa, 
"que por fechos de gran nombre 
"mereció tan rica fuesa." 
como rezaba su epitafio; aquellas es-
tancias donde cantaron los trovadores 
del conturbado y débil don Juan 11 
bellos rondeles á las estiradas damas • 
aquellas estancias por donde antes dd 
largo confinamiento de Tordesillas va-
gó Juana la Loca, llamando con las 
voces de su corazón atribulado á su 
bello rey muerto; aquellas estancias 
que ornaron con todos los primores-
del arte el César Carlos V y su ta-
citurno hijo Felipe I I , están ahora 
cubiertas por armazones de pino, 
donde duermen los archivos milita-
res . . . 
Desde la azotea el espectáculo de la 
ciudad, del valle y de las sierras en-
caperuzadas de nieve, es ideal. Aquí 
al pie de las robustas torres, en las 
frescas tardes de estío venían á sola-
zarse las antiguas infantas con las 
canciones de los troveros, los pitos de 
los ministriiles y las bufonadas de los 
locos de caperuza puntiaguda. 
Toda la avasalladora y noble poe-
sía de otros tiempos me ase y aprieta 
el alma. 
Cierro los ojos y contemplo á Se-
govia dormida bajo el velo de plata 
de la luna y al soberbio castillo ilumi-
nado y lleno de rumores de fiesta... 
Pasan los sayos de terciopelo acuchi-
llado de raso; pasan los tabardos; se 
yerguen las tocas con joyeles... sus-
piran los laúdes de los donceles poe-
tas . . . 
Profundamente melancólico me ale-
jo al fin con las viejas coplas de Jor-
ge Manrique entre los labios, con esás 
viejas coplas que conservan aún to-
do el suave perfume de cinco siglos: 
l . . . Qué se fizo el Rey don Juan? 
Los infantes de Aragón, 
¿ . . . qué se ficieron ? 
¿Qué fué de tanto galán, 
qué fué de tanta invención 
como trajeron?... 
Y recitándolas me pierdo en las ca-
llejas de Segovia, arropadas ya por 
el misterio de la noohe y besadas por 
la piedad de la luna.. . 
Ama-do Ñervo. 
(El Liberal, de Madrid.) 
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Ha publicado m España <é señor 
don Victoriano Lonieña un interesan-
te ensayo sociológico sobre la importan 
•cia d d periodismo. Su 'extenso y lumi-
noso trabajo 'termina 'fon el epílogo 
que á conitinuackm reproducimos: 
" Por todo lo 'que anitecede, creemos 
CAeil colegir 'que la importanicia del 
periodismo es trascendentalísima por 
&1 imeremiento y protecición que á su 
poderoso influjo recibe 'd alma y cuer-
po de la sociedad, es decir, los intere-
ses morailes y materiales. 
'Traeico", que no sólo •anuncia lo 
que es, sino que propone lo que debe 
ser, discute laeeDca de las cosáis, des-
ciende hayta su composición química^ 
señalando sus ad 'u l ' torac ioiKí is , partici-
pa los sucesos, como analizándolos, 
eriiticanido su moralidad, mostrando 
sus causas y consieéuenci'as. 
"Acta Divina", donde se consignan 
todos los sucesos de la vida privada, 
que (tienen carácter público, pero con 
prolijos detalles, con detenidos é inte-
resantes comentarios. Y los aconteci-
mientos políticos se presentan en su 
•completa variedad, no ya em un país 
deiterminado, sino en el mundo en-
tero. 
"Agente económico", que analiza 
las intrincadas enestiones administra-
tivas y discute i&l proiblema de la r i -
queza y las leyes de su distribución. 
"Medio de comunicación", superior 
á todos los comecidos, no sólo sirve de 
lazo de fraternidad en el país en que 
ve la luz, sino qne con el auxilio de 
la electricidad, testigo incorruptible 
de toldos los hechos del planeta, viene 
•á constituir por la uniformidad de 
principios de la moral universal, el 
espíritu del mundo. 
''Factor del progreso", aboga por 
las reformas de conveniencia general 
persuadido, y arrebatando á todos los 
hombres, cerno nuevo Pedro el er-
mitaño"; pero más potente que éste 
y de vida más duradera, ejence su mi-
sión 'alentadora, simultánea y constan-
temente en los más apartados ámbitos 
de la tierra. 
"Elemento de cultura" poderoso, 
libro de la multitud, proyecta más 
luz que la Universidad antigim; "cá-
tedra de la moral", es el ojo esc rud i fia-
dor, circundado por el eterno triángulo 
cuyos vértices Bondad, Belleza y Ver-
dad, son los puntos de mira á que pre-
tenda reducir ísji leorazón humano; 
"potencia política" incontrastable, es 
el huiracán que derriba, como aristas 
vos gobiernos inicuos, y sustenta como 
firme columna las instituciones bene-
nciosas; "vínculo de unión" entre los 
elementos sociales, siguiendo con in-
terés y exactitud la marcha diaria 
de los pueblos, constituye en su varie-
dad inmensa la voz del género huma-
no; "fuente histórica" copiosísima, á 
sus hojas 'acudirán las generaciones 
venideras., á enterarse del pasado, á 
contar uno por uno los latidos de la 
opinión, en una época determinada, y 
á sentir la misma vida, las mismas 
imipresiones en su diversidad infinita, 
mágico efecto á que nunca pudieron 
llegar los monumentos de granito y 
los toscos y enrevesaído.s pergaminos. 
Tal es el periodismo á la luz de k 
filosofía. Deisícconocer los eminentes 
servicios que presta á la humanidad, 
como hacen los retrógades, que en su 
odio á los elementos de progreso, bus-
can voluntariamente como el buho en 
las tinie'blas, sólo porque, como obra 
•del hombre, puede caer en equivoea-
eiones y torpezas, equivale á negar 
la brilanntez del sol, porque tiene en su 
superficie mancihas. 
Por los múltiples beneficios que re-
porta., por las imperiosas necesidades 
que satisface, ell periodismo, es indis-
pensable á la vida de nuestra sociedad, 
que sin la existencia de esa ámportante 
mstituciión, no se concibe en su actual 
progreso y movimiento. 
Y loores sean dados á los que consa-
gran todas sus energías á defender los 
nobles ideales que forman el credo de 
la prensa, flgüiando en las filas de esa 
fuerte falaage, á la qm" por su mne-
gable infhieneia, llainan algunos "cuar 
to poder", tan con natural á la civili-
zación presente, que con razón dijo el 
pnimero de nuestros oradiones: "Que 
un país pueda vivir sin el vapor, se 
comprende; pero sin la prensa, ira-
posible". 
MIO Qn 1 
La m l i r i a üsl t a t a 
Manuel López. 
En el número de las fábricas de 
tabacos que gozan de mayor fama en 
el mundo entero hay que incluir en 
lugar prominente la que lleva el nom-
bre del famoso periódico festivo de 
Londres, " E l Punch"; y entre los in-
dustriales que de más alto crédito 
gozan, por su capacidad en el ramo y 
el desenvolvimiento que han dado á 
su negocio, figura su propietario, don 
Manuel López. 
La fama del "Punch" como su exis-
tencia, no es improvisada; la ha con-
seguido en el andar del tiempo, sin 
retroceso algúno en su larga vida, an-
tes bien, consolidaindo cada paso que 
daba en el terreno de los negocios, 
hasta llegar al estado próspero y sa-
tisfactorio en que hoy se encuentra, 
con sucursal en Marianao y dando 
ocupación, entre la de esa villa y la 
casa matriz de la Habana, establecida 
en las casas unidas de Rayo números 
28 y 30, á más de 700 trabajadores, 
hombres y mujeres. 
" E l Hogar" engalana hoy sus pági-
nas con la vista del interior de la casa 
del "Punch" y el retrato de su activio 
é inteligente propietario. 
Fué fundada la fábrica " E l Punch" 
—una de las más antiguas de la Haba-
na—por un alemán, el año de 1800, 
en aquella época en (jue ni el seño!* Ro-
mero, ni el señor Aliones, habian dado 
al tabaco la gallarda presentación en 
cajas, con toda suerte de adornos, 
de la que arranca el mayor aprecio y 
el precio subid.-) que alcanza la rica 
hoja vueltabajera, blaooráaa en múl-
tiples vitolas y con la precisa denomi-
nación de la' casa en que se manufac-
tura y que es ibase do su crédito y fun-
damento de la prosperidad que ha al-
canzando la industria tabacalera, que 
la permite competir con la de la fa-
bricación del azúcar. 
De manos de su fundador pasó " E l 
Punch" á las del señor Corujo, y más 
tarde á las de don Juan Valle y Fer-
nández, hermano de aquel inolvidable 
D. Manuel Valle, que figuró entre 
nosotros como una de las personas más 
competentes en la industria, querido 
y respetado de todos por su inteligen-
cia, su gran corazón y sus relevantes 
virtudes. 
Digno heredtyo de esas cualidades 
y virtudes, que honraban tambbién á 
don Juan Valle, es su hijo político, 
D. Manuel López, dueño del "Punch". 
Su inteligencia en el ramo del taba-
co no es de hoy; se ha consolidado en 
largos años de figurar en él, ya como 
operario, ya como jefe y socio de su 
padre pólitico, don Juan Valle, en la 
propiedad de la fádriea. Y la prueba 
evidente de esa competencia en el ra-
mo la dá el empeño que tuvo el Trust 
tabacalero en adquirir su fábrica y en 
tenerlo á su servicio. Mientras gober-
nó el "Trust" su amigo, y también 
nuestro, don Francisco García, por 
deferencia amistosa le auxilió en sus 
empresas, adquiriendo para él tabaco 
en la Vuelta Abajo; pero al separajfsd 
aquel caballero, que dirigió las negfr. 
ciaciones del "Trust" en sus Comito¿ 
zos, apartóse de osa empresa. 
D. Manuel López, que nació en As. 
turias, vino á Cuba el año de 1868 y 
desde entonces se halla dedicado á' la 
industria del tabaco. Quien posee su 
inteligencia y su firmeza de c.-intcter 
¿cómo no ha de haber adquirido en 
tan largo tiempo su dominio 
I 
en 
los negocios, si á mayor abundamiento 
ha tenido tan buenos ejemplos en su 
propia familia, de la que fué siempre 
querido por su excelente carácter? 
Y ese'es el secreto á voces en que se 
cimenta el crédito y la preponderancia 
de la famosa fábrica de tabacos "£¡1 
Punch". Para que ese crédito se base 
en hechos positivos, tiene el Sr. López, 
en la Vuelta Abajo,^ vegas propias', 
cuya rama se dastina á su casa, aparta 
de otras afamadas, pues como es sa-
bido, la base del negocio en la indus-
tria tabacalera y lo que dá fama á de-
terminadas maneas es la excelencia de 
la hoja que emplea en la elaboración; 
El tabaco se busca por dos condicio-
nes': la hoja que lleva y su delicada 
confección. 
Buena la una,' excelente la otra, 
¿cómo no ha de ser justa y bien fun-
dada la fama del "Puncih"? No ya en 
Cuba, donde es tan preferido el taba-
co de esa fábrica, sino en Europa y 
las Américas del Norte y el Sur, el 
i abaco del "Punch "figura en primera 
línea y es solicitado con empeño por 
las personas de gusto más delicado. 
Como que decir "tabacos del Punch.') 
es decir lo más exquisito que se fuma. 
Decimos al principio que " E l Ho-
gar" publica hoy en sus páginas el 
interior de la casa del "Punch"; me-
jor diremos, los departamentos de la 
casa , particular, en (pie reside el Sr.; 
López con su excelente esposa, Concha 
Valle, su hermana política, Esperanza, 
viuda de Gómez Pardo, y ese encanta-
dor niño que lleva el nombro de su 
inolvidable padre, don Manuel Gómez 
Pardo, y que es, con sus infantiles t ra l 
vesuras, con su rostro angelical y con 
su locuacidad, ol ángel que alegra 
aquel hogar con sus sonrisas de cielo. 
Y por eso avo-mpanamos á las vistas 
de la suntuosa mansión de los esposos 
López-Valle y el retrato del propieta-
rio de la fábrica " E l Punch", don Ma-
nuel López, el del encantador Mano-
lito Gómez Pardo. 
Y ese retrato del ángel de aquella 
casa es el broche de oro para eerrac 
estas notas. No nos acordamos del| 
satírico "Punch" inglés, que des-, 
piarte la hilaridad entre ios graveé 
anglo-sajones; porque, después :e to- • 
do, ese es un personaje fabuloso, que 
ha sido creado para provocar la risa 
en la gente más grave y sesuda del 
mundo, mientras que Manolilo Gó» 
mez Pardo y Valle es un rayo de sol 
que alegra el diehciso hogar .le sos 
típs y la no extinguida, pena de su 
amantísima madre, una sonrisa per-
petua y una locuacidad encantadora, 
que mantienen la dicha en aquella 
casa. 
" E l Hogar". 
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Los periódicos extranjeros se ocu-
pan estos días de las velocidailes desa-
rrolladas por dos grandes trasatlánti-
cos La Provence y Deutschland en sus 
viajes de Europa á Nueva York. Ha-
blan de un fantáitieo match entre dos 
gigantescos vapores, fundándose en 
que dos veces seguidas salieron al 
mismo tiempo de Nueva York para 
Europa. En el primer viaje, el Proven-
ce llegó cuatro horas antes que el 
Deustchland; en el segundo éste ob-
tuvo una ventaja de nueve horas sobre 
su competidor. 
( Los directores de la Hamburg-Ame-
rika-Lino, compañía propiearia dê  
Deutschland y de la Compañía general 
Trasatlántica francesa, á quien perte-
nece el Provence, se han apresurado 
•á declarar que nunca tuvieron inten-
ción de hacer luchar á sus campeones, 
debiéndose á un puro azar el encuen-
tro de ambos. Pero tal aclaración no 
quita interés á los viajes realizados 
con velocidad verdaderamente mara-
villosa por los dos vapores. 
El Provence en el primero de los 
viajes aludidos, desarrolló una velo-
cidad inedia de 22'60 nudos por hora, 
lo que fué un verdadero éxito, pues 
está construido para hacer 22 nudos 
nada más. A su llegada al Havre sus-
citáronse vivas polémicas, afirmando 
algunos que había batido el record de 
velocidad en el Atlántico. Esto es ine-
xacto, toda vez que el Deutschland po-
see una velocidad media de 23'36 
nudos. 
Acaso esta polémica picó el amor 
propio del comandante Kaempi, del 
último barco. Y queriendo tal vez de-
mostrar las prodigiosas condiciones 
del gran paquebot alemán, recorrió en 
el viaje siguientes los 1,300 nucios en 
132 horas; esto es, con una velocidad 
media de 23'40 nudos por hora. Partió 
de Nueva York el 28 de Junio á las 
once de la. mañana; el 4 de Julio pasa-
ba por delante de Scilly á las 3'20 de 
la mañana; por delante de Lizard á las 
5'7; tocaba en Plymout para hacerse 
de nuevo á la mar á las S'SO; hacía 
escala en Cherburgo á las 2'15 de la 
tarde, y á las 2'55 zarpaba con desti-
no de Hamburgo. 
Ahora bien, el paquebot Provence 
llegó hacia las once de la noche al Ha-
vre ; si se tiene en cuenta que el Deuts-
chland había tocado en Plymouth an-
tes de Cherburgo, y que esta pérdida 
de tiempo viene á equivaler á la dis-
tancia de Cheburgo al Havre, resulta 
la ventaja de este último en las nueve 
horas de que antes hablábamos. 
Tai velocidad es prodigiosa. Y lo es 
•mucho más si se tiene la curiosidad de 
recordar lo que en distintas fechas del 
siglo X I X se tardaba en hacer el mis-
mo viaje. 
Los veleros, de 1815 á 1822 invertían 
cuarenta y cinco .días en la travesía del 
Havre á Nueva York, y treinta y cinco 
de regreso,—^debiéndose esta diferen-
cia á las corrientes principalmente.— 
De 1822 á 1830 disminuyóse el via-
je en cinco días en cada dirección; de 
1830 á 1845, la disminución llegó á 
"reducir" á treinta y cinco el primer 
viaje y quince el segundo. 
En 1847 empiezan á utilizarse las fra-
gatas francesas de ruedas y se da un 
paso de gigante; la distancia del Ha-
vre á Nueva York, queda reducida á 
diez y siete días en cualquier sentido. 
Y el progreso continúa; en 1848 el 
paquebot americano United States ha-
ce el viaje en quince días; en 1851 el 
Franklin y el Humboldt, americanos 
también, en catorce días; en 1855 el 
Fulton y el Arago en trece; en 1860 
el paquebot americano Vanderbiit in-
vierte once días y doce horas.. • Sigue 
ganándose tiempo. El Pereire y el Vi-
Ue de París en 1865 invierten solo diez 
días y doce horas; en 1875 el Labra-
dor tarda diez días; en 1883 la Nor-
mandie invierte nueve días; en 1886 
la Bourgogne ocho días; en 1891 La 
Touraine siete días y medio; en 1903 
La Lorraine siete d í a s . . . hasta llegar 
á las velocidades actuales de la Pro-
vence y el Deutschland. 
Pero no todo son ventajas; cada mi-
nuto de thnpo ahorrado, ha hecho pre-
ciso un gran aumento de coste en el 
viaje. Como paralelo á la lista ante-
rior, es curioso hacer otra del coste de 
cada viaje y el gasto de carbón. 
El Labrador para una velocidad de 
11'70 millas por hora, quemaba en un 
viaje de ida y vuelta de Nueva York 
al Havre 1,150 toneladas de carbón y 
gastaba 180,000 francos; la Norman-
die, para 1515 nudos, 2,350 toneladas 
y 280,000 francos. La Bourgogne, 
para 16'50 nudos, 2,750 toneladas y 
297,000 francos; La Touraine, para 
18'10 nudos, 3,700 toneladas y 358,600 
francos; La Lorraine, para 20 nudos, 
5,100 toneladas y 460,800 francos; la 
Provence, para 22'60 nudos, 6,000 to-
neladas y 550,000 francos... ¡Terrible 
gasto, en verdad! 
Pero aún hay trasatlánticos que gas-
tan más. El Deutschland adquiere una 
velocidad media de 23 millas, á costa 
de 7,200 toneladas de carbón y más de 
600,000 francos de viaje. El Kaiser 
"Wilhelm I I , del Norddeutscher Lloyd, 
para 23 millas gasta 8,000 toneladas 
y 610,000 francos. Los nuevos paque-
bots de la línea Cunard, tipo Lusitania 
<iue empezarán á prestar servicio el 
año próximo, tienen, para una veloci-
dad media de 25 millas por hora, un 
Píesupuesto de 8,500 toneladas de car-
bón y 650,000 francos de gasto. No me-
nos cuestan las fantásticas veloóidades 
no soñadas por nuestros abuelos, que 
hacen ahora un viaje do recreo de la 
antes interminable y peligrosísima tra-
vesía de Europa á América. 
El estudio de los datos completos 
acerca de la explotación de trasatlán-
ticos en los últimos réjate y cinco años 
permite establecer una proporcionali-
dad entre los aumentos de velocidad, 
los de fuerza de los motores, desplaza-
miento y coste y la disminución de los 
días de viaje. 
He aquí la proporción: 
A un aumento de velocidad de 16 á 
20 corresponden los aumentos siguien-
tes: caballos, de vapor, el cuádruple; 
desplazamiento, 175 veces; coste, do-
ble; disminución de tiempo de trave-
sía, un día y diez t nueve horas. 
De 16 á 23 millas: caballos, 7 veces -, 
desplazamiento, 2 '75 j coste, 3 '75 ; 
tiempo ganado, dos días y cuatro ho-
ras. 
De 16 á 25 millas: caballos, 12 ve-
ces; desplazamiento, 4'75; coste, séx-
tuplo; tiempo gar.ado, dos días y vein-
titrés horas. 
Esta proporción permite adquirir 
más clara idea del coste de las horas 
ganadas. • 
Para concluir: he aquí otra nota cu-
riosa también del desplazamiento y 
coste de los gigantes del Atlántico: 
La Provence, de 15,000 toneladas y 
30,000 caballos, eostó 16'5 millones de 
francos; el Deustchland, de 23,200 to-
neladas y 35,000 caballos, 20 millones; 
Kaiser Wilhelm I I , de 26,000 toneladas 
y 39,000 caballos, 23 millones. Y los 
uuevos Cunard, de 30,000 toneladas y 
45,000 caballos, costarán 31'45 millo-
nes cada uno. 
Tales cifras parecen la última pala-
bra de la navegación.. Pero ellas, más 
que ninguna, pueden hacer confiar en 
uuevos y portentosos progresos... Por 
ese ú otro camino lá qué no se llegará! 
Máximo Manso. 
(Para el D I A U I O D É L A M A R I N A ) 
Albert Sarraut, el subsecretario de 
Gobernación que acaba de recibir una 
tremenda estocada en el pecho, ha des-
pertado la antigua querella de espadis-
tas y floretistas. 
—Si ha sido herido—exclaman los 
discípulos de Kircheffer,—es porque 
no sabía nada. 
Y los discípulos de Baudry contes-
tan: 
—¡ A l contrario! Ha sido herido por-
que era un floretista. Si hubiera sido 
un espadista no le habría pasado nada 
grave. Los que salen de nuestra sala 
para batirse, no resultan nunca grave-
mente heridos. 
Esto me obliga á recordar una visi-
ta que hice á Baudry años pasados y 
de la que ya he hablado. Iba á pedir 
a'l maestro una explicación de su méto-
do que me habían recomendado como 
excelente. _ 
—Entre Vd. y vea—me dice Bau-
dry. 
Luego sonriendo: 
—Aquí todos tiran como si estuvie-
ran en el terreno. 
Verdad es. Contemplando á los que 
esgrimen prudentemente sus espadas 
enasta sala, se nota, desde luego, que 
el estilo, el juego, es cauteloso, pero 
no con la fineza brillante de ios flore-
tistas q euhacen tantas cosas pintores-
cas é inútiles con el arma, sino con una 
fineza intelectual, matemática que eco-
nomiza los ademanes, que pesa los mo-
vimientos v que se burla de las "be-
llas" paradas, de las "bellas" res-
puestas, todo lo teatral de la esgrima 
clásica, en fin, para buscar lo positivo. 
—Para mí—me dice Baudry--el sím-
bolo de la esgrima traJdicional es el 
asalto célebre "del viejo Mérignac con 
el caballero Pini, en el cual,, hace diez 
años, rompieron catorce floretes sin 
tocarse una vez sola. Nosotros somos 
más humanos. No necesitamos que la 
punta llegue al pecho para decir 
" touché" Sabemos que en todas par-
tes una punta pica y que nada es tan 
fíieil y tan útil como esconderse 
detrás del brazo. Nuestra escuela en-
seña á tocar en todas partes, á cubrir-
se todo el cuerpo, y á hacer del factor 
casualidad, una cantidad nula; enseña 
á ser prudente, á ser paciente, á ser 
correcto, á no cometer errores, á no 
exponerse á tocar poco, en fin, pero 
de seguro. 
La palabra poco me parece nueva-
mente irónica tratándose de estocadas. 
—Poco—repite Baudry—poco pero 
bueno... Toda la diferencia entre la 
espada practicada de una manera ex-
perimental y el florete manejado de un 
modo artístico é inútil, está en so... 
Y eso basta, sobre todo si se considera 
que los "pocos" en infinitos duelos 
forman un "mucho" bastante respe-
table. Además, no todos los espadistas 
son enemigos del florete en absoluto. 
Mi amigo Cloutier ha propuesto la en-
señanza de la esgrima en dos grados, á 
saber: Io. el florete, ejercicio agrada-
ble, juego atractivo, bueno para los 
jóvenes que aún no tienen veinte años; 
2o. la espada francesa, segunda espada 
oo, la espacia francesa, segunda etapa 
que es el arma de la gente- seria, de 
los que quieren unir lo útil a lo agra-
dable con más un poco de útil suple-
mentario... 
En todo caso los espadistas ad\nerte_n 
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que el florete no es un ejercicio prepa-
ratorio para el manejo de la espada y 
Baudry ha encontrado siempre más di-
ficultades en .corregir el juego de un 
escrimeur clásico, que en iniciar á un 
lego. 
Sonriendo me dice: 
—Para uno que no sabe nada de na-
da, un par de meses bastan, pero para 
uno que ha estado ya en salas de ar-
mas, á veces un año no es suficiente... 
Hace veinte años que lo digo... El día 
en que se enseñe la esgrima verdadera, 
de la cual toda convención está exclui-
da, esgrima que toque en todas partes 
y no solo en el pecho, el espíritu de los 
ásáltos cambiará por completo y no 
volveremos á ver esas disputas grose-
ras entre maestros que pretenden que 
no están " touchés" porque la punta 
no les llegó sino á dos centímetros de 
la cintura... Además, ese día, tres me-
ses de estudio bastarán á cualquiera 
para defenderse y aun para atacar al 
más hábil amateur. 
Los que no están muy al corriente 
de estas cosas preguntarán, sin duda: 
¿qué diferencia hay entre el florete y 
la espada ? 
En realidad, no debiera haber nin-
guna. El arma es la misma poco más ó 
menos :una hoja, triangular en la espa-
da, cuadrada en el florete, que sólo 
tiene punta. Pero en la práctica el flo-
rete no se emplea sino en los asaltos 
"corteses", mientras la espada es ins-
trumento de combate. La esgrima es 
la misma en una y otra arma, pues 
consiste en picar y no dejarse picar. 
Sólo que, como antaño no existían las 
máscaras de alambre que protegen el 
rostro ni los guantes forrados que 
guardan la mano, se estableció que en 
las salas de armas sólo se tirase al 
pecho. Be aquí han nacido todas las 
convenciones, todas las habilidades y 
todas las estratagemas contra las cua-
les lucha hoy lá escuela de los espadis-
tas cuyo más glorioso representante es 
el maestro Baudry. 
La lucha es encarnizada. Los profe-
sores clásicos desdeñan á los nuevos. 
Los nuevos desdeñan á los antiguos. Y 
cada vez qeu hay un duelo, se examina 
á los adversarios para ver si fué el flo-
retista ó el espadista el vencedor. Has-
ta hoy, preciso es confesarlo, los flore-
tistas van perdiendo en el terreno. El 
capitán Meyer, admirable escrimeur 
fué muerto por el marqués de Morés, 
simple espadista y Kirchoffer, maes-
tro a'dmirable, recibió, poco hace, una 
estocada de Bruneau de Laborie, que 
es uno de los campeones de la espada. 
—¡Y tantos otros!—exclama Bau-
dry.—Porque aunque parezca mentira, 
cada vez que un amateur famoso se 
bate con un hombre que conoce la es-
grima práctica, este le da ún pincha-
zo. Cloutier ha tenido quince duelos 
sin ser jamás herido.. Massard diez.. 
Mientras el buen maestro me habla, 
yo contemplo, en el fondo de la sala á 
los prevets que dan la lección y me ex-
traña ver su mutismo. No ordenan. Y 
es en un silencio que sólo el choque 
de los aceros turba, una lucha sutil y 
docta entre el maestro y el discípulo. 
¡ Qué bien comprendo este sistema que 
obliga á hacer todos los movimientos 
instintivamente sin esperar la voz de 
mando, los degagez, los parez, los ri-
postez, los doublez, y qué fuerza para 
el juego de la espada adversa so pena 
'de verse sorprendido con un golpe! 
Porque el profesor, aquí para indicar 
que un sitio está descubierto, lo pica, 
en silencio. ¡Cuán lógica, cuán senci-
lla cuán intelectual resulta esta lec-
ción! Viéndola, comprendo que los 
discípulos de la sala sean á menudo 
vencedores . en duelos y torneos. Un 
niño, sobre todo un chiquillo de doce 
años, me deja estupefacto con su sere-
no, sobrio y matemático estilo. 
—Es mi hijo Luis—me dice Baudry. 
•Sin a'du'lación le expreso mi idea de 
que dentro de cinco años será el más 
admirable esgrimista de Francia y re-
cogerá la cosecha sembrada por él. 
—¡En!—me interrumpe el maestro 
—yo también recojo ya algunos gra-
nos... Todos, uno por uno, van vinien-
do á mi método y reconociendo mi es-
fuerzo. Breitmayer mismo, á pesar de 
su Iradieionalismo, confiesa ya que pa-
ra el duelo mis teorías son excelentes. 
¡ Si usted hubiera oído hace veinte 
años, el clamor hostil suscitado por 
mis primeras lecciones! Pero yo estaba 
seguro 'de triunfar porque llevaba la 
verdad.... 
! iuego, sonriendo con enternecimien-
to, remonta el curso de sus recuerdos y 
me refiere la fundación de su antigua 
sala—la de Floquet 
—Fué Cloutier quien me dió la idea 
de enseñar mi método. . . 
Cloutier mismo habla de esto en la 
siguiente página: "Invitado á tirar en 
una sala del bulevar Haussmann, la 
easualidad me puso frente á un pre-
vost cuyo juego era vivaz, elegante, 
lleno de imprevistos golpes y de tino 
maravilloso. Lleno de curiosidad, una 
vez que el asalto terminó, sentéme al 
lado de mi adversario y charlé con él, 
ó mejor dicho, le hice charlar. Su con-
versación, tan interesante como su es-
grima, me sedujo. Admiré su horror 
por las viejas rutinas, por los prejui-
cios caducos en la cual se mueve la es-
grima académica, y me sentí subyuga-
do por sus doctrinas lógicas, serias, 
sensatas, que contenían toda una nue-
va escuela más positiva, más racional, 
más út i l Lo alentóy gracias á esto pu-
do instalarse por su cuenta. 
—¡Hace mucho tiempo!—murmura 
Baudry. 
—¡Úna idea!... póngase usted una 
veste... tome usted una espada... le 
daré una lección... es una manera 
nueva de interviewar. 
Y ya me tenéis endosando una pren-
da algo ancha y empuñando una arma 
algo pesada, mientras J. J. Renau'd, 
maestro y amigo de nuestro Fonts, e'l 
campeón del mundo y el hijo de Bau-
dry, sentados en una caja vacía pare-
cen reírse de mi, muy suavemente. 
—Lo que más importa es la guardia 
—continúa el maestro dándome y ñ la 
lección. . .—así . . . eso es,, torciendo 
la mano hacia la izquierda... y luego 
las paradas... Pare usted... ¡muy 
mal! . . . la parada de primera es una 
locura, pues obliga á un movimiento 
enorme del brazo... ya ve usted... 
La segunda, en cambio, es admirable 
y yo la conservo tal COÍQO la he en-
contrado. . . es la mejor ,1a única bue-
na de la esgrima clásica... La tercera 
mala... pero no se usa... La cuarta...' 
s í . . . buena pero hecha con el brazo 
tendido eso es... siempre ten-
dido el brazo siempre hacia alde-
lante... y no hay qué encogerlo nun-
ca y menos al levantarse, después de 
un ataque á fondo... bueno... En 
cuanto á la parada... enteramente 
absurda, pues descubre el antebrazo.... 
La sexta muy buena, pero con el brazo 
tendido... como la cuarta... La sép-
tima. . los italianos la hacen muy bien, 
de un solo golpe... pero no es bue-
na.. . no se debe enseñar. . . descubre 
el brazo a'l bajar la punta... y la ôc-
tava es la misma.. ¿Verdad que así se 
comprende mejor que hablando? ¡Ah! 
Y no parar sino en cuarta.... en sex-
ta; tender el brazo... naad más . . 
Las sonrisas de Renaud y la fatiga, 
me hacen recobrar mi traje y dejar mi 
espada. 
E. Gómez Camilo. 
París, Jul io^OG. ^ 
L í i l i i i i i t o i s i e i r a M j o 
Uno de estos días discutirá la Cá-
mara belga el proyecto de ley limitan-
do las horas de trabajo de los obre-
ros de uno ú otro sexo. 
Los sisitemas propuestos ante la Co-
miisiún encargada de emitir diotamen 
han sido dos: Uno de M. Bertrand, 
fundado en la determinación minucio-
sa de la nueva jornada de trabajo y de 
ías condiciones en que ha de verifiear-
«e, y otro, de M. Hellepertte, defen-
sor del criterio de que el Parlamento 
debe tan solo formular iprineipios ge-
nerales, abandonando la fijación de 
•los detalles al Poder Ejecutivo. 
La Comisión se ha resuelto por este 
úlifcimo proieedimiento, razonándolo así, 
el ponente, M. Mabille: 
"Parece preferible á la Cemisión fi-
jar ciertos priincipios generales y 
abandionar ia oirganización ai Poder 
Ejecutivo. 
"Este se eneuentra en mejores con-
diciones para hacerlo, dando solución 
á los puntos de detalle, pues es conve-
niente descorufiar de las teorías y de 
los aistemas pneconcebidos y estudiar 
sobre todo los liecihois. 
"Los reglamentos generales se ajus-
tan mejor á las necesidades del hecho 
y pueden sor modifieados, extendidos 
•ó̂  restringidos según las situaciones 6 
eircunstanciias •diferentes, al contrario 
de La ley, que se establece, y es lue-
go más diícil modificar, según las ne-
icesidades y los acontecimientos." 
Conforme á estos primeipios, según 
el proyecto presenitado, el Gobierno 
puede determinar la duración máxima 
de la jornada de trabajo de .los obre-
i'os de uno ú otro sexo, «así como los 
initervalos de diescanso necesarios, des-
pués de los informes de los Consejos 
de la industria y del trabajo ó de las 
Secciones de estos Consejos que repre-
senten á las industrias, profesiones ú 
oficio de que se traite, de la Diputación 
yermamente del Consejo Provincial, del 
Consejo Superior del Trabajo y del 
Consejo Superior de Higiene Públiea. 
Uno de los preceptos del proyecto 
de mayor 'mportancia es el de la pro-
hibición del trabajo nocturno. 
CONSULADO DE i P i i 
A V I S O 
| Desde esta fecha hasta el 31 de Di-
ciembre próximo se reciben en el Con-
sulado de España, San Pedro núm. 24, 
las instancias que los mozos incursos 
en las penalidades establecidas por la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, deben presentar para aco-
gerse á los beneficios del indulto con-
cedido por Real decreto de 6 de Junio 
último. 
Este indulto alcanza á todos los que 
en cualquier concepto hayan eludido 
el servicio militar, salvo los deserto-
res, que quedan excluidos, y no sólo 
exime de la pena en que cada uno 
haya incurrido según los casos, sino 
que, además, coloca á los mozos en 
igual situación, respecto de las Leyes 
militares, á la en que se encuentren 
los de sus mismos reemplazos que ha-
yan servido ó sirvan avtualmente en 
las filas. 
Las instancias sólo pueden cursarse 
por conducto de los Consulados de 
España á que correspondan las" po-
blaciones en que se hallen los intere-
sados; tienen que ser hechas en un 
pliego de papel sellado español del 
año en curso, timbre de una peseta, ó, 
á falta de él, abonar en metálico en el 
acto de la entrega aquella cantidad y 
un centavo más por reintegro de la 
póliza. Se dirigirán al señor Ministro 
de la Gobernación, expresando en 
ellas: nombre y apellidos, lugar y fe-
cha exacta del nacimiento, dwomicilio 
actual y el Ayuntamiento en que los 
mozos fueron ó debieron ser alistados. 
Los solieitantes que por su edad de-
ban ser tallados y reconocidos, se so-
meterán al de los facultativos que este 
Consulado señalará á cada interesado. 
Los honorarios que aquellos deven-
guen les serán satisfechos directamen-
te por el que tenga que sufrir el reco-
nocimiento. 
A l hacerse la entrega de la instan-
cia se presentará la cédula de nacio-
nalidad corriente; los que no la ten-
gan deberán proveerse de ella. Estos 
documentos devengan al Estado un 
derecho de $0,70 las de tercera clase 
(dependientes de comercio, artesanos, 
etcétera) y $ 0,47 las de cuarta (bra-
ceros, sirvientes, etc.), moneda ameri-
cana. Quedan condonados los derechos 
atrasados. 
En este Consulado se facilitarán 
cuantos otros más datos ó informacio-
nes deseen los interesados acerca de 
los particulares expresados. 
La presenta-ción y tramitación de 
las solicitudes de indulto es entera-
mente gratuita. 
Habana 23 de Junio de 1906. 
de las cartas de España detenidas 
Agosto 4 de 1906. 
Piense usted, jpven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á vieio. 
torlano; Alonso, Ceferlno; Albolla. Á g u á -
Beaco. Luciano; Buriel , Manuol; Brea, R a -
g a . " ^ ! * ^ Crist6bal; BatU«, Julio; B r i a -
O 
Crego, R a m ó n ; Certero. Isidoro; Gotero. 
Rogelio Cíine.llada, Manuel F . ; Cortés s™ 
O a r ^ L S t ^ ' ^ « c U o s ; Cun'Si ^ ,«00; 
Camrazar, entura; Capao. Fernando-
VO Enrique; Castro, A u r o A j Cano?'Pop ! 
caibekf'^o^S.18^1 .Caste11' Ba?tolomJ| M M S ' ? ?I?!ueo'„Cilutoxa' Candido: Cid Manuel, Castillo, R a m ó n ; (Jarballo Casto Carballo, José María. ^«"w*"», casto , 
D 
m?ntmNS0' Caslmiro'- D u r a n ( Benigna; D u -
E 
Ernaes , Crisanto 
F 
t!rtí,.e t̂"!lna,ez^ Jos<5; F e r n á n d e z Tabeada J e -
iodo Manuel; F ^ n á n d e z l 'ór Ves Anto" 
nio; Ferreito y GonzAloz. Manuel ' F r e v S 
S d o ^ l o ^ r S . 0 ' *on<?oTni¿r¿ 
G 
González Nabal, Antonio- Gcm-rf,!** A , , . 
lino ¡ G o n z á l e z , Bautista; G( nzíTl^ Ju^in Tn" 
sé; González, José ; Gorizálo; SuárS os?-
G a r c a Fre i jó . Manuel; García. JoVÍnín . ' 
CfcfCía, Carmen; García Saturnino- G^ri í i ! 
Saturnino; García lunn-i- n*\¿:f' rf̂ rcí!h 
ros. José 'y R a m ó n ^ c S a F e r n á n d ^ ^ j í 
s ú s ; García Magadan. Francisco G a S Tn 
l ián; García, Eduardo; García P^H .n- ' r ^ " 
tía, Nlcolasa; Gunanséra N i c ó l ^ - o ; ^ ^ * 
BasiUo; Ginzo. Eu^enTo;' Gut' 
H 




J iménez , Alejandro; Joseñas , Amaro de. 
L 
López E i r a s , Antonio; López Sannuea Tn-
sé; López, Santiago; López; FrancUco^' T A 
P^f Vil lar. Juan; 1 ^ C e l J s t f ^ ^ p e z 
JobUa; López Díaz, Francisco; Lóp¿z 
co, Pedro; López Robles. Cecilio- Leira^T 
Josefa; Linares . Ventura L a r r l n e t -
siHo; Llarabey. Juan; L l e r a . Santos ' 
M 
Martínez Pasa. José ; Mart ínez Retmeira. 
Manuel; Méndez Alvarez. Rtvmón- MoTn^ 
^ Fra"c l sca ; Millares, J ¿ s ú s r S f n F r a n " 
cisco; Minsal, Filomeno; M¿rantes Nico" 
lás ; Muñiz, Angel; Muñiz y H e v i L ' B e n f e 
A ^ f n ^ ' V ' TFari«^. Adolfo?^M?ntero 
n a r e s ? ; j S s e d a ' JOSéí A n s e l m o " ^ 
N 
T N<iet-£ : ? a m ^ l : N5et0' Carniela; Nabeira^ J o s é María; Niño, Valentina. ""vira* 
O 
ptero, Bernardo; Otero García, J o s é - OH* 
veira, Casimiro; Obarrio Mosa, R o é e l i ó -
Ortiz. Francisco; Orad, María. •uoSeu» . 
P 
Pérez. Antonio; Pérez , Joseph G • Pére« 
María; Pérez . Agustina; Pinada. E n f i V u ^ 
Propietarios Hotel "Maison D o r é e - - P e r t u 
ra, Daniel; Pereda, Manuel; Paredes E 1 -
seo; Polo Friguero, Enrique; P i é l a g o , u L 
m ó n ; Perelra, Daniel; Padil la. Juan José . 
R 
Rodríguez , Bernardo; R o d r í g u e z Anto-
nio; R o d r í g u e z Grille. Ramón"; u4y Ma-
nuela; Rico, Ignacio; Raraei. Benito"; Ries-
go. Benito; Roca Prao. Antonio; Ro¿a Río . 
M a l l í n ; Reyes Espinosa. Eduardo- R e v é s v 
Lópes . Rosa de los; Kel lán Várela . J¿sé . 
S 
Sinchoz Manuel; Sánchez . Seraf ín; R á n . c a t ^ S r ^ A , Í P 1 ? ; Sánchez. Francisco; 
Sánchez Reís . María; Sánchez. Manuela-
Sánchez Gómez. Hipó l i to ; Saez. Víc tor- So-
to Ignacio; Serrano. P í o ; Saez y Grircía, 
Adolfo; Suárez. Honesto. ^ 
Torreiro. Manuel; Tabeada. Ensebio- To* 
rrentes, R a m ó n ; Teijido. Benito. 
Vázquez López. Francisco: V.lzquez L o * 
renzo, Vázquez. José ; Velvi . Emereciana: 
Vilanova Martínez, José ; Vega, Francisco* 
Villarnobo, Andrés ; Varrento, R a m ó n : V a -
Ysach. Francisco. 
il 
PC cura tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
Es ta medicac ión produce exoelentos 
resoltados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi tos 
dé las embarazadas, diarreas, e s treñ i -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mujor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la caraoióa completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende ea todas las boticas de la Isla. 
Dea cuohaTada todas l a s mañanas, 
( t a r an to los calores de . 
« E P R t S C A N T E T EFEnVEOCENTE 
2E O?, aaán seíforo prouervalivo de los 
trastornos gástricos, 
OROOUERlfl SAflRA ífi T«!5-s «.*' 
TJf. Rty y («topístóa. HubiM FARMACIA! 
V I T O L A 
..vrr.:,.„ 
• : t • 
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EN SiNTIiOO DE 
(Por t e l a r a f») 
Santiago de Cuba, 2 de Agosto á las 
10'30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El Presidente de la Colonia Españo-
la obsequió con un opíparo banquete al 
'Ministro de España, Sr. Gayíán de 
Ayala, y al Director del DIARIO se-
ñor Rivero y á otras distinguidas per-
sonas. 
El Sr. Marimón es uno de los comer-
cia: ites más fuertes y más acreditados 
de esta plaza. A él le debe Santiago 
muchos adelantos, j ahora ha logrado 
organizar una compañía para hacer un 
ferrocarril eléctrico á Ouevitas y urba-
nizar en aquellos sanos y pintorescos 
lugares, grandes terrenos con lo que 
ganará mucho la capital de Oriente. 
Tanto el Sr. Qaytán de Ayala como 
el Sr. Rivero están muy agradecidos 
de las atenciones que con ellos ha te-
nido la Colonia Española y especial-
mente el Sr. Marimón. 
El Correponsal. 
Santiago de Cuba, 2 de Agosto á las 
2'50 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Se ha efectuado una preciosa excur-
sión campestre al puerto de Boniato. 
La Colonia Española había preparado 
en lo alto del puerto una mesa para 
treinta personas, bajo pintorescas 
tiendas de campaña, en que se leían 
varias inscripciones alusivas á España 
y al Ministro. Desde la tienda que do-
minaba uno do los espectáculos más be-
llos de la naturaleza tropical, se veían 
el mar, la bahía de Santiago, San 
Juan, el Caney, el puerto de Boniato y 
un océano de verdura y de luz rodeado 
por abruptas montañas de Oriente. 
El almuerzo fué exquisito. Buenos 
platoe, riquísimos vinos, torrentes de 
champagne y entre numerosa servi-
dumbre un simpático moreno, antiguo 
criado del Presidente de la Colonia Es-
pañola Sr. Marimón, que al verse lla-
mado al orden por éste, decía con su 
mayor sencillez: "¿Por qué, chico?" 
Tanto el Ministro español como el 
Sr. Rivero confirmaron que hacía mu-
cho tiempo no haban pasado un día 
tan agradable. 
Se pronunciaron elocuentes brindis 
y más que elocuentes, sentidos, por 
Aguirre, Cabal, Villanueva, Marimón, 
Giró, alcalde de Guantánamo, que es-
tuvo oportunísimo, á nombre de los cu-
banos, y el Ministro de España que fué 
muy aplaudido. 
Antes del almuerzo, habían llegado 
á saludar ai representante de España, 
Eduardo Quirch, catalán que lleva se-
senta años en Cuba, que tiene cerca de 
cien y monta á caballo con la ligereza j 
y seguridad de un muchacho. Después j 
vinieron "unos cuantos g oajiros cuba- i 
nos, que con acompañamiento de gui- ' 
tarra y otros instrumentos cantaron en ! 
honor del Ministro alegres puntos cu- i 
baños. 
Se sacaron varias instantáneas para 
los periódicos locales y se pasó el día 
en medio de una animación creciente 
y disfrutando de un fresco agradable. 
Hay que confesar, dijo el Sr. Gay-
tán al terminar esta hermosa fiesta, 
que la genta de Oriente sabe hacer las 
cosas. 
Mañana salen para Oamagüey por 
el Central nuestros ilustres huéspedes, 
donde también los esperan agasajos y 
fiestas. 
Les deseamos que sus impresiones de 
Oriente sean tan agradables como la 
nota simpática que han dejado entre 
nosotros. 
El Corresponsal. 
Habla el Sr. D o k 
Nuestro distinguido amigo y com-
pañero don Eduardo Dolz, nos entre-
iga para su publicación el siguiente 
iescrito: 
Algo por la verdad 
' 'La designación del señor Julio de 
CSárdenas para AJcalde de la Habana, 
ha venido á alzar ya sin remedio el 
rvelo que venía cubriendo lo que, apar-
te la cuestión puramente municipal, 
ha palpitado en el problema que tan-
tos días ha ocupado la atención del 
gobierno y de la opinión, velo que por 
diversos órdenes de consideraciones 
nadie ha creído prudente levantar ó 
nadie se ha considerado en el deber de 
levantar. 
Es evidente, sin embargo, que el 
problema tenía dos ramas: una el pro-
pósito de dotar á la Habana de un 
buen Ayuntamiento; otra el de una 
aparente iniciativa del ^oder Ejecu-
tivo contra el partido de gobierno. 
Del proceso á que dio lugar esta 
segunda rama del asunto (que es la 
primera en importancia) ha trascen-
dido poco al público. 
Sin entrar, pues, en narraciones que 
obscurecerían la exposición, diremos 
que á costa de todo género de concesio-
nes y de sometimientos, por hallarse 
abandonada y sola y. por no conside-
rarse con personalidad para asumir 
ciertas responsabilidades ni saber si 
sería patriótico asumirlas, la Asam-
blea Municipal á todo se avino y en 
todo consintió, rogando únicamente 
que se le diese como girón con que 
cubrir el desgarre de sus carnes, an-
te el partido y el país, la seguridad 
de que el Alcalde sería un moderado 
caracterizado sobre cuya autenticidad 
no cupiese duda. 
Y esa seguridad fué dada. 
Ayer se ha pasado por encima de 
esa promesa y de lo que ello como úl-
tima instancia de una angustiosa si-
tuación representaba. Y se ha acorda-
do un Alcalde independiente ó me-
ramente estradista, cuyo nombre ini-
ciado ya antes y retirado al primer 
amago de disgusto se volvió á traer 
firme con resolución de ir hasta en 
el fin y dar el golpe todo entero. 
Esto crea una situación delicada y 
grave. 
Y lo primero que tienen que lamen-
tar todos—y no explicarse nadie—es 
la ausencia de la Habana en estos mo-
mentos-de los doctores Domingo Mén-
dez Capote y Ricardo Dolz, tomando 
el fresco allá en Varadero en los mo-
mentos en que se infiere honda herida 
á la dignidad del Partido de que son 
Jefes y en que se debate y se resuel-
ve—sin que ellos estén ocupando el 
lugar que les corresponde—un proble-
ma tan hondo y trascendental como 
el de las relaciones entre el Ejecutivo 
y los partidos, ó mejor dicho entre el 
régimen del gobierno de partidos o 
con partidos y el régimen de go-
bierno personal ó con amigos particu-
laresu que es en realidad el fondo que 
ha tenido y tiene el pleito ayer fallado 
Y como nosotros no hemos de ser 
más papistas que el Papa—ni hemos 
de ocupar la trinchera abandonada 
por los que tienen los entorchados y 
el deber—nos limitamos á las presen-
tes líneas, que responden al requeri-
miento por tantos amigos y aún per-
sonas imparciales formulado, para que 
digamos en voz alta siquiera una pa-
labra, de lo que—dicho al oído—es el 
tema de todas las conversaciones y el 
punto de mira concentrado de toda la 
atención pública.. 
Eduardo Dolz. 
i M i l 
Esta mañana se reunió en el Círcu-
lo Moderado el Comité Ejecutivo de 
la Asamblea Municipal del Partido 
Moderado, para tratar de la designa-
ción hecha por el Gobierno, del señor 
don Julio de Cárdenas y Rodríguez 
para Alcalde de la Habana, con cuya 
designación no está conforme á lo que 
parece ni dicho Comité Ejecutivo ni 
la Asamblea Municipa!. 
Alégase en contra de la designación 
que el señor Cárdenas no es modera-
do, sino candidato del general Núñez, 
según lo ha declarado éste á un pe-
riódico de la mañana. 
En esta reunión hubo un criterio 
unánime: el que solo eran candidatos 
para la Alcaldía de la Habana el señor 
Lámar y el señor Varona. 
Entre los acuerdos que se adopta-
ron figura el de que los concejales 
moderados no concurran á la Sesión 
de hoy si no es Alcalde Lámar ó Va-
rona. 
La reunión tuvo que suspenderse á 
las doce y cyarto de la mañana, por 
haber sido llamado á Palacio por el 
Presidente de la República el doctor 
don Manuel Varona y Suárez que se 
encontraba en la misma junta, acor-
dándose reanudarla á la una. 
El Comité Ejecutivo de la Asamblea 
ha pedido al Secretario de Goberna-
ción una entrevista para esta tarde. 
Después de esta entrevista y del 
resultado de la llamada á Palacio de! 
señor Varona, veremos si surge la so-
lución final tan deseada por todos ó en 
cambio se renueva el conflicto. 
. L A S P R U E B A S 
UNA CARTA DE CARRERA 
JÚSTIZ 
Sr. Director 'del Diario de ia lYlarina. 
Mi estimado amigo y compañero: 
En un breve artículo que publicó ayer 
ese importante periódico, con el título 
"Vengan pruebas", mi distinguido 
amigo el Sr. Alfredo Zayas, invita á la 
"Revista Municipal" de que soy di-
rector, á que señale siquiera diez em-
pleados del Ayuntamiento de la Ha-
bana, cesantes cuando los liberales ga-
naron las elecciones municipales, du-
rante e'l Gobierno Interventor; obede-
ciendo esa actituld del Sr. Zayas á un 
reciente artículo de dioha "Revista", 
que sustenta la necesidad de separar 
en Cuba la Administración de la polí-
tica y que imputa, por iguai, á todos 
los partidos cubanos, el vicio de mez-
clar ésta con aquella. 
Aplaudimos sinceramente esa acti-
tud del Sr. Zayas, que 'lleva implícita 
la aprobaíVm de nuestra 'doctrina. El 
cree que debe, en este caso, def ender 
á su partido. Luego, considera que es 
un cargo injusto, atribuirle que se de-
cretasen cesantías de funcionarios \m-
blicos municipales, porque no opina-
ron con los políticos triunfantes, ó 
porque, para éstos, se necesitaban l o s 
puestos de aquellos. 
La "Revista Municipal" se congra-
tula de que una personalidad po'lítiea 
de la altura y prestigio del Sr. Zayas, 
reconozca los sanos principios que so-
bre el particular venimos sustentando. 
Y para que el Sr. Zayas no crea que 
la "Revista Municipal" ha procedido, 
en su citado artículo, con ligereza, va-
mos á procurar complacerle en la in-
vitación que nos hace. 
Claro está que en tales casos, ningu-
na comunicación de cesantía, se funda 
en motivo político expreso. De esto no 
puede haber, pues, prueba directa. Pe-
ro así como al posesionarse de la Al-
caldía de la Habana, últimamente, el 
Sr. Bonachea, esto coincidió con la ce-
santía de más de ciento cincuenta fun-
cionarios municipales, que notoria-
mente no eran de la filiación política 
del nuevo Alcalde; y cuando obtuvo 
antes, ese cargo el Sr. O'Farrill esto 
eoinciidió con la cesantía de numero-
sos empleados que eran del grupo del 
Sr. Gener; y al ser nombrado Alcalde 
este último, ocurrió eso y en muy gran-
de escala, con los partidarios del señor 
Zayas; también ocurrió lo mismo-es 
decir, esa especial comeidencia—cuan-
do el triunfo de los liberales naciona-
les, muy legítimo sin duda, en el pe-
rodo ide la Intervención. Y entre los 
funcionarios municipales cesantes en-
tonces, recordamos—ya que al señor 
Zayas le basta con que mencionemos 
soío 10—los Sres Lastra, Núñez de Vi-
llavieencio, Pardo, Santana, de la Or-
den, López Santa Marina, Rodríguez 
Pí, Men dizábal. Rocha y Sánchez; to-
dos dignísimos y además, no eran l i -
berales nacionales. ¡ Qué coincidencia! 
La lista quizá podría subir á cerca de 
80 cesantías y los nombres se encon-
trarán fácilmente en las variaciones 
Ide la nómina correspondiente á esa 
fecha. 
. Queda complacido el Sr. Zayas,̂  en 
la invitación que se sirvió dirigir á la 
"Revista Municipal". Y anticipo mi 
reconocimiento al Sr. Director del 
Diario de la Marina, por la bondadosa 
publicación de estas líneas, dispensan-
do, así, un nuevo obsequio á su amigo 
y s. s., 
J. Carrera y Jústiz. 
Sfé. Julio 3 de 1906. 
D E L A G ü á M á R U R A L 
ENCUENTRO CON LA 
PARTIDA DE MESA 
El teniente Juan Corona Arias, con 
personal á sus órdiemes, tuvo encuen-
tro el día 31 de Julio y en lugar cono-
cido por la "Zorrita", (Oriente), con 
la partida del alzado Enrique Mesa, 
resultando herido un joven de la casa 
donde se encontraba la partida y el 
guardia rural, Javier Hernández Ra-
mos y muerto el alzado José Avilés, 
conocido por Alfredo Rodríguez, y 
que d'esde hace meses estaba incor-
porado á Mesa y contra quien se se-
guían distintas causas por atentado y 
tentativa de vejación de las señoritas 
Aldáiraiasj vecinas de la Caridad en 
Guaso. 
El Juzgado conoce de este hecho. 
51 
Misa de comunión 
El Obispo Diocesano Monseñor Gon-
zález Estrada, dijo hoy misa y •repartió 
el Pan Eucarístico en el Colegio " E l 
Corazón de Jesús", situado en la cal-
zada de Buenos Aires, barrio del Ce-
rro. 
A Santo Domingo 
A la fiesta que en honor de Santo 
Domingo de (luzmán, celebnirán ma-
ñana los Padres Dominicos en la igle-
sia de Santo Domingo, asistirá el Pre-
lado de esta Diócesis. 
En la iglesia del Vedado se celebra-
ron esta mañana solemnes honras en 
sufragio de alma del que en vida fué 
don Juan Bautista Ablanedo, Vicepre-
sidente de la empresa del Diario de la 
Marina y amigo muy querido nuestro. 
A l piadoso acto concumeron fami-
liares y amigos. 
Sírvanos de nuevo esta ocasión para 
asociarnos al 'duelo que embarga á la 
señora viuda y deudos del nunca olvi-
dado clon Juan Bautista Ablanedo. 
, —««05 .̂ nornw 1 
A Palacio 
Acompañado del señor Godoy, Mi-
nistro de Méjico en esta República, 
hará esta tarde una visita de cortesía 
al señor Presidente de la República, el 
comandante de la fragata.-escuela de 
guardias marinas "Yucatán,, , de di-
cha nación, señor Carballo. 
Una comisión de la Junta de Patro-
nos del hospital número 1, presidida 
por el notario señor Ñuño, irá esta 
tarde á Palacio á saludar al Jefe del 
Estado. 
La primera sesión 
La primera sesión que el nuevo 
Ayuntamiento habanero celebrará es-
ta tarde á las dos y media, será presi-
dida por el Gobernador Provincial se-
ñor Núñez, á causa de haberse in-
dispuesto el señor Bonachea. 
La autoridad provincial presidirá el 
acto antes referido hasta dar posesión 
al nuevo Alcalde 
El señor Berriz 
El cuarto teniente de Alcalde del 
Nuevo Ayuntamiento señor Berriz, in-
terpretando perfectamente lo precep-
tuado en la Ley Municipal, ha dirigi-
do una comunicaición al Alcalde, ha-
ciéndole saber que desde hoy cesa en 
la contrata que para surtir de víveres 
al Asilo " L a Creehe", había celebra-
do con el Municipio habanero, que-
dando de este modo en completa l i -
Servicio de la Preasa Asociada 
D E H O Y 
SENSIBLE FALLECLMilIXTO 
Nueva York, Agosto 3.—El miérco-
les falleció en esta el señor don Ma-
nuel Montsverde y Sedaño, magistra-
do de la Audiencia de la Habana, que 
llegó aquí hará próximiameníe un mes 
para someterse á un tratamiento mé-
dico, con motivo de una enfermedad 
cancerosa que pidecía. 
FUSILAMIENTOS POR MAYOR 
San Petersburgo, Agosto 3.—Según 
noticias suministradas al representan-
te de lia Prensa Asociada, respecto á 
las insubordinaciones que han ocurri-
do en Cronstadt, seis de los amotina-
dos que fueron fusilados ayer, decla-
raron en el momento de morir, qu\3 
trescientos marineros que ae rindieron 
en la noche anterior, fueron también 
fusilados ayer, al amanecer, pero esta 
declaración no ha sido aún confir 
mada. 
LAS BAJAS 
Un testigo ocular asegura que en 
los últimos combates que se libraron 
en Cronstadt, murieron del lado de 
las tropas leales seis oficiales, seis sol-
dados y dos marineros, y los heridos 
fueron veinte. 
Se ignoran las bajas que tuvieron 
los amotinados y sólo se sabe de fenss 
obreros muertos y seis heridos. 
OTRO CRUCERO 
CON BANDERA ROJA 
Los tripulantes del crucero "Asia", 
que fué enviado á Abo, se han amoti-
nado, enarbclando la bandera roja, y 
se han dirigido hacia Sveaborg. 
AMOTINADOS PRESOS 
El gran duque Nicolás ha recibido 
hoy un despacho anunciándole que la 
parte de la tripulación del crucero 
"Famyatazova", que permaneció fiel 
al gobierno, ha logrando hacer prisio-
neros á los amotinados de dicho bu-
que y les ha entregado á los soldados 
en tierra. 
REBELION DOMINADA 
Se ha confirmado la noticia de ha-
ber sido completamente dominada la 
rebelión en Sveaborg. 
NEGATIVA DEL CZAR 
Anúnciase que el Osar se ha negado 
rotundamente á ratificar las condicio-
nes mediante las caíales el jefe del Gia-
binete, Stolypin, se ha comprometido 
á entablar las negociaciones para la 
reorganización del Ministerio. 
DERROTA DE STOLYPIN 
Se ha declarado oficialmente hoy, 
que no es cierto el rumor que ha co-
rrido acerca de la entrada de los anti-
ourócratas en el Ministerio, y se hace 
difícil comprender ahora cómo podrá bertad para aceptar el cargo para que 
ha sido designado en el nuevo Ayun- ] el señor Stolypin permanecer en el Ga 
i bínete, después de haber sido derro-
1 tado en la primera escaramuza que ha 
truniento de este término 
El doctor Alfonso 
Aun cuando en la nueva combina-
ción de concejales no ha sido inclui-
do el doctor don Ramón María Alfon-
so, que por elección popular venía fi-
gurando en el Ayuntamiento habane-
ro, su renuncia en nada afecta á su re-
conocido prestigio, y acerca de cuya 
honradez como concejal, hemos oido 
hacer grandes elogios en las esferas 
oficiales. 
Respecto de la renuncia nos consta 
que él la presentó expontáneamente 
an 1 m a do del deseo de facilitar la obra 
del Gobierno. 
P A Q U E S U D E 
Compre la tela para su traje de ve-
rano en la casa revuelta, aguiar se-
tenta y siete y setenta y nueve, al la-
do del banco y frente á san felipe. 
Por falta de dirección no habrá equi-
vocación. 
C 1655 6-3 As. T. 
D e s p u é s de algmias horas de 
constante ag i tac ión , un vaso de 
cerveza de I^A T K O F I C A L , es 
como e l arco ir i s tras l a tor-
menta. 
tenido con los que rodean al Czar y 
le tienen completamente bajo su do-
minio. 
ARTILLEROS SUBLEVADOS 
Varsovia, Agosto 3.—Se han amoti-
nado los artilleros que están acuarte-
lados en el campamento de verano de 
Rembertoíf, y se han enviado tropas 
de infantería y cosacos para reducir-
les á la obediencia. 
ORDEN RESTABLECIDO 
Helsingfors, Agosto 3.—Las fortale-
zas de Sveaborg están ya todas en po-
der dsl gobierno y se han trasladado 
todos los prisioneros á la isla ds Ska-
tudden, en donde serán juzgados. 
CAUTELA DEL GOBIERNO 
El gobierno está obrando con mu-
cha cautela por temor á que cualquier 
desacierto en que incurriere pudiera 
motivar un levantamiento general. 
LINEA BIEN CUSTODIADA 
Todas las estaciones del ferrocarril 
finlandés, entre San Petersburgo y Vi-
borg y toda la parte de la costa que 
circunda la linea férrea están ocupa-
das por tropas. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 3.—Ayer, jue-
ves, se vendieron en I<$ Bolsa de Va-
lores de esta plazia, 1.303,700 bonos y 
acciones de las principales empresa» 
que radican en los Estados Unidos. 
Üahami 2 de Agosto de 100G. 
Sr. Director del Diario de la Marín*. 
Ciudad, 
Respetable .seoor: 
Por un error, sin (Inda, del neíiov re. 
ductor do. la publicación (juc usted tañ 
acertadamente dirige, encargado ^ 
reseñar lo acontecido en la Asamblea 
de Maestros, constituida en la noche 
de ayer en ios salones del Centro Ag, 
turiuno, se me atribuyen en la info?. 
tnaeióu publicada en la edición de la 
tarde del día de hoy, conceptos que no 
emití al consumir un turno en contri 
de la moción referente á supresión (ie 
las Escuelas de Verano. 
.Según refiere el arlienlista, yo de-
claré "que debían modificarse ios pro, 
cedimietítos por otros más ventajosos,! 
caliñeauído de inmorales los que en di-
chas Escuelas se siguen actualmente", 
y esto último, señor Director, ni lo ex-
presé ni me ha pasado por la. mente la 
idea de concebir tal criterio. 
Después de haber considerado los 
perjuicios que irroga al Magisterio la 
organización do las Escuelas de Ve^. 
rano, de cumplimiento imprescindible 
mientras nuestro Congreso no legisle 
•en contrario, defendí el aspecto téc-
nico que ofrecen dichas escuelas, ex, 
tendiéndome en consideraciones acer-
ca de las mejoras y reformas que eu-! 
tiendo oportnas para llegar al perfec-
cionamiento de esas instituciones. 
Ni por mi carácter de conferencista 
de la Escuela Normal de Verano de 
esta capital, á cuyo éxito trato de con-
tribuir con todos mis esfuerzos, ni por 
el criterio que sustento acerca de este 
asunto, favorable al cambio, pero no 
á la radica! escisión de organismos co-^ 
mo el discutido, hubiera podido hacer 
manifestaciones en el sentido expues-
to por el señor redactor de su acredi-
tado diario. 
No es de extrañar que haya ocurrí-' 
do tal confusión si se tiene en cuenta 
que fueron muy numerosos los turnos 
consumidos en la discusión de las dis- \ 
tintas cuestiones allí suscitadas, al ex-
tremo de hacerse casi imposible la ta-
rea de seguir ordenadamente el curso 
de los debates. 
Suplicándole la publicación de estas 
líneas, que tienden á desvanecer un 
error, queda de usted con toda consi-
deración y respeto, 
José Lino Vidaurreta. 
" Ñ E C R O L O G I Á T 
Con verdadera y profunda pena nos 
hemos impuesto del sensible falleci-
miento del señor don Manuel Monte-
verda y Sedaño, Magistrado de lú 
Audiencia de esta ea;pital,_ habiendo 
ecurrido el luctuoso a-coutecimiento, el 
mtércole>s de esta semana, en Nueva 
York, v en casa de su hermano, el co-
ronel Federico Monteverde, agregado 
málitar á la Legación de España en 
Washington. 
Lo más triste del caso, es que cuan-
do salió de aquí, habrá un mes proxi-
mamenle. sabía que estaba herido de 
muerte, y que no había" de regresar, 
por lo que, resignado á su fatal hado,, 
tomó todas sus disposiciones para ase-
gurar •el porvenir de sus queridos lu-
jos. 
La noticia de su muerte, habrá sor-
prendido dolorosamente, lo mismo que 
á nosotros, á cuantas personas lo co-
uncían, pues por sus excepcionales do-
tes de .carácter, afabilid.ad de su tra-
to y generoskkd de sus sentimientos, 
era" Manuel Monteverde nno de esos 
hombres á quienes todo el mundo res-
peta, aprecia y quiere. 
A la a preciable y afligida madre, 
señora Micaela Sedaño, viuda de Mon-
teverde, á los hijos y hermanos y «J 
hermaoTO político del eteimamcnte ae-
saparecido, nuestro querido amigo don 
Rosendo Fernández, enviamos en es-
tas líneas la expresión de nuestro mas 
sentido pésame, acompañándoles «e 
todo corazón en su justificada y hon-
da aflicción y pedimos á Dios les 'ie 
fuer/.;, y resignacióm para sobrellevar 
tan rudo golpe. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l surtido m á s completo y elegante que se fia visto tfistfi el. -i %. ii fjrwJy»* itt'C/ re í*^'^^ 
JPapel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en, relieve com oaorlGhoso* mono'jii'citncos» 
OBISPO 35. C a m b i a ? / t f t o u z a , TELEFONO 675. 
y se convencerán qtie es el único cigarro que se hace exclusivamente con tabaco de VUELTA 
S i í c t r d e e l m a t / o r n ú m e r o d e c a j e t i l i a j v a c í a n y n o 
D e n t r o d e p o c o d a r á á s u s f a v o r e c e d o r e s y r s a s o r p r e s a n u n c a v i s t a 
p e s a r a . 
O F I C I N A S V D E P O S I T O G E N E R A L 
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Erau loa días en que el poder ro-
mano av¡ .alla'ba pueblos, soju/gaba 
Irihus y disponía á su antojo de los 
dcMinos de Kuropa. 
Era la estación invernal. El manto 
verde del otoño había eaído al suelo, 
y Jos árboles, tristes y desnudos, pa-
reQÍan llevar pesadu luto; corno si re-
flejaran la desolación y el estrago que 
pesaban sobre aquella tierra, eusan-
pentada durante dos centurias de 
cruda guerra entre el fuerte que 
oprimía y el pueblo digno que for-
cejaba por romper sus cadenas. 
tías (das, remedando la indignación 
del a&tur, se estrellaban furiosas con-
tra los peñascos, y á lo lejos se oía 
el silbido del aquilón y el rumor do-
liente de cascadas y arroyuelos. 
El sol se recojía en su lecho de 
espumas de Occidente. Las sombras 
de la noche, avanzando presurosas, 
ann dejaban percibir • una tosca ca-
noa, impulsada por vela de cáñamo, 
que parecía volar sobre las aguas, 
pugnando por ganar la entrada de 
la ría avilesina. 
(íuia'ba el débil batel una mujer 
de rara hermosura. Diez y ocho ve-
ces la hab'" envuelto en sus perfu-
mes la Primavera, y ya ostentaba to-
das las perfecciones de la Venus mi-
tológica y todas las energías de un 
acabado desarrollo. 
Su voz dulce, entonaba un can-
to patriótico, en que cada nota r i -
yal izaba con la anterior en odio al ro-
mano. 
La ho'lgada y negra túnica de la-
na dejaba al descubierto dos brazos 
redondos y alabastrinos; del ancho 
cinturón de bronce pendían una pe-
queña hoz de finísimo oro y un largo 
puñal de mango nacarado; ceñía su 
cabellera corona de hojas de encina; 
traje y apostura revelaban á la au-
gusta sacerdotisa del Dios innomina-
do, á quien rendían fervorosa adora-
ción los astures. 
Aquella niña gozaba de gran po-
pularidad, rayana en la idolatría, 
por su acierto en los vaticinios, su 
valor en los conubates, y por ser el 
tínico recuerdo vivo de su ilustre pa-
dre, el heroico caudillo, terror de los 
soldados de Roma. 
Izarra, la hechicera beldad, moraba 
solitaria en la cavidad de inmensa 
roca, socavada de continuo por el 
fiero batir del oleaje. 
Ya profundas las tinieblas, y al 
cabo de inauditos esfuerzos, logró ella 
amarrar su embarcación en torno de 
nn peñasco, y saltó á la playa, don-
de la aguardaban dos robustos man-
cebos con un pequeño carro, al que 
estaban nucidos cuatro bueyes de sor-
prendente blancura, enanos y lijeros. 
Subió Izarra al vehículo, y la co-
mitiva emprendió la marcha por es-
cabrosos vericuetos. 
A la derecha del camino vieron, 
con lágrimas de indignación en los 
ojos, dos altas cruces de tosca ma-
dera, de las que pendían los cadá-
veres de dos guerreros artures, de-
vorados por los buitres, y enfrente del 
lastimoso espectáculo, el fuerte cas-
tillo de Flavio, levantado por la so-
berbia del invasor. ¡El sarcasmo lle-
vado á los límites de la crueldad; 
el asesinato y la exhibición de las 
víctimas, como ley de dominio y ame-
naza contra la dignidad de un pue-
blo! 
Sus corazones latieron con violen-
cia, y de sus labios escapó, simultánea 
y ardiente, una tremenda maldición. 
* * 
Como á tres millas de la costa y 
"del castillo, se extendía nn espeso 
bosque secular consagrado á aquella 
excelsa divinidad que, por lo iucon-
mensurable de su grandeza, no po-
día habitar en ningún recinto cons-
truido por la mano del hombro; pe-
ro que podía tener su pedestal en 
un bosque, sanluario augusto cuya bó-
veda es el azul firmamento. 
En el centro se hal.laba una pla-
nicie circular, despojada de troncos y 
circuida de asientos de césped que 
las nevadas empezaban á march'tiir, 
con capacidad para tres mil especta-
dores; y en medio de la planicie se 
alzaba la encina sagrada, símbolo de 
Dios, como el muérdago adjunto re-
presentaba al hombre viviendo por El 
y para El. 
Cerca del viejo tronco erguíase un 
tosco altar, que no era más que un 
enorme peñasco, en cuya cima se ha-
bía practicado una escavación bastan-
te á contener el cuerpo de un hom-
bre, y á la que se subía por una 
escala de ramas secas. 
De la encina sagrada colgaban la 
lanza y el escudo del padre de Iza-
rra, el valeroso Gauzón, y de los pe-
lados árboles que circundaban el ex-
traño anfiteatro, horribles trofeos, con-
sistentes en caibezas de romanos. 
Ante la rústica ara, veíase una co-
pa, formada de un cráneo pulido, eo-
i locada sobre un trípode de bronce 
del que pendían doce manojos de 
muérdago. 
Ramas de pino, encendidas de tre-
cho en trecho, esparcían siniestra 
luz, descubriendo una mucihedumbre 
de' hombres y mujeres, callados y 
sombríos, que empuñaban lanzas de 
madera, hachas de piedra, flechas con 
agudas empinas de pescado, hondas y 
puñales. 
Los Saerificadores, los más ancianos 
de la tribn, se distinguían por sus 
largas túnicas de lana y sus coronas 
de laurel. 
La ansiedad y el furor animaban 
los rostros de aquellos oprimidos, 
congregados allí por mandato de una 
voz misteriosa que había repercuti-
do en todos los ámbitos de la tie-
rra. 
Esa voz ha'bía dicho: ¡ Gloria á 
Dios I ¡ Salve á la patria 1 ¡ Guerra 
al invasor! Acudan todos los astu-
res al bosque sagrado, al asomar la 
luna el tercer viernes después del oto-
ño." 
Repetido el eco de bosque en bos-
que y de choza en choza, hizo que 
todas las tribus, sedientas de ven-
ganza, enviaran delegados á la mag-
na Asamiblea. 
¿Cuál era el objeto de aquella con-
vocatoria? ¿Ofrecer solemnes sacrifi-
cios al cielo, en demanda de ven-
turas para el suelo natal? ¿Concer-
tar nuevos alzamiientos? ¡Si decaía la 
esperanza y habían pasado los días de 
gloria.. ! 
Ya no había cautivos que inmolar, 
ni bastantes hombres que tomaran las 
armas, después de la desastrosa ba-
talla de Lancia. Por eso venían mu-
jeres en representación de las más 
heroicas tribus. 
¡Horrible carnicería aquella! Los 
astures aguardaron á ' 'Tito Carisio" 
en la orilla izquierda del gran río. 
Tres veces lo cruzó el ejército ro-
mano, y tres veces retrocedió con el 
agua, tinta en sangre, hasta el cín-
gulo. Sucumbe la caballería inva-
sora, y son destrozadas sus legiones 
veteranas. Pero llegan legiones de re-
fresco. Eran muchos. La fortuna 
vuelve la espalda á los astur^j. Lu-
ehan ellos con desesperación. Aco-
meten con ímpetu salvaje. Pugnan, 
hieren, resisten, forcejean, derriban, 
matan... ¡Todo inútil: eran mu-
chos! Las casas de la ciudad de Lan-
cia caen á tierra, sepultando bajo los 
humeantes esconubros á sus heroicos 
¡PRECIOSIDADES EN JUGUETES!—LO MAS ORIGEN AL, NUEVO Y 
CAPRICHOSO EN JUGUETES DE TODAS CLASES, LO HA RECI-
BIDO LA POPULAR QUINCALLERIA, JUGUETERIA Y PERFU-
MERIA 
" E L C A S I N O 
1 l O , O B I S P O 1 1 0 . 
Por todos los vapores se reciben novedades del giro de los principales 
centros de Alemania, Francia y Estados Unidos.— Especialidad en Perfu-
mes y juguetes de BISCUIT.—Aquí hay de todo. — PRECIOS REDUCI-
DOS.—EL CASINO, al lado de la Sombrerería ' ' E l Casino," la popular en 
pajillas, panamás, gorras sombreros, etc. 
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defensores. De 50,000 astures que 
concurireron al combate, apenas 400 
escaparon con vida. ¡ Espantosa ma-
tanza ! 
Astura quedaba vencida; la IIHM' 
za bruta imponía otra civilización. 
¡ Siempre será lo mismo! 
No obstante, la voz de Izarra halló 
eco simpáitico en los pocos corazones 
que habían sobrevivido á la ruina de 
la patria. Ella, ella sola, á virtud 
de mágico conjuro, había reunido á 
todos aquello'S decididos patriotas. 
Su. presencia fué causa del más 
vivo entusiasmo. Unos besaban su 
blanca mano. Otros se conformaban 
con acercar los labios á su holgada 
túnica. Todos la aclamaban, con sin-
cero amor y profunda veneración. 
Conmovida, ella exclamó: 
—Gracias, hermanos míos, gracias. 
Habéis respondido á mi llamamien-
to, congregándoos en torno de la en-
cina sagrada, como en los días felices 
en que teníamos patria. ¡Bendígaos 
Dios! 
—¡Oh virgen! dijo el más anciano 
de los Saerificadores. Tú que al na-
cer recibiste un nombre predestina-
do: Izarra, que significa Estrella, y 
has de servirnos de guía como tu 
hermana la Polar á los extraviados 
navegantes; tú que fuiste elegida al 
cumplir las doce primaveras para re-
cibir, en velo de lino el sagrado muér-
dago que cortaron con segur de oro 
las sacerdotisas, cuando brillaba la 
luna en el zenit de nuestro Cielo; 
tú que combatiste gallardamente en 
Lancia, arrancando de manos del bár-
baro enemigo el cuerpo de Gauzón 
moribundo, y le condujiste á este sa-
grado bosque, y recogiste . su último 
suspiro, tú eres la designada por Dios 
para llevarnos á la reconquista de 
la patria. ¡Izarra: tuyas son nues-
tra sangre y nuestras vidas: manda y 
se té obedecerá! 
—Antes de daros á conocer mi pen-
samiento, repuso la joven, invoque-
mos el nombre de la divinidad irri-
tada y, para que ella se muestre pro-
picia á nuestros propósitos, ofrescá-
mozle solemne sacrifico. 
En el instante, los dos mancebos 
que la habían conducido, arrastraron 
con sus hercúleos brazos hacia el al-
tar, á un to<ro, negro como las alas 
del cuervo y luego á un joven caba-
llo alaaán de pobladas crines. 
La profetisa dispuso con ademán 
desdeñoso: 
—Apartad esa pobre ofrenda. El 
cielo pide víctimas más nobles; san-
gre de humanos. 
Un anciano de niveas barbas se 
adelantó exclamando: 
—Tienes razón, virgen. Heme aquí. 
Mi brazo, debilitado por el peso de 
los años, no puede ya soportar el pe-
so de la lanza. Soy nn fardo enojoso 
para la tiribu. Mis siete hijos mu-
rieron en los combates. Mi única hi-
ja. Chamba, la Inmaculada, prisione-
ra del maldito romano, violada por 
él durante el sueño, se dió muerte 
aspirando el humo del "e jo" para 
no vivir deshonrada. Ya que no sir-
vo para mi patria, sirva por última 
vez para mi Dios. 
La bellísima Silva, tierna amiga 
de Izarra, quiso también ser inmo-
lada. 
—Yo que perdí á mi amante en 
la batalla, que llevo una vida de ago-
nía recordándole, sin que mis ojos se 
enjuguen jamás, yo debo ser 'a víc-
tima. Virgen soy. La sangre de vir-
gen es la ofrenda más agradable á 
nuestro Dios. 
Y la joven, ahora, como antes el 
anciano, resplandecía majestuosa ba-
jo la aureola de su patriótica abne-
gación. 
• 3 
—¿Qué muerte más dulce que la 
que viene de una mano querida? agre-
gó un mozo. Hoy mismo íné asesi-
nado mi hermano en "Cigia", don-
do nuestra cadena do amistad fué 
rota. Traibajábamos ambos en la re-
edificación de los muros de la ciu-
dad, cuando uno de los opresores des-
cargó la mano sobre su rostro. Rá-
pido como el reláraipago, mi herma-
no se abalanzó á él, y le ahogó en-
tre sus nervudos brazos. 
Pero cien legionarios cayeron sobre 
el infeliz, y momentos después sus 
manos y pies quedaban clavados al 
afrentoso madero. Tuve miedo al nú-
mero de enemigos, y huí. Pero mien-
tras nadaba para ganar la opuesta 
orilla, oía el canto de guerra de mi 
hermano sobre la cruz. Fui un cobar-
de; debo morir. ¡Mátame! 
—No sois vosotros los elegidos, di-1 
jo Izarra con grave expresión. Son 
dos extranjeros, dos de nuestros ene-1 
migos iauplacables, que han deóeubier-
to nuestro secreto y nos acechan en 
aquel rincón del bosque. 
No fué preciso más. 
Cien hombres, furiosos como ham-
brientos, lobos, se lanzaron sobre el 
sitio indicado, y minutos después pre-
sentaban á Izarra los dos prisione-
ros. Eran el Centurión Flavio y el 
legionario Cornelio, dos de los más 
odiados invasores. 
El legionario, fuertemente atado 
con mimbres, fué arrojado sobre el 
ara y cubierto su rostro con un pa-
ño negro. Formáronse en derredor 
dos círculos de hombres y mujeres, y 
comenzó la danza bíblica al son del 
himno patriótico: 
"Guerra y venganza contra el romano; 
resurge, Astura, gloriosa y fuerte; 
que no haya tregua para el tirano " 
y el coro de mujeres respondía: 
"Para el tirano, venganza y muerte." 
Terminadas las estrofas, Izarra, que 
apoyada en el tronco de la encina 
presenciaba la ceremonia, tomó del 
trípode las doce ramas de muérda-
go, y distribuyó once entre los prin-
cipales representantes de las tribus, 
reservándose ella el último. Lnego 
subió á lo alto de la roca que serví;-
de altar, dirigió escrutadoras mira 
das á la luna que brillaba ya en mi-
tad del cielo, y con inspirado acento 
exclamó: 
—¡Oh Dios! por la sangre de es-
ta víctima te lo ruego. Basta de 
infortunio y Clemencia para Astu-
ra ! 
Y con frío ademián y seguro bra-
zo, hundió el adiada puñal en el pe-
cho del prisionero, que exhaló hon-
do gemido y expiró: 
La muchedumbre exclamó: ¡Gloria 
á Dios! 
Uno de los Saerificadores recogió 
en la copa sagrada la sangre que bro-
taba á borbotones, y la ofreció 'í. Iza-
rra para que formulase sus vati-
cinios. 
Eimpero, la sacerdotisa, absorta y 
preocupada, guardaba profundo silen-
cio, cual si un pensamiento tenaz, 
emibargando sus facultades, la domi-
nase. 
Paseó alternativamenta la mirada 
del rígido cadáver de la víctima in-
molada, al rostro serio y digno de 
la otra que, con magestu isa resig-
nación, aguardaba el momonto fatal. 
Debió pasar algo grande por él al-
ma de la sacerdotisa á la vUta de 
aquel valeroso romano que, á dos de-
dos de la Eternidad, no se atrevía á 
formular una queja ni á intentar una 
súplica. 
¿Era que semejante prueba de va-
lor estoico la confundía? ¿Era que 
asomaban á su mente los recuerdos 
del pasado, que reconocía en éi á al-
gún olvidado amigo, ó que el cielo 
EL VERANO 
trastorna la digestión ~ 
y da lugar* Jaquecas, 3 
Mareos, BU'Osidad, 
Malestar general, etc. 
Usa cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
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REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á ^ J * " 
Teoieatt Rey y Coapostela. Habaaa Farnaeiei 
hablaba á su corazón, trasmitiéudolt,' 
raros designios? 
Por fin, después de algunos ins-
tantes de vacilación, tomó el vaso del 
vaticinio, elevólo sobre su cabe-
za; observó luego el rojo l i ior que 
lo llenaba y dijo con voz solemne: 
—¡Valientes astures! ¡Hermanos 
míos! ¡Héroes que habéis de recons-
tituir la patria, hollada por el vil 
invasor: el Cielo ha hablado: es-
cuchad ! 
La muehedumbre prestó religiosa 
atención. 
^—Nuestro Dios no quiere que mue-
ra ahora este romano, hermanos míos. 
Mi esclavo ha de ser hasta el próxi-
mo plenilunio, en que la voz de nues-
tro Padre vuelva á caer sobre no-
sotros. El Cie'lo dispono, alg > más 
grande: que marchemos sobre ei puer-
to de (ligia á incendiar las cargadas 
naves de Roma. Pero antes, el cas-
tillo de Flavio, ese odioso padrón de 
ignominia que, cual símbolo de escla-
vitud y muerte, se levanta á pocos 
pasos de aquí, debe quedar arrasado 
al brillar la nueva aurora. 
¡ Astures: tenéis espadas, y lanzas, 
y puños! ¡Tenéis fe en nuestra cau-
sa, y fuego en los corazones! ¡A la 
lucha! 
¡Guerra al romano! gritó la mul-
titud. Y levantándose airados hom-
bres y mujeres, se lanzaron fuera del 
bosque sagrado. 
La Torre de Flavio estaba circui-
da de estacadas y anchos fosos, y cus-
todiada por un centenar de romanos 
valerosos y aguerridos. 
La muchedumibre de patriotas se 
abalanzó sobre él con ímipetu feroz. 
Los fieles guardianes opusieron te-
naz resistencia. Pero la presencia de 
Izarra, empuñando la rama de muér-
dago, y su actitud varonil y resuelta, 
enardecían á los asaltantes. 
Pronto la estacada fué un montón 
de cenizas. Los fosos quedaron ce-
gados con ramas y troncos de ár-
boles, la puerta cayó acribillafla á 
hachazos. 
Epantosa fué la lucha; horrible la 
carnicería. Una hora de matanza dió 
él triunfo á los astures, no librán-
dose de la muerte un solo ene-
migo. 
A l rayar el alba, la torre de Fla-
vio era solo una montaña de escom-
bros, ennegrecidos por el humo y 
olientes á sangre quemada. 
Aun no había terminado la heca-
tomibe. Gran número de animosos 
jóvenes, enardecidos por el éxito y 
guiados por un experimentado caudi-
llo, emprendieron la marcha hacia el 
puerto de Gigia, así llamada la bahía 
situada entre lo que ahora es Gijón 
y el promontorio donde entonces se 
levantaban las ''aras sestiarias?'. 
Lanzáronse al agua, echáronse al 
abordaje con indescriptible temeri-
dad, y dieron fuego á todos J03 ba-
jeles, desipués de blancVir sus armas 
contra los sorprendidos marinriros. 
Cuando ya el sol inundaba con su 
luz desde los Picos de Europa hasta 
las rías de Suevía, más resplande-
ciente que otras veces como si par-
ticipara del regocijo de las tribus, 
•dos canoas surcaban las aguas del 
Trasona, 
En la una iba Izarra, el cabello 
en desorden, desgarrada la túnica y 
manchados de sangre los torneados 
brazos, que impulsaban los remos. En 
la otra, dos guerreros que conducían 
al temible Centurión Flavio, atado 
de pies y manos. 
En medio de la roca aislada, ári-
da isleta que servía de refugio á la 
hermosa Izarra, alzábase la choza, de 
forma circular, formada con tejidos 
de mimbres mezclados con arcira y 
menuda paja, y cubierta con oayas 
de encina y juncos marinos. 
Dentro, á poca distancia del pavi-
mento, aparecía una loza de pizarra 
que servía de mesa, y sobre ella una 
gran copa de co'bre. 
En aquel sitio celebraban sus con-
sejos los ancianos de la tribu de 
Gauzón, presididos por el valiente 
caudillo. 
Inmediata á la roca se destacaba 
una hueca pirámide, construida con 
multitud de cráneos de romanos, í in-
crustados en arcilla: eran los de ene-
migos muertos á manos del temera-
rio Jefe. 
Aquel horrible monumento cobija-
ba su tumba, sobre la cual dormitaba 
de continuo un corpulento y feroz ala-
no, compañero inseparable del difun-
to guerrero, á cuyo lado comibatió cien 
veces, según lo acreditaban sus múl* 
tiples cicatrices. 
Finalmente, entre las vecinas pe* 
ñas aparecía un cobentizo de pesca-
dores, donde fueron instalados ei pri-
sionero y sus guardianes. 
Cuando la noche fuera, estos últi-
mos marcharían. 
• .' 
La sacerdotisa había concebido una 
íune.-jta pasión por el gallardo Fla-
vio. Pasión indómita; desesperada, 
terrible!; propia de las 18 primave-
ras, en un alma grande, impetuosa y 
virgen. 
Pero no era ello de origen pura-
mente material. Tenía su génesis en 
una santa virtud que con las nuevas 
civilizaciones ha huido de los pue-
blos : la gratitud. 
Aprisionada Izarra én una batalla 
y á punto ya de recibir los ultra-
jes de la soldadesca, Flavio, compa-
decido, la restituyó la libertad. 
Tan bella acción no había podado 
borrarse de su mente un solo instan-
te. Empezó por odiar á Flavio me-
nos que á los demás romanos, y aca-
bó por amarle con silencioso arro-
bamiento. 
i Cuántas veces creyó escuchar su 
voz en el murmullo de las olas sobre 
la playa! ¡Cuántas veces soñó dis-
tinguir su arrogante apostura eníre 
las nieblas que, en las mañanas de 
invierno, flotaban sobre la masa in-
mensa del Cantábrico! 
Por eso, al verle prisionero en el 
bosque sagrado, y próximo al sacri-
ficio, su pasión de amante se sobre-
puso á su fe de sacerdotisa; olas de 
compasión y de ternura ahog/^on en 
su corazón el deseo de venganza y, 
salvando al caudillo, echaba ios ci-
mientos de su soñada felicidad. 
Una vez en su poder, no hubo 
halagos que no intentase, ni recursos 
de encantadora coquetería que no pu-
siese en juego para ser amada. 
Todas las noches, Flavio escucha-
ba el batir de remos, canoas que se 
acercaban, movimiento de descarga de 
provisiones, cuchicheos solos. Des-
pués, el silencio. Durante el día que-
daban solos en la isleta, Izarra, el 
prisionero y el corpulento alano. 
Empero, él acompañaba á su caree-
lera en el recorrido de la prisión 
cuando el frío era menos intenso, y 
parecía gozar con ella en la contem-
plación del risueño panorama. • 
Un día, ya el sol caía soñoliento 
en su leciho de espumas, ella dijo: 
—Ya ves, Flavio, mi poder sobre-
natural. Leo en el porvenir. La tem-
pestad ruje y se acalla á mi man-
dato. El mar me obedece. Mis com-
patriotas, los que derribaron tu cas-
tillo é incendiaron tus naves, derri-
barían los Pieos de Europa si yo qui-
siera. ¡Pues bien, soy la esclava ! Un 
amor insensato me devora. ¿No has 
leído en mis ojos que te adoro? Bien 
sé que el Cielo ha de castigarme por-
que olvido el juramento mil veces he-
cho sobre la tumba de mi padre; sé 
que hago traición, á mi patria; pero 
¿qué quieres? no soy mía; soy tuya. 
Y agarrándole una mano, en el 
paroxismo de su locura, agregó: 
—¿Quieres ser el rey de Astura, 
el ídolo de una región de valientes? 
¡Ha'hla por Dios! ¡Amame ó ahó-
game ! 
Flavio, enternecido, llevó la mano 
de Izarra á sus labios y dejó caer en 
ella tímido beso, suspiró, elevó los 
ojos hacia el naciente horizonte, y; 
calló. 
¡Era romano, no podía amar has-
ta no haber sojuzgado para su pa-
tria las regiones del noroeste de Ibe-
ria, costara lo que costara! 
« 
« « 
Cierto día, una embarcación que, 
del puerto de la Coruña bogaba hacia 
el Este, cruzó poi^ entre ios escollos,' 
impelida por viento favorable, á cor-
tísima distancia de la isleta. 
Flavio que, de pie sobre un peñas-
co, preguntaba al Océano cómo po-
dría salir de aquella cárcel de rosas, 
construida por un amor desenfrena-
do, creyó llegado el momento de la 
fuga. Alojóse al mar, y nadó con 
desesperación. 
Pero Izarra que le vio partir, loca 
de dolor, le arrojó furiosa un vena-
blo que, hendiendo los aires con agn-
nóvela histórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
( E s t a novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
• en " L A M O D E R N A P O E S I A , " 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
"Pude llegar á tiempo para recoger 
su último suspiro y para que muriera 
en mis brazos. Tu padre expiró perdo-
uandote y haciéndome irar que te 
arrancaría del poder (,U hombre que 
te sedujo. 
'Por eso te sigo y ,"" seguiré. No 
wie guía el amor, sino e; cumplimien-
to de un sagrado deber, al 'que consa-
gro mi vida entera.. No abrigo senti-
nuentos de venganza. Si Gilberto fue-
ra digno de tí, además de 'resignarme' 
«on^ mi suerte, habría bendecido tu 
unión y hecho votos por tu felicidad. 
Pero al saber que estás en manos de 
•un aventurero impostor, creo volver-
l e loco y temo por tu ventura y por 
fu existencia. 
"Evelina, en nombre de tu difunto 
Padre, en nombre de la criatura que 
IJevas en el seno, abandona al hombre 
Quo tpj jcjsfldió, ó darás al mundo una 
víctima inocente de las faltas de sus 
padres. 
Evelina, si guardas en mi alma 
alguna, confianza., ven á la casa que 
anoche dejaste preeipitadamente, que 
en ella te aguardo. 
' 'Si Gilberto merece tu cariño, si 
el tlazo que os une es sagrado, que ven-
ga á darme las explkaciones que en 
nombre de tu padre le exijo. No te-
mas por su vida y menos por la tuya. 
Sólo deseo salvarte, asegurar tu por-
venir, que conozcas quién es el hom-
bre á quien amas tan ciegamente. 
Enrique de Calmon" 
El joven, después de leer atenta-
mente la carta, la dobló, guardándola 
en un sobre, en ftí que escribió ia di-
rección de Evelina. 
Ya, repuesto algo de su turbación, 
salió, para echar en persona la carta 
ai correo. 
Viviía como en /sueños. Temía y 
confiaba al mismo tiempo. El desgra-
ciado Enrique pasó aquel día y el si-
guiente sometido á la fuerza de su 
dolor. ¿Habría Evelina recibido la 
carta? ¿Vendría á verlo para conocer 
detalles de la muerte de su padre ? En-
rique se arrepentía de su brusquedad 
al darle la noticia. En el estado en 
que Evedina se hallaba toda emoción 
era peligrosa. 
Pero el joven, en sai indignación, 
en su cólera eontra Gilberto, no pensó 
en el mal que pudiera caer sobre ella. 
Ya no había remedio. Quizá la carta 
estaba en su poder. 
A l día siguiente, Enrique, solo en 
el tocador de Evelina, con el alma 
acongojada y el corazón palpitante, 
prestaba atención á los más ligeros 
ruidos. En la calle llovía á torrentes. 
—No, no vendrá decía el joven;— 
Evelina no prestará crédito á mis pa-
labras. En el mundo se cree mejor la 
mentira que la verdad. 
En aquel .momento sonó la campa-
nilla. De un salto púsose en pie, páli-
do eomo un muerto. 
—Si fuera Evelina—raiurmuró. 
Apresuradamente salió del tocador. 
En la habitación próxima encontró á 
la criada que ya conocemos que se 
adelantó hacia él. 
—Señorito Enrique, han traído una 
carta,. 
El rostro del joven se demudó, y 
su manos temblaron al apoderarse de 
ella. 
—¿Quién? 
•—Un mozo de cuerda. 
—¿ Aguarda contestación ? 
—No, señor, se marchó en seguida. 
—Muy bien, gra!cias. Puede usted 
retirarse. 
La criada se apresuró á obedecer. 
Enriaue. una vez solo, rasgó el so-
bre de la carta, y de él sacó un pliego 
de finísimo papel, que icontenía estas 
líneas: 
"Enrique: 
"Eres una pobre víctima de tus 
ilusiones y del amor que me profesas. 
Ni á mis propios sentidos creería si 
estos acusaran á Gilberto. ¿Qué pue-
des aohacanle? Para mí es el hombre 
más digno que existe, y le adoro. No 
obstante, consiento en verte y hablar-
te una vez más antes de 'que abando-
nemos á París. 
"No seré yo la que vaya á tí. sino 
tú el que venga á mí. A media noche 
.un earruaje te esperará en la escuina 
de la calle del Circo. Bastará con que 
al hombire que esté al lado de la porte-
zaiela le digas mi nombre, y te llevará 
al sitio en que estoy. 
"Hablaremos á solas media hora. 
No puedo concederte más. ¿Tendrás 
bastante? 
Evelina'' 
También tuvo que leer por dos ve-
ces a;qiiella segunda carta para per-
suadirse de que en efecto estaba es-
crita por Evelma. 
La letra parecía suya, aunque algo 
alterada y temblona. ¿Qué corazón el 
de aquella mujer que no dedicaba un 
recuerdo de cariño á su pobre padre, 
una palabra de consuelo para Enri-
nue? 
Este no vaciló. Sólo pensaba en que 
pronto vería á Evelina, le hablaría, 
estrechándole la mano. No pasó por 
sus mientes ia idea de que pudieran 
tenderle una celada, y leypudo y (rele-
yendo la earta, hallaba alivio a su do-
lor. 
¡Casi no sufría! 
La traición 
La lluvia continuaba cayendo con 
violencia; ia noche era obscurísima. 
Enrique, desde la ventana, tendió 
la vista por las tinieblas de la calle. 
Nada vió que pudiera llamarle la 
atención. 
Esperó con impaciencia la hora de 
la cita; de cuando en cuando sentía 
una dolorosa y glacial sensación que 
extiremecía sus mienmbros. 
En lontanama un reloj dió las doce 
Abandonó rápidamente la ventana 
y salió de su casa. Con la precipita-
ción, se olvidó del paraguas, y ca-
lándose hasta los huesos, con las ma-
nos metidas en el boisillo del gabán, 
dominado por viva emoción, camina-
ba.pegado á las fachadas de los edi-
ficios 
La. esquina de la calle distaba de 
la casa de Enrique unos cien pasos. 
Aunque Enrique aguzó la mbeida, 
no distinguió ningún coche parado. 
No obstante, se disponía á esperar 
que llegara., 'cuando de improv i so sin-
tió en la cabeza un rudo golpe. Fué 
la agresión tan inesperada y rápida, 
que Enrique cayó de bruces en el sue-/ 
lo sin lanzar un gemido ni pronun-
ciar una palabra. 
Cuando el desventurado joven re-
cobró el conocimiento, se so'preniió 
al verse en an lugar des-i onecido y 
rodeado de personas. 
Un anciano de simpática fisonomía 
le estrechaba una mano. 
—1¿Dónde estoy?—dijo Enrique. 
—En sitio donde nacía le failtará—< 
contestó el .anciano.— ¿Cómo se en-
cuentra? 
—Perfectamente. ¿Qué me ha suce-
!dido? 
I De improviso se llevó las manos á 
i la frente. 
—j¡Ah! Ahora recuerdo—exclamó; 
—sí, lo recuerdo todo. Salí de mi casa 
para dirigirme á una cita, di algunos 
pasos sin ver á nadie y sin oirriudo de 
pasos á .mi espalda, y caí en el suelo 
desmayado. 
Procuró .incorporarse en el lecho. 
—¿Ha sido preso el asesino?—ex-
clamó. 
—Todavía no; esperamos que usted 
nos proporcione algunos datos que 
aclaren el suceso—dijo otro de los 
hombres colocados á su cabecera, y 
que era un comisario de policía. 
—'¿Qué datos?—nresruntó E t i r i r u ^ 
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'do silbido, fué á clavarse en la es-
palda del centurión. 
Los romanos, testigos de la esce-
na, recogieron al herido, saltaron á 
Ja playa, escalando las escarpadas y 
resbaladizas rocas cubiertas de liquen, 
y: atacaron- Defendióse Izarra he-
roicairaenite. Lanzó con fuerza de ti-
¡tán todas sus fledhais sobre los sitia-
dores. Peío eran rnudios y resnel-
¡tos. La ludia era bárbaramente de-
Pig^d5 
No había salvación posible. 
•Pero entonces, lanzó sobre su5 ene-
ítógos una mirada siniesibra, amena-
zadora, en que so condensaba todo el 
¡odio de una raza y toda la amargura 
ftel suplicio de un pueblo y, radian-
magnífica, exclamó: 
—No, infames, no; la hija de Gau-
fcon no puede ser esclava de los tira-
pos de su patria. 
Y hundiendo en su pecho el puñal 
He mango nacarado, cayó, murmuran-
íao por última vez: 
¡Guerra y venganza contra el ro-
(tuano! 
Durante aquellas largas y porfiadas 
'guerras que terminaron con la expul-
sión definitiva de los romanos del te-
rritorio eapañol; en aquella larira se-
rie de •combates en que el espíritu de 
independencia luchó ilenodadamente 
contra la invasión marroquí; luego en 
aqablla gloriosísima epopeya que era-
jp'eaó Pelayo en Covadonga y termi-
nó en Granada con el último ad̂ os de 
Boabdil el chico; más tarde, üurante 
la heroica resistencia contra las hues-
tes del absorbente Napoleón, siempre 
qne la planta del invasor ha hollado 
la tierra natal, los avilesinos, jos as-
tures todos, han saibido _ morir con 
¡honra por su independencia y ?u dig-
Bidad. De ellos aprendieron el culto 
de la patria los pueblos de Occidente. 
El recuerdo de Izarra, como el de 
otras vestales del patriotismo, man-
túvose vivo y puro en el alma de 
muchas generaciones, adornado con 
todos los encantos de la poesía por 
pular. 
Análogas leyendas abundan en la 
tradición de los galos. En Bretaña, 
en Gascuña, en distintas regiones de 
España, hubo sacerdotisas y druidas 
que. empuñando ramas del muérdago 
sagrado, presidían consejos ie patrio-
tas en lo intrincado de los bosques 
y mantenían latente en los corazones 
el fuego de la patria. 
El ansia de libertad, el espíritu de 
independencia, el odio á la tiranía 
y el horror á la esclavitud, han sido 
comunes á todas las tribus y á todos 
los pueblos; pero han sido los más 
valientes, aquellos que han asociado á 
sus manifestaciones de rebeldía el res-
peto y el amor por la femenil be-
lleza, aquellos que han tenido en Iza-
rra y Juana de Arco, en María Pita, 
en ías vestales y las sacerdotisas, su 
musa in.s-piradora, su fe y su espe-
ranza. 
Natural era que la abnegación y el 
heroísmo ofrecieran al mundo tan 
hermosos ejemplos, en el seno de aque-
llas naturalezas, indómitas, como las 
olas espumantes que azotan las rocas 
de sus playas; en aquella región del 
Noroeste de Iberia, donde los hom-
bres, por fenómeno de imitación in-
tuitiva, crujen, forcejean, se estreme-
cen y se agigantan cuando de defen-
der su libertad se trata, como aquel 
vecino mar Cantábrico, eternamente 
tumultuoso, parece resistirse á sopor-
tar el peso de las embarcaciones que 
le surcan y á dejar extraer de sus 
entrañas la rica pesca que en ellos 
se produce. 
l ían pasado 'las centurias. El tiem-
po, envolviendo en sudario de som-
bras pueblos, nombres, generaciones 
y recuerdos, ha pasado por encima 
del mundó' con desesperante monoto-
nía. 
Ya los romanos de los nuevos si-
glos no envían centuriones y legio-
narios á sojuzgar tribus y pueblos por 
la fuerza de las armas, á construir 
fosos y castillos y colgar de toscos 
maderos á los defensores de la inde-
pendencia de su patria. 
Ahora les envían, en los fardos del 
comercio y en los artefactos de la in-
dustria, el virus corruptor de la co-
dicia; ahora les ofuscan con el bri-
llo del oro y les halagan con pers-
pectivas de ferrocarriles, palacios, ma-
lecones y estrelladas banderas, y les 
dominan y absorben. 
Son Flavios de gabinete; son Titos 
Carisios de la diplomacia los que rea-
lizan la aibsorbente labor de borrar 
fronteras, mezclar razas y matar tra-
dieiones, para extender, á todo un he-
misferio, la hegemonía que no pudo 
lograr del todo la Roma de los Cé-
sares. 
La civilización no congrega ahora á 
los pueblos vencidos en torno del ara 
de los saxyrificios, ni tiene himnos bé-
licos para enardecer las almas aman-
tes de su independencia y de la his-
toria nacional: ahora los reúne en las 
oficinas, les da títulos y actas, les en-
tretiene contando "dollars". mientras 
las legiones invasoras, avanzan y 
avanzan... 
No hay Izarras ya, porque la es-
tirpe de los Gauzón se ha extingui-
do y en la virtud del muérdago no 
creen las nuevas generaciones. 
Pero la mano de los siglos y el 
continuo batir de las emibravecidas 
olas no podrán borrar del todo el 
tosco peñasco donde un día se alzó 
la Estrella de los patriotas y donde 
cayeron los héroes de la dignidad. 
Y puede ser que, andando las eda-
des, más de un buque viajero pase 
por junto á la isleta de los recuerdos 
y divise, en las altas horas de la no-
che, á través de las nieblas de la es-
clavitud, la figura bizarra, sorpren-
dente y magnífica de una mujer ideal, 
suelto el cabelilo, rodeada de tenue y 
refulgente aureola, señalando á los na-
vegantes el camino del honor^ patrio; 
puede ser que frotándose los ojos, des-
perezando la voluntad y renaciendo 
á la vida del sentimiento, herederos 
y descendientes de Gauzones y Martas, 
se sientan arrullados por la música 
dullce y tierna de la esperanza, seme-
jante "á coro de sirenas, emoriaga-
dor y sabrosísimo... 
J . N. Aramburu. 
El desconocido, y hoy tan solicita-
do autor, sigue siendo autor al día, au-
tor que sugestiona., que cautiva á cuan-
tos dentro de ila literatura moderna, 
buscan algo nuevo, algo que no SÍIÍI la 
novela trillada de los lectores consu-
midores de la entrega. 
Sus '^Pemeninas", ^Epitalamio", 
^Cenizas", ' ' Jardín Umbrío", y 
''iCorte de amor", agotadas, completa-
mente agotadas, prueba mancomun-
mente cómo gusta icuanto produce el 
autor de ' 'Flor de Santidad" Y los 
ejemplares que la casa de Wilson,— 
Obispo número 52,—iha vendido de 
''Sonata de Primavera", "Sonata de 
Estío", "Sonata de Otoño", "Sonata 
de Invierno";.de su "Jard ín Noveles-
co"—la més reciente de las produc-
ciones del genial escritor—dicen tam-
bién, y á pleno en obsequio de Valle-
Inclán, qne tan delicioso y exquisito 
autor, comparte, con Palacio Valdés, 
Pereda, Blasco, Valora, Barojo y Za* 
macois, la actualidad, el día literario, 
que llena á los «lectores, que llenarse 
saben del bello decir, del bello hablar 
'Castellano. 
Y decir nosotros que ios libros de 
Vaile-Inclán acaban de llegar á casa 
de Wilson,—la librería de más yo l i -
terario de la Habana,—'es decir algo 
muy grato, algo que todos tienen co-
mo verdad sin duda posible. 
Y decir, después, que con los labros 
de Valle-Inc'l'án llegaron para Wilson 
Store las producciones de todos los 
escritores en candelero mental: Roda-
nes, Darío, Vargas Vila, Gómez Carri-
llo, Bobadilla, Gabriel y Galán, Ba-
rrí onuevo, Aparicio, es decir algo qne, 
dudando de nuestra aseveración, pue-
de comprobar todo el que fuera aficio-
nado á buena lectura, y á Obispo nú-
mero 52, fuese en busca de su pasto 
intelectual. 
Notas:—Mañana, debut de los Cua-
dros-típicos cubanos con "La Rumba" 
y "El. Batey". 
El domingo maliuéo, con programa 
especiw-1 dedicá'áo á los niños y regalo 
de valiosos juguetes. 
Han sido contratados el apladido 
caricato Sr. Santiago Lima y la seño-
rita Carmita Rúíz y el Sr. Ojeda. 
lian embarcaüo las notables cuatro 
acróbatas Hermanas HerzAg, que ac-
tuaban últimamente en el Gran Hipó-
dromo de New York. Debutarán en 
los primeros días de la próxima se-
tnana. 
Consultas de 1 á 3. 
1566 
J . Pu íg v Ventura 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Claru 25. 
Te lé fono 839. t)o 2 & 8. 
1570 1-AS. 
ARMANDO A l V A R S Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
1 558 1-Aí 
. DR. FRANCISCO J . VELASCO 
finíermedades del Corazón, Pulmones Nor-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Stfl-
11a) Consultas de 1J á 2 y d ías festivos do 
Í2 & l . — T B O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
_155!) 1-Ag. ^ 
n 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 3, 3. 
1560 1-Ag. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 




María 01. De 13 A 3. 
l -Ag . 
Tratamiento especial de Sífiles y enfer-
medades venéréas .—Curación rflpida.—Con-
sultas de 12 a 3.—Teléfono 845 
E G I D O IVLM. a. (altos). 
lr.C2 1-Ag. 
"LONGINES, LONGINES" 
reloj plano elegantísimo y ñío 
como el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
Fiestas religiosas 
Él templo de Monserrate vestirá el 
domingo próximo sns mejores galas 
para festejar á la Soberana Reina del 
eielo y tierra, Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, eon una gran fiesta 
eosteada por Monseñor don Emilio 
Fernfckidez, prelado doméstico de SS. 
y Cura propio de tan .popular iglesia, 
en unión de la piadosa camarera y de 
los devotos de da Santísima Virgen 
bajo tan hermosa advocación. 
El sermón 3o pronunciará el nota-
ble orador sagrado P. Portería, de las 
Escuelas Pías de Onanabaeoa, y la mú-
sica, formada por las mejores voces 
de la capital, interpretará la famosa 
misa de Battman, que por su carác-
ter marcadamente religioso, se canta 
hoy en los principales templos y ca-
pillas del mundo eatólico. 
Dirigirá don Rafael Pastor, maestro 
de capilla-organista de dicha iglesia. 
También en la parroquia de San Ni-
colás se celebrará el mismo día á las 
ocho en punto, una grandiosa fiesta 
en honor y gloria de la Virgen Sant í-
sima del Monte Carmelo, costeada por 
el venerable Cura párroco, P. Juan. 
Los señores don Joaquín Morejón, 
don Victoriano García y otras perso-
nas devotas que han icontribuido con 
sus limosnas al mayor esplendor de los 
cultos que tendrán efecto dicho día. 
El elocuente orador sagrado P. Flo-
rencio, de la Orden Carmelitana, ocu-
pará la cátedra del Espíritu Santo, 
de la que es hoy uno de sus más pro-
fundos y sabios intérpretes. 
En el presente año, deseando dos en-
cargados de la fiesta que esta tenga 
excepcioal importancia en la parte 
musical, ha designado al afamado 
maestro don Rafael Pastor para la di-
rección de la misma, y al efecto se 
cantará por una escojida orquesta y 
voces, la gran misa de Gounocl, dedi-
eada á .Santa Cecilia, y el Benedictus 
á voces solas del inmortal Palestrina, 
escrito el año 1550. 
-El «abado 4 del corriente, á las 7 
de la noche, se cantará una gran salve. 
¡ULES 
H O Y V I E R N E S 
Función de moda 
R a m ó n M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 32. 
1-As. 
Dr. C . E . Finlay 
Esyeelttlista en onformedarte» de los ojos 
y de IOK oldon. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á. 4. 
Domtcllio; Ta ICalzadal 5C-Vedado-Telf. 9313 
1564 IrAjf. 
Regalo á las damas que concurran, 
de una artística y valiosa estátu;; de 
terra-cotta. 
' PROGRAMA 
DR. HERNANDO S E G U I 
C A T E D n A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
{enfermedades del P icho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 





vacilante.—Soy forastero y no conoz-
co á nadie en París. 
— A l menos, explíqaieme el signi-
fieado de da carta que encontramos 
en un bolsillo del gabán. 
—Esa carta me interesa á mí úni-
leamente. 
El'comisario, frunciendo el entre-
cejo, repuso: 
— Ĉomo puede ser de capital impor-
tancia para el sumario, y aun más, el 
hilo que nos conduzca al descubri-
miento del autor del delito, en mi cua-
lidad judicial le ruego que conteste 
categóricamente á mis preguntas. 
Enrique no vaciló, y sin comprome-
ter á Evelina, . refirió sinceramente 
parte de su historia. 
Una semana después, los eirujanos 
declararon que Enrique estaba fuera 
de peligro, aunque tuviera todavía 
que guardar cama.. 
En -el hospital, pero en sala de pa-
go, de atendían eon eariñoso esmero. 
Pero si la herida del cuerpo se cica-
trizaba, la del alma continuaba abier-
ta y sangran lo. 
No podía dudar de que Gilberto fué 
quien intentó asesinarle: él fué quien 
escribió la cada ne da c'.ti, y quien le 
preparó la emboscada... Al pensar 
que Evelina se hallaba en poder de 
aquel honibne, el pesar de Enrique no 
¡ceco'aocía límites. 
—Quizá algún día pretenda desem-
barazarse de ella — pensaba.— ¡Ah, 
desgraeiada, en qué manos has caído! 
A pesar de su diligencia, resulta-
ron inútiles las pesquisas de la poli-
cía para dar con los que agredieron á 
Enrique. 
Pero da desaparición de Gilberto y 
Evelina eonvencían á la autoridad ju-
dicial de que el delito era obra suya. 
Enrique continuaba protestando de 
su inocencia. 
—ó Qué móviles des inducirían á ma-
tarme?—decía con seneiLlez.— Yo no 
des deseo mal alguno. Quizá haya sido 
víctima de un error. 
En su futuro interno abrigaba la 
convicción contraria, y cuando quedó 
perfectamente •curado, se dedicó de 
nuevo con febril actividad á buscar á 
la pobre Evelina y al infame Gilberto. 
Un encuentro inesperado 
Pasaron los años para Enrique en 
inútiles pesquisas; viajó por casi to-
da Europa. 
Un día pensaba ser dueño de un in-
dicio seguro; aü siguiente tenía que 
reconocer lo mal fundado de sus ilu-
siones. 
Sin embargo, Enrique no se desani-
maba, no perdía las energías. Confia-
ba en el destino y se prometía cum-
plir fielmente, antes de morir, el jura-
mento hecho á su ^© moribundo. 
Primera tanda á las 8. 
1— Sinfonía por la orqusta. 
2— Hermanas Edith y Al i ce. 
3— Anillas por Portela-Veyk. 
4— Cake-Walk, Srtas. Portillo y Da-
niel. 
5— Nuevos couplets, Míe. D'Or. 
6— Juegos icarios por "La Reina del 
Aire". 
7— Romanza de " E l Dominó 
por el tenor Sr. Casañas. 
Cinematógrafo:—? películas 
ellas " E l Reino de las Hadas" 
pies de largo), parte en colores, y 
otras muy cómicas de gran novedad. 
Segunda tanda, á las 9. 
1— Sinfonía por la orquesta. 
2— Fuerza de dientes, por los Porte-
la-Veyk. 
3— Baile español, por la Srta. Da-
niel. 
4— Couplets por Mlle. D'Or. 
5— Barras romanas, hermanos Pé-
rez. 
6— Baile inglés, por Edith y Alice. 
7— Zapateo cubano, por la iseñorita 
Cuca Portillo. 
8— Romanza del "Tesoro Escondi-
do", por el tenor Sr. Casañas1. 
Cinematógrafo:—? películas entre 
ellas "De la tierra á la luna" (de gran 
duración) y otras nuevas. 
Rifa de la estatua de terra-cotta en-
tre las damas que concurran. 
Tercera tanda, á las 10. 
1— Sinfonía por la orquesta. 
2— Paseo de Hércules por "La Rei-
na del Aire". 
3— Mistrels cubanos. 
4— Couplets (nuevos) por Mlle. 
D'Or. 
5— Barril eléctrico, Sr. Pérez. 
6— Baile capricho, Srtas Daniel y 
Portillo. 
7— Edith y Alice, baile inglés. 
8— Romanza de "Fosca", por el te-
nor Sr. Casañas. 
Cinematógrafo:—7 películas, entre 
ellas "De París á Monte Cario", ex-
traordinariamente cómica, y otras 
nuevas. 
Precios por tanda: 
Entrada, con derecho á sentarse en 
lunetas ó butacas: 20 cts. 
Paleo: 40 cts. 
Tertulia: 10 cts. 
Dr. Antonio Riva 
Especial ista en Enfermedades del Peche. 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno 102 y 104. 
10.564 26-17 .TI. 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para carbunclo s in tomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
i ; v T B R I O L O G I C O de la Crónica Médico 
(luiríirfíca de la Habana, P U A D O 105 
1396 l - J l . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentífrico?, el íxir, cepillos. Consaltas 
de 7 á 5. 10903 26-22 J l 
m i m P E I N E S 
Laboratorio Urológ ico dal Dr, Vi ldósola 
(Fundado c « 18S9) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, IJOS pc»o«. 
Compostela »7, cutre Muralla y Teniente Rey 
C 1585 1-Ag 
DR, F, JÜSTINiAN! CHACON 
Méd'.co-^iruJano-Dentlsta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1586 1-Ag. 
DR. JUAN JESDS V A I D E S 
Cirujano Dentista 
l í cRcnte del Cabiente Dental de loa 
sucesores del ductor MiKuel Gutiérrez. 
De S á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
C 1587 1-Ag. 
Podría comparárselo con el Judío 
errante, pues no se detenía más de 
dos días en las poblaciones que visita-
ba. 
Su pasión por la mujer que le enga-
ñó, en vez de 'borrarse, adquirió con 
el tiempo mayor intensidad. Mudo, 
pálido, inclinado por el pesó del do-
lor, nadie reconocería en él al apues-
to Enrique que en la babía de Mahant 
ca.usaba general admiración. 
Sufría en el corazón cruel herida, y 
euantas personas se -le acercabaTi, ex-
perimentaban, por decirlo así, el influ-
jo de sil dolor. 
Estamos en pleno estío. 
Enrique veraneaba en Badén, pe-
queña, pero bulliciosa ciudad alema-
na, capital del gran ducado de Badén, 
famosa por sus excelentes aguas mi-
inerales, y á la que una multitud opu-
lenta y aristoenática afluye de todos 
dos países para eurarse los renniiilis-
mos y las erupciones cutáneas cróni-
cas, si con poco 'proveclio de salud, 
con mucho para el bolsillo de 'los ha-
bitantes del país. 
Una mañana, antes de despuntar el 
sol, Enrique se paseaba por los alre-
dedores de la ciudad, y dirigió sus pa-
sos á una aldea situada á poeOs kiló-
metros de la misma. 
Viendo abierto el portón de un ce-
mentorio rústico. iei ioven se introdu-
l O Z I E L . O ^ I F t J S T Q ' r 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 do la 
maí iana y díí 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 15818 1-Ag 
G i i a ie c i í i i i M u 
I R , G U S T A V O 3, DÜPLESSIS 
C I R U J J A G E N E R A L 
Consultas diariaa do 1 ii 3. 
,San Nicolá» nftm. a. T c l é l o n o 1132. 
i s 6 5 iZzs: 
DR. ü A l V A R S Z ARTIS 




Especialista en las vías urinarias 
Connultas Cuba 101, de 12 « 3. 
1571 1-Ag. 
f , V a i d é s W a r t í 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O Í Í 8 - O E 8 A 11 
11,116 86-26 J l . : 
Dr. J . A- t r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Peaho,—Consulado núm. 128, entre V i r -
tudes y Animas.—Consultas de 12 á 3, 
11.115 26-26 J l . 
Trapiches, Triple efectos, Tachos del vn 
cío, hornos de bagazo verde, Calentador 
guarapo, Defecadoras, Filtros, Calderas etc 
I N Q K N I H U O 
Conlralisla de Maquinaria para Ingenios de ízáoar. 
New York, 92, Wlll iam St.—Havana: Mor 
cadei'os 22.—Representante do la Isla- L f 
Pelly.—Cable: Tabie.—New Y o r k y 1 lavan» 
_C_1465 J l * 
r . P a l a c i o 
ClruKfa en seuernl.— Via» urlnnrinn î ¿m 
fi'rniedadfs d<i weftorn*.—CuAHuhnn de lú \ 
2. Smi liflanro 316.—Teléfouo 1342. " 
C 157!) L-Ag. 
A M I S T A D Núm. 61, A, 
Consultas do 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: lo» aábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tarnayo." 
10.0S3 78-10 J l . 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en lay ufermedades del estó-
mago, In^adú, OVÍO é intestinos. 
ConMiiltas de 1 á 3» Sautu Claru ¡íS. 
C ir.M) l -Ag, 
Dr. José A. Presno~ 
T E L E F O N O 1180. 
Catedrfitico por oposic ión de la Facultad 
de Medlclnn.—Cirujano del IIo*|iUal 
Nüm. 1.-—ConsiiltUN de 1 A 3, 
A M I S T A D 67. 
c 1577 r-Ag. :« 
O C U L I S T A , 
Consultas do 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de DnfcrinedudeM de los ojus. 
Pura pobre» $1 a l nica la inNcripclAn. 
Manrique T8« entre San Itafael 
y San José.—-Teléfono 1334. 
C 1574 l -Ag . 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y en ícrmedade» «le tiriloras. 
De 12 íi, 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
S529 "ZS-IS Jn. 
DR.G0NZAL0 AROSTESUI 
Medico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de los 
n iños , méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á. í . 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824, 
1572 1-Ag, 
DR. D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y elecciCu de lentes, de 12 li 3 
Aguila 96. Teléfono 1743 
9761 78-3 J l . 
C R , F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
MOdico del Hospital Snn Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm, 55. Te lé fono 1.026. 
10.399 26-15 J L 
S O L O Y S A L A Y A 
\ i \ - m ii 
C 1573 1-Aí 
S E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estdmago é Intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, a l to s .—Telé fono 874. 
C 1575 1-Ag. 
P. D. D0D. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero de Septiembre. 
10.296 B E R N A Z A 30. 26-12 J l 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANQEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
K a n trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. S I , altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á, 11 a. m. y de 
2 á, 5, p. xn. Te lé fono 104. 
C 1471 26-6 J L 
DR. E . FERM1TDEZ SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-
sultas de 12 á 2.—Amistad 56. 
11.435 26-1 Ag. 
ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París , 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 4 2. Rayo 17. 
11.191 26-27 J l . 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Monte 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal 
G 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
DR. JOSE A R T U R O F I G U E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á, 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
10.470 26-15 J l 
Dr. A. F . Odoardo 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en partos y enfermedades de 
niños. 
Consultas diarias de 12 6 2. 
Zaragoza 8—Cerro 
9932 26-6 J l . 
D E L 
Bnonos Aires n. I , H a b a n a , 
L a sífiles primaria y l a cons t i tuc ióna l 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la cl ínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1589 1-Ag. 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina & San Miguel .—Teléfono 1262. G, 
Í L l B f O 8. DE B I I S T i l i M l 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica do 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
741S 15Cm my 15. 
jo. en él, dedicándose á meditar entre 
las cruces, á ileer distraídamente los 
epitafios niie'dio borrados, que denota-
ban, cmi .la i.usignifieancia de los 
imu'i'tos, el descuido de los vivos. 
Sólo una pequeña .cruz de mármol 
blanco, enguirnaldada con flores fres-
cus, llamo la atención de Enrique, que 
so detuvo á observarla. 
De improviso, en cuanto fijó la vis-
ta eitt la dorada inscripción de la Lá-
pida,, lanzó un aliogado grito. ¿Se 
engañiaríár? j P-adecía una alucina-
ción? Allí estaba escrito: " A mi hijo 
Vico Gilbert, muerto á los dos años 
de ©dad". 
Vico era el nombre del difunto se-
ñor de Calmon, Era, por tanto, ve-
rosímil la deducción de que allí esta-
ba enterrado un hijo de Evelina. La 
lozanía de las flores daba á entender 
que la madre vivía en las eercanías 
pata irezár diariamente en la tumba. 
Sé i.mnginará fácilmente la emoción 
de KnruiiK1. Al espíritu más fuerte y 
bien templado le habría intensamente 
¡.'Conmovido hallar tan impensadamen-
l,o nM rastro que le condujera á la pre-
sencia dj sa ,-!vnur y de su venganza 
Va-cil'», cayó de u.rMllas, y p;;r al-
gunos ;;u)'V'n,....,s Sí inclinó sobre la 
tltínbfi ciMM') ;losmay >do. Un súbito 
pensamiento llenó su cerebro con 
oleada de sangre. ¿Y si me engaño?— 
M i l i i \ Terpl íca F í m 
del Dr. Emilio Alarcilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la E lec t i icidad, Rayos 
í ' t ^ 1 / 0 ? ,'insen', o t e — P a r á l i s i s per i fér icas 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias 1 
enfermedades de señoras , por la Electrici' 
dad Es tá t i ca , Galvánica y Farád ica -Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , do 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9290 7S.26 j n -
pensó.—¿Si se trata de una sencilla 
coincidencia? ¿De quién informarse? 
Enrique se levantó para mirar en 
torno suyo, y á corta distancia distin-
guió á un sepulturero, que con el pie 
Se acercó á él para preguntarle 
quién cuida'ba aquella tumba cubierta 
de bellísimas flores. 
—La madre del niño en ella enterra 
do, viene á traerlas todas Is mañana 
después de oir misa en aquella igletúa 
que verá usted allí. 
Dijo el sepulturero señalándole una 
ermita. 
Enrique se extremeció. 
_ —Quisiera ver á esa pobre madre 
sin perturbar su dolor—manifestó 
nuestro héroe.—Si me procura ustele 
medio para ello, le gratificaré sin re 
gateo. 
Y depositó en la callosa mano d 
sepulturero algunas monedas de oro. 
El infeliz trabajador, que jamás vió 
en su poder tanto dinero, tiró la azada 
y contestó: 
—Venga, que no tendrá que esperar 
mucho. 
Le condujo á la iglesia, y una ve 
allí, le llevó á la sacristía, haciéndol 
subir por una escalera do madera 
una especie de coro. 
—Deád'e aquí—exclamó,—podrá vfí. 
de fronte á la señora, sin que ella se ; 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E I C E R E O ' 
Cura rápida y radical. E l enfermo pued» 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, so cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enferracuades propias do la 
mujer, de 2 á 4, A G U I A R 122 
WSS 26-23 Jn. 
11-307 26-20 J l . 
Dr. José Alemán 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
anta, nariz y oídos. 
Conoordiu SS. Telefono t40S. 
11-^00 78-29 J l . 
Dr. Juan M. Dávalos 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 1114 á 1.—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones dal 
pecho IJL2SO 26-29 Jl . . . ' 
A R T U R O MARCOS BEÜJARDIÑ^ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
B A R C E L O N A 20. Altos. 
Consultas de 7 a 5 los d ía s laborables T 
de 11 á 3, los festivos. 
11.234 s-2S J L t 
Dr, Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San JosS 
Consultas de 1 & 3. los días pares, 
(Gratis para ios pobres; 
C 1590 l -Ag . 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facnltnd de Parla. 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Havem y Wintec 
a3 P a r í s por el finálisis del luco Kíistrico 
C O N S U L T A S D E 1 á. 3, PR/VDO 54 
1 á 3.— P R A D O 54. 
C 1591 ^ A g , I 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1593 I l - A j 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C 159Í 




Agniar 81, Banco Eapafiot. principal. 
Te lé fono núm. 126. C 1187 1-Jn. 
DOCTOR GALYEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número tó. 
C 1600 1-Ag. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C 1581 1-Ag. . 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Yaldéa 
Médico Cirujano 
A G U I L A NUMERO 78. 
C 1576 1-Ag. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enf^inedades del cerebro T de IOH nervio» 
Consultas en Belascoaln 105tó, próximo 
^ á . Reina, de 12 4 2 , ~ T e l é f o n o 1839. 
C 158^ . 1-Ag.-
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultatt en Prado 105. 
^ , r„„ Costado de VlIlanncT* 
C 1583 1-Ag, 
I)r7 Abraham Pérez Miró 
ro t^^M- M E D i c o CIRUJANO V s l 
Catedrát ico por oposic ión 
de la Escuela do Medicina, 
San Miguel 168, alto». 
Horas de consulta: de 3 a, G,—Teléfono ISfift 
C 1584 1-Ag. 
entere. También podrá retirarse cuan-» 
do quiera. 
Enrique nada respondió, sometido 5 
vivísima agitación al pensar que den-
tro de poco, al saber quién era la ma-» 
dre del niño ,inundaría su alma la luz 
de la esperanza, ó la entenebrecerían 
las sombras de la desilución. 
Arrodillaido en un reclinatorio, con 
la cabeza descubierta y de codos sobra 
la barandilla d.-l coro, Enrique no 
apartaba 'la vista de la puerta. | H 
Ardían dos velas de cera en el mo-
desto altar, y al cabo de un rato 
sacristán, encendió dos más y prepfi*0 
el misal y las vinageras. 
Enrique oyó ruido de voces en \& 
cristía, pero no puso atención eu W 
que décfaii. .. 
Cuando el sacerdote se dirigía a| ^ 
tar, seguido del acólito, se abrió 'a 
puerta de la iglesia y una señora ves-
tida de. negro, cubierto el rostro con 
un velo entró, encaminándose ala P' 
del agua bendita. . . 
Aunque Enrique no lograba ditíl1^ 
guir sus facciones una voz le iniiriBtt1 
en el corazón: 
—¡Es ella! 
La dama levantó el velo para *'Al ' 
guarse. y Enrique se llovó ambas 'U 
nos á la boca para sofocar una exC* 




DIARIO DE L A MAKIJM A.—Jiidicion icie la lame.—Agosto v m JMUM. 
Mercado monetario 
CA.SA.S » G 0 ^ ! > I » [ O 
Habana. Agosto 3 de 1906, 
A las 11 de la marñana. 
Plata española 95% á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol á á 4!^ V. 
Óro ameriean0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra ] ) !a ia española... á 13 P. 
Centenes á 5.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises á 4. 38 en plata. 
Id, en cantidades... á 4. 40 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V. 
V E l café en los Estados Unidos 
•Con focha 26 del pasado, dicen los 
señores Willett y Gray, de Nueva 
York, que con mejor demanda han 
subido los precios del café brasileño, 
•¡habiendo contribuido también al alza, 
el mejor aspecto que va tomando la 
cuestión de la valorización de dicho 
grano. 
Precios 
El 26 del pasado el café del Bra^jl 
se cotizaba en Xueva York como 
£iie: 
1900 1905 
 si l 
| 
Rio nüm. 7 
Santos mis. 3-4 
S á 8}4 á Sy2 cts. Ib. 
Eecibos 
1906 19D5 
E n la semana 
que t erminó 









E n New York , 
saces. 
S n los Estados 













les Estados Unidos 
ATgunas tic las fábricas de azúcar 
de remolacha de Otiliíornia lian empe-
zado ya Ha elaboración, con resultados 
sumamente satisfactorios y se es-pera 
que la producción de este año les 
proporcionará grandes .beneficios. 
La "Compañía "Remolachera Ame-
ricana" será probablemente üa que 
más gane con motivo de haber aumen-
tado este año da esfera de sus opera-
ciones y los iprecios elevados que r i -
gen por el azúcar. 
La remolacha en Enroca 
•a 
Con fecha 24 del pasado el señor 
Lícht-, de Magdeburgo pasó á los seño-
ros Willett y Gray de Nueva York, el 
siguiente telegrama: 
" El tiempo sigue muy favorable pa-
ra la cosecha de remolacha". 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones e l p r i m e r p r e m i o á 
la de, L A T R O P I C A L . 
Nuevo empréstito chileno 
El gbierno chileno se propone emi-
tir un empréstito de 40.000,003 de pe-
ses p< peí. E l .motive que le 5rapnV.*4 
para hacerlo no lo hallan justo los que 
desean una buena y saneada situación 
monetaria. Dícese que la mitad de este 
empréstito se destinará al pago de va-
rios trabajos públicos, y el resto se 
entregará á los Bancos y al púbico á 
cambio de oro, que será puesto al fon-
do de conversión. El saldo que quede 
sin colocar será ipuesto en circulación, 
pues se empleará en pagar los gastos 
de las escuelas, ferrocarriles y otros 
trabajos de interés público, y se dará 
como garantía á este valor la recauda-
ción de Aduanas. 
Movimiento marítimo 
La Normandie 
En la mañaña de hoy fondeó en 
puerto procedeiite de Saint Nazaire, 
Santander y Coruña, el vapor fran-
cés ' 'La Normandie", con carga ge-
neral y pasajeros y saMrá esta tarde 
para Veracruz, 
El Titlis 
Con canga general entró en puerto 
esta mañana procedente de Galveston, 
el vapor noruego "Ti t l i s " . 
El Prinz Joachin 
El vapor alemán de este nombre, 
fondeó en bahía en la mañana de hoy, 
procedente de Hambupgo y escalas 
con carga y pasajeros. 
La Maggie G. Williams 
Con cargame'nto de madera entró 
en puerto hoy, la goleta hondureña 
"Maggie G. "Williams", procedente 
de Tampa. 
El Clara Zelch 
Para Matanzas salió ayer con carga 
de tránsito el vapor alemán "Clara 
Zelch". 
El Ida 
El vapor español de este nombre 
saldrá hoy para Matanzas, con carga 
de tránsito. 
Para Veracruz 
Con destino á Veracrir/, saldrán hoy 
con. carga y .pasajeros los vapores es-
pañol y ailemán "Reina María Cristi-
fta" y "Prinz Joachin", respectiva-
mente. 
De Montevideo, en 43 dias. bea, uruguaya V i -
lasar, op. Casanova, ton. 847, oon tasafo á 
Kotuagona y Cp. 
De Tampa, on 7 dias, gol. hondureña Mflggie 
G . Williams, cp. Bodden, ton. 65, con ma-
dera á S. PratS. 
D i a 2 
S A L I D A S 
Colón, Puerto. Rico, Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vp. esp. Buenos Aires. 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Bilbao, Santander y Coruña en el vapor 
español Reina Maria Cristina: 
Bres. Celestino Zabarte—Serafin y Agust ín 
Martin—Dimas Hurdebro—Ensebio Martín— 
Nicolás Fernandez—Julio Cano—Prudencio 
Ramos Relavo de Alava—tónrique Somoza— 
Antonio Kodriguez—Agap'to Oto.Co—Rosa R i -
vero—Manuel Coral—Amelia Bedsley y 1 de 
familia—Luiso Benitez—Juan Omoñaca—Be-
nito y Juan Mantecón—Tomar Barnard—Sara 
Ome'ñaca—Angel Velazco—Pepro Lastra—^o-
se Marlinez—José Ignacio Biloao—Carlos Be-
rrojalyviz 134 de S'.' clase. 
De Saint Nazairs, Santander y Coruña eu el 
vap. franc. Gormandie. 
Sres. Bailandroan y 1 hijo—S Banaher—José 
Carapoamor-Inocencio Alcolea—Magin B o n 
y 1 diJ fam—S Mermin—S S Provet—Bsrzada 
Miguel—Felipe Asencio—Sevoriano L i n a r e s -
Manuel F López—Em.l io Perea—Pedorrco P n 
melles—Lázaro Fernaddez—José Maria Gon-
l e z - V a l e n t í n Conceda—Patiicio Gamba y de 
fam—Ricardo Martín—José López—E Iglesias 
A Fernandez—D B e s t e r o - B Tome y 119 de 3: 
clase. 
De Haraburgo y esc, en el vap, alera. Prinz 
Joachim, 
Sres W Sachs—G S c h u m a n - F Fernandez— 
Meria Urtiaga—Rem n Navarro y 111 de ter-
cera clase. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso en el vap. araer. Miami: 
Sres. José Ruiz Mena—Amado Ravelo—An-
gel RÍOS de la Fe . 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galveston. vp. ngo. Tities, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Delavvare (B. W. ) vp. Frarafield, por Luis V . 
Placé. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
i omp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A L M A C E N 
200 c\ vino Rioja Lainez, 24.\2, |7.20 c. 
25">ci ,, ,, „ 12iE, 56.40 c 
125 ci „ Blanco ,, 12iE, 1.945 c. 
55 c\ I . j manteca L a Cubana, $15 qt. 
43 c i H „ „ $15.50 qt. 
(f 41 CT K M „ ?16.50 qt. 
| |62 cip-is vino tinto Sabatés , $62 p. 
100 bous. „ Rioja Estrel la, $36 una. 
2C0¡4 pi ., „ „ $1S.50 uno. 
50 c i jc-bón Sol 100 Ibs. netas fl.^S c[ 
100 c\ H bt anís del mono $18 una. 
75 c i 12 bt. id. id. $17.50 una. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N . 
Agosto 3—Riojano, Liverpool. 
„ 3—Miguel M. Piní l los , Canarias. 
„ 3—Puerto Rico. Canarias y'escalas. 
,, 3—St Thomas, Veracruz y Tampico. 
„ 5—Casilda, Buenos Aires, &c. 
„ 6—Seguranga, New York. 
,, 6—Merida, Progreso y Veracruz. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
„ 6—Ernesto, Liverpool y escalas. 
., 7—Américaa, Bremen. 
„ 15—Antonio López, Colón y eses. 
S A L D R A N 
„ 3—St. Thomas. Hamburgo y escalas. 
,, 3—Prinz Joachim, Veracruz. 
,, 4—Mdeiberg, Bremen. 
„ 4—México, New York . 
4— L a Normandie, St. Nazaire. 
5— Casilda Buenos Aires v esos. 
,, 6—Seguranca, Veracruz y Progreso. 
., 7—Mérida, NewYork. 
„ 8—Excelsior, New Orleans. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 2: 
Da Saint Gazaire y escalas, en 13 dias. vapor 
francés L a Normandie, «p. Lelanchon, to-
neladas 6024, con carga y 148 paspjoros á 
Brtdat, Montros y Cp. 
D a Gaiveston, en Z]¿ dias, vp. ngo. Titles, c a -
pitán Andersen, toneladas 1407, con car -
ga ó la Comercial Union Co. 
De Hambnrgo y escalas, en 20 días, vp. alera. 
P r i n z Joachim, op. Hausen, ton. 4760, con 
carga y 116 pasajeros á Heilbut y Rasch. 
Bucmes despachados 
Cayo Hueso y Miami, vap. am. Miami, por G. 
Lawton Childs y Cp. 
110 bits, provisiones. 
13 tercios tabaco. 
Colón, Pueato Rico, Canarias, Cfidiz y Barce-
lona, vp. esp. Buenos Aires, por M Otaduy 
9 bultos efectos. 
249,700 tabacos. 
304,980 cajillas cigarros. 
3210 libras y 
4555 kilos picadura. 
2r ^ooiedadeso 
m n BÍ m m m 
BEL COMEHCIO BE LA HABANA 
Desde esta fecha queda abierta la matrí-
cula para el año escolar de IDO'j-lSOT, para 
las asignaturas de: Lectura, Kscri tura, Ar l t -
mCtlca Elemeata l y Superior, Gramñtii-a 
Castellana, Gcogrraffa, Hiátor i s , Ar i tmét ica 
Mercantil, Tenedur ía de Libros», ' i - . w . T a -
quigraf ía , Dibujo Lineal y Dibujo Natural. 
L a s matr í cu las se expedirán en esta Se-
cretaría, todos losf días laborables de 7 á 9 
de la noche, previa presentac ión del recibo 
de cuota mensual del socio que la solicite, 
del mes en que se expida la matr ícula . 
L a s clases darán comienzo el lunes 6 del 
mes corriente. 
Habana, 3 de Agosto de 1906. 
E l Secretario. 
F . T O R R E N S . 
11.599 5 T-3 1 M-4 
A S O C I A C I O N 
I H I M Í I I Í B 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
E l próximo domingo, día 5 del mes co-
rriente, tendrá efecto en el Teatro Payret, 
la velada reglamentaria para el reparto de 
premios á los alumnos de las Secciones de 
Instrucc ión y F i larmonía . 
L a s puertas del teatro se abrirán á las 
7% y la Velada dará principio á las 8 
en punto de la noche. 
Los palcos disponibles serán sorteados por 
la Sección de Recreo y Adorno, en los sa-
lones de este Centro, el sábado á las 8 de la 
noche. 
Se recuerda á los señores Asociados que 
la Sección de Recreo y Adorno e s t á debida-
mente autorizada para no permitir la en-
trada 6 hacer salir del local á aquellas per-
sonas que estimo den lugar á esta medida, 
sin que tenga que dar explicaciones de nin-
guna clase. 
Habana, 2 de Agosto de 1906. 
E L S E C R E T A R I O . 
11.6.00 2 T-3 2 M-4 
Griío i i r í s i k CIÉ 
Compañía de Seguros Mutuos y Prés-
tamos Agrícolas y Pecuarios.—Ofi-
cina Central.—Secretaría. 
De orden del señor Presidente cito á 
Junta General ordinaria para el día 6 
de Agosto próximo venidero á las dos p. m. 
en el local de la Asoc iac ión Cuba n ú m e -
ro 53 altos, para dar cuenta del Balance 
anual y lecturj de la Memoria de los 
trabajos realizados! durante el primer ejer-
cicio de 1905 á 1906. 
Y en cumplimiento de lo estatuido que 
determina el Capítulo V I I art/culo 50 de 
los Estatutos, hago públ ica esta convo-
catoria. 
Habana, Julio 31 de 1906. 
E l Secretario, 
Francisco L de Vildósola. 
C. 1651 4-2 
A V I S O 
L a Junta Directiva en ses ión de 10 del 
corriente mes, ha lijado el día 15 «té Agos-
to para el pago del segundo dividan ío pasi-
vo de 25 por 100 sobre el valor nominal de 
las acciones suscritas. Lo que se avisa á 
los señores accionistas, quienes podrán 
efectuar el pago en el escritorio de los se-
ñores Zaldo y Compañía ,Cuba 76 y 78, de 
esta ciudad. 
Habana 27 de Junio de 1906. 
Carlos de Zaldo Presidente. 
C 1556 4-1 
y 
de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
ses ión celebrada hoy, ha acordado que se 
abone á los s eñores accionistas que lo sean 
en esta fecha, un dividendo de cuatro pesos 
moneda americana por acción, por cuenta 
de las utilidades del presente año social. 
Todos los días hábi les , de una á tres de 
la tarde, después del día quince de Agosto 
próximo, pueden los s eñores accionistas 
presentarse en la C a j a de la Compañía á 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
E l Secretario General, 
Dr . Domingo MCmlej! Capote. 
C 1548 8-28 
" E l i l i 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables, 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 22 
C 1605 1-Ag. 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I A 
D E 
i 
E l próximo domingo día cinco del presen-
te mes, á la una de la tarde, en punto, ce-
lebrará esta sociedad en los salones del 
"Centre Catalá," la Junta General ordinaria 
que prescribe el art ículo 35 del reglamento. 
Lo que se avisa para general conoci-
miento de los señores asociados, recomen-
dándoles la asistencia. 
Habana 1 do Agosto de 1906. 
E l Secretario, 
E . D A R D E T . 
C 1650 . 4 T I 4 M-2 
C u s a i iel Ferrocarril 
DE MATANZAS 
S E C R E T A R I A 
Debiendo ausentarse temporalmente de 
esta Is la el señor José I . de la Cámara la 
Junta Directiva en ses ión de hoy, ha nom-
brado agente de la Compañía en la Habana, 
al vocal señor Francisco Boada quien des-
empeñará el cargo con las mismas faculta-
des conferidas al señor Cámara y mientras 
dure la ausencia de és te .—Matanzas , Julio 
26 de 1906.—Alvaro Lavastlda.—Secretario. 
C 1553 4-31 
C « i i k Gas F Elecíriiai 
de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
ses ión celebrada hoy, de conforimdad con 
lo dispuesto en los ar t í cu los 33, 34 y 45 de 
los Estatutos, .acordó convocar Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, para el 
día 8 del próximo mes de Agosto, á las do-
ce del día, en Monte nmúero 1, con el objeto 
de someter á la cons ideración de los señores 
accionistas, la reforma del art ículo 38 de 
dichos Estatutos. 
Lo que se publica, conforme dispone el 
art ículo S5 de les referidos Estatutos; de-
biendo advertirse, que á teño.- del art ículo 
37 de los mismos, los libros de transferen-
cias de acciones se cerrarán el día 4 de 
Agosto próximo. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
E l Secretario General, 
C 1547 
Dr. Domingo Ménde/i Capote. 
8-28 J l . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
O O N T I t A I N C E N D I O . 
I M m i i en la W m e! ailo 1855 
E S L A UNICA NACIO!*AL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respou-
«able $ 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íe-
$ 1.590.918-30 
Asegura casas de maniposter ía exterloi-
mente, con tabiquería interior de mampos-
r.oría y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunoue no ten-
gan los pisos do madera, haolladas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 3 00 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edií lcios de mudcia que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
C 1603 1-Ag. 
Centro le Arrenlatarios Je Mesillas 
y Fnestos íe los Mercaios ie la Hatiana 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar t ícu lo no-
venta y cuatro del Reglamento de esta Aso-
ciación, se cita por este medio para la J u n -
ta General extraordinaria, que ha de cele-
brarse el próximo lunes seis del corriente 
mes. á las siete y media de la noche, en el 
local de esta Secretar ía ,calle de los Ange-
les número diez y seis, para tratar de la 
disolución del Centro. 
Habana, Agosto 1 de 1906. 
E l Secretario, 
J O S E R I V E R O . 
11.473 1 T - l 4 M-2— 
CAJAS m m m 
Las tenetaos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores <íe todas 
clases, bajo la propia custodia d a 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUJAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—370 1R6 F b l i 
« I R O S D E L E T R A S 
AVISO AL PUBLICO 
Nuestro estimado amigo el señor Camilo 
Valdeón, ex-encargado de la ferreter ía " E l 
Llavín," Galiano y Neptuno, nos participa 
haberse establecido en Muralla 67, y en el 
mismo giro, titulado " E l Bazar," la que tie-
ne el honor de ofrecer á sus numerosas 
amistades, á los clientes antiguos de la ca-
sa y al públ ico en general, donde encontra-
rán un gran surtido concerniente al ramo 
y á precios sumamente ventajosos, no duda 
será favorecido .por el público habanero, por 
su trato tan amable y conocido en la Habana 
contando con empleados inteligentes, acti-
vos y de buen trato. 
C 15.49 8 M-28 8 T-28 
S S C E L T A R I A DE LOS G R E M .OS 
— D E L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres.7' 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
ISf 
Banqueros.—Mercaderes ¿ i . 
Caea originalmente establecida en L341, 
Giran letras á la vi^ta sobre todos los 
Bancos Nacionales de loa E s U d o a Unido» 
y dan especial atención. 
m T R A N S F E R E N C I A S POR E L CA8L 1482 78-1 J l . 
HIJOS DE R . ARGÜELLES. 
BANQUJBltOS. 
M E M C A D E l i E S 3 0 . - H A B A X A , 
Tellfonc núm. 70. Cable?: "Kamouar^ua 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.—Dopó-< 
«Itos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y Pi fa ioración do valores y f ru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta Ce letras do 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 15«-1 A. 
(S. en C. l 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y. 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 J l . 
C 1545 26-28 J l . 
A V I S O 
Por este medio la acreditada joyer ía " E l 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al públ ico en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado do» 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te léfono, cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un pliesro, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar 6 componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con. el sello de la casa. 
Pablo Arangurcn, 
11.407 », 26-1 Ag. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina 
núm. L 
N. G E L A T S Y Como. 
10&t A g u í u r , i o n , esquina 
a A m u r a urttm 
H a c e n pagroB por el oaDle. facüI&iQ 
OftrtftB de c r é d i t o y g i rau ietrad 
a c o r t a y larga visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera -
cruz, Mé.lico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, Par ís , Burdeos. Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Genova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Quint ín , 
Dieppe, Toulouse .Venecla, Florencia. T u -
rín, Maslmo ,etc. así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s la* C a n a r i a s . 
o71 15&-14, Fb 
(JUÜA 7(5 Y 76 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta ylarga visca y dan cartas de crédito 
sobro New York, Filadeifia, New Orieana, 
|SHn Francisco, Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados L.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblo» 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los s eñores F . 3 . 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c iu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 J l . 
Amargura 
de C o * 
(BANQUEEOS) 
C 1509 78 — 18My 
8, O ' K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M i S K C A U U K f S á 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, 
New Orleans. Milán, Turín, Roma. Venecla, 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibal-
trar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon. MAjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Iblsa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad. Cienfuegos, Sancti Spíri tus . Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo. P i -
nar del Río . Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nua-
vitas. 
1464 78-1 J l . 
J . A. BANGES Y COMP, 
OBltíFO 19 Y 21, 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y g ira letras á corta y larga vista 
sobre "AS princips.le» plazas de tssta I s la y, 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia»! 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos do España , Is las Baicaresu 
Canarias é Italia. 
1460 78-1 J L i 
V a p o r e s d e t n w e s i i ^ 
COMPAÑÍA 
i i B i i i a - ü H 
( H a n i i n Aincricaii Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
P R I N Z J O A C H I M 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO. sobre el 3 de Agosto de 1906. 
P K K C I O S D E P A S A J E 
í .a 3.a 
% 14.00 
18.00 
Para Veracruz. . . . $36.00 
•Para Tampico. . . . 46.00 
( E n oro españo l ) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
or. i 0í3i<;lón de ^ señores pasajeros, para 
^onciucirlos junto con su equipaje, libre de 
Sustos, dei mueilc de la M A C H I N A a l vapor 
trasatlánticd:"-'-
De más pormenores in formarán los con-
Sianatarios. 
SAN IGNACIO 54. 
C 163S 
EEILBÜT & RASCH. 
A P A R T A D O 7SÍ>. 
• 10-25 J l . 
' O R E S C O R R E O S 
A IT T E S CB 
A N T O E i o L O P E S 7 C a 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
p Capitán O L I V E R . 
] w ! r a , p a r a Voracruz sobre el 17 de Agosto, 
Aami* '-orrespondencia pública. 
I ? K n n r K M y P*»».**™* imrn rtlHio pucHo 
t ino i bilIete3 de pasaje aolo serán expedi-
u ^ hasta las diez del día de salida. 
GA«»f p61lzas de carga so Armarán por el 
rVr. •1^í,atí,rio antes de correrlas, sin cuyo 
' W " f « t o serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destine. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales í a l tare esa 
etiqueta. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como pa-
r a todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se advierte á los s eñores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
sa l id i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios nüm, 2S. 
1457 78-1 J l . 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( H v m o u r y A m e r i c a n /Ane> 
CORUIA (España) HAVRE (Francia) y HAIBüR&O (Alemania) 
V í a S T T H O M A S 
Saldré sobre el 3 de A G O S T O el nuevo y eaplóndido vapor correo danés de 5,000 toneladas 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
zr erado 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados librea de " xstos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Enapresa. * n . 
L a carga se admite para los puertos menoio lados y con oonocinvento? directos a flete oo-
rrido para un gran número de puercos de ingiacerra, Holanda, Bélgica, F r a a c l a . hispana y E u -
ropa en general y para Sur -Vmórioa, Africa, Australia y Asia, coa irasborJo en Havre o Ham-
burgo á e lecc ión de la Eoapresa. 
Precio de pasaje en 3? para Cornfia $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco, 
vLos niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rejjaja en los precios de pasaje de orlinera y segunda ciase. 
•bar» cumolir ei K . D. del Gobierno oe Jbspaña, techa '¿'i de Agosto de 1S03, no se admit irá 
en el vnpor niáft equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
e n ]a Casa í omismátaria. 
i: na » maB tiormenores y dato» sobre ñ e i e s pasajer. a c í d a s e ft los áffemes: 
H E I L B U T 1 K A S ( H . 
Correo? A p a r t a d o 7 3 » . Cafcle H E I L B U T . San í^uacio 5 1 , 11 U í W V. 
UU i - J i . 
IÍI 
por el vapor nlemfin 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é Inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
1482 1-Ji. 
CdMii i e Géiiéralf Jrasatlaníijüe 
m i m m m m a 
B A J O CONTRATO P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 
de Agosto, el rápido vapor francés 
L A N O l t M A N D I E 
CnpltAn L E L A N C H O N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tonto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios 
BRIDAT, MONT'ROS y Oa. 
Mercaderes 35. 
a - 2 9 
Vapores costeros.-
Vuelta Abajo S. S. Co, 
E L V A P O R 
Capltfln MONTES D E OCA 
Saldrá de Databanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de oaies.ie-
ros, que sale de la Es tac ión de Vil ianueva. 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA, 
P U X T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con trasbordol 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S . 
retornando de este ú l t i m o punto, todos ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de i* 
mañana para llegar á Batabanó, los d ías s i -
guientes al amanecer. 
L a carga so recibe dinamente en la es-
tción de Villanueva. 
P a r a más informes, acúdase á la Compañía 
ZÜLUETA 10, (bajos) 
1459 78-1 J l . 
m n m ñ m m 
DE 
«OBRIKOS DE M m m 
8. en C . 
S4LIMS DE Lá H i B A S i 
D U R A N T E K l . M E S D E A G O S T O 
Vapor H O A Ñ á 
Sábado 4 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a ü r e , G i -
bara,, M a y a r i . B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
solo á la ida y Sautiajjo de C u b a . 
Vapor J U L I A , 
Miércoles 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a u t á u a m o (solo á la ida), Sant iago 
de Ouba, Santo Domiu'fo. San P e d r o 
deMacoriM, P o ú c e , Maya^i lez y S a » 
J u a n de P u e r t o I l i c o . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , Gi«* 
bara, Mayar ! , B a r a c o a , GuautánaraOf 
(solo á l a ida) y Santiago de Ouba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 15 de Julio á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
de T á n a n i o , B a r a c o a , G u a u t á n a m o y1 
Sautiago de C u b a ; re tornando pop 
í t a r a c o a , S a g ú a de T á n a m o , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevameute y 
H a b a n a . 
Vapor M A R I A H E R R E R A 
Sábado 18 á las 5 de la tardo. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a d , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo Á la ida» y Santiago de C u b a . 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e . G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a -
mo (solo á Ja ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor COSME H E R R E R A 
Todos los domingos á las 12 del dia 
P a r a I s a b e l a de Sagua y C a i b a r i é n , 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del d ía 
de salida; cuando esta ocurra en día festiva 
hasta las 6 de la tarde del día nteriot. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. ^ 
Los vapores de los dias 4, 11 y 18 atraenrán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8,15' 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el í a 12 del corriente mes on It», 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga quo 
vaya consignada al "Central Chaparra," é 
"Ingenio San Manuel," y los embarques que 
hagan de sus productos al "West India Olí 
Uoiining Company," y la "Nueva Fábrica d« 
Hielo y Cerveza L a Ttoplcal," con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1908. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). ; 
145g 38-1 J l - I 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto ^ 1906. 
Sí; ya terminó 'pacíficamente el 
leonflicto municipal: tenemos un Ayun-
itamient-o de altura y nn alcalde que 
(tiene merecido renombre, como caba-
ülero, como abogado y .iurisconsnlto. 
Y resueltas las dificultades, jqné nos 
íalta? pues una fa-cita de •chocolate de 
La Estrella, con bizcochos ^Malvern" 
t)e anoche. 
. A Palatino fué lo más florido y más 
¡caracterizado de nuestra colonia me-
jicana para festejar con un banquete 
a la oficialidad del barco Yucatán. 
Y en la Merced celebrábase la bo-
ida de la señorita Amelia^ Campos y el 
Beñor Estanislao Carta ñá. 
No pude concurrir, bien que á mi 
¡pesar, ni al banquete ni á la boda. 
A qué hablar por referencia? 
De la boda dará cuenta, al fin, este 
periódico y respecto al banquete bás-
tame con remitir al lector á la reseña 
que hoy publica mi colega Florimel 
en su leído Mundo Habanero. 
La noche fué animada. 
Había retreta en la Plaza de Armas 
y retreta en el Malecón. 
Y los teatros muy concurridos, so-
bre todo Payret, en la tanda de La 
peseta enferma, que fué un lleno com-
pleto. 
¿Qué pasa con esa zarzuela? 
Mientras más se representa más pú-
blico lleva al teatro. 
Es un privilegio. 
* « m 
No es solo la prensa de Cuba la que 
sse alegra y complace al dar cuenta de 
que el doctor Joaquín Albarrán ha 
¡hecho su ingreso en el más alto cuer-
po docente de Francia. 
Periódico hay en España, como el 
Heraldo de Madrid, que al insertar la 
noticia se expresa en términos tan ha-
lagüeños como éstos: 
"Ha sido nombrado, por voto uná-
nime, catedrático numerario de la Fa-
cultad de Medicina, de París, el ilustre 
doctor Albarrán, que tanto se distin-
ignió en el último Congreso de Lisboa. 
Desdes los tiempos de Orfila ningún 
médico extranjero había alcanzado tan 
alta distinción, que naturalmente nos 
ülena de regocijo, por ser el doctor Al -
barrán cubano cíe nacimiento y muy 
conocido y apreciado en España, don-
de ha hecho notabilísimas cu^as.,, 
El Fígaro, en su número del domin-
igo, hace con respeto del ilustre doctor 
el más rendido homenaje. 
I)e arte. 
. El próximo domingo dará fin en el 
Conservatorio de Peyrellade la serie 
¡de conciertos clásicos organizados por 
la Sociedad de Cuartetos. 
Aparecen en el programa tres obras 
ide indiscutible mérito artístico; el 
fCuarteto op. 4-i de Mendelssohn, la So-
nata para piano y violoncello de Ku-
flbinstein y el Quinteto de Schumman. 
Dos atractivos más tiene esta fiesta. 
Uno de ellos, el concurso de la no-
itable pianista Angelina Sicouret y el 
iotro, la presentación del distinguido 
¡violoneellista mejicano Luis G. Zayas, 
Este último con una obra de gran-
ides dificultades. 
* 
- Sale mañana para los Estados Uní-
Idos, en viaje, de recreo, el simpático 
matrimonio Merceditas de Armas y 
Guillermo Lawton. en compañía de 
sus encantadores hijos. 
Estarán de vuelta entre nosotros en 
los comienzos del invierno. 
Felicidades! 
Se me hace esta pregunta: 
„< "—¿La tiesta del Yacht Club se 
transfiere ó se suspende definitiva-
mente?" 
Lo primero. 
Tan es así, que hay el propósito de 
ofrecerla, salvo algún obstáculo ines-
perado, el sábado de la entrante se-
mana. 
A propósito de fiestas. 
Está ya decidida la serie de mati-
mées que se ofrecerá en Palatino or-
•g;: nizada por un grupo de jóvenes co-
nocidos. 
La primera se celebrará el domin-
go 12 de Agosto. 
Información de Bravito. 
Una enhorabuena. 
• Es para una joven dama, la señora 
María Franca de Rodríguez, cuyo ho-
gar alegra y embellece un niño que ha 
venido á colmar todas sus dichas ma-
ternales. 
Mi enhorabuena á la bella amiga la 
ihago extensiva al reputado doctor Al-
Iherto Sánchez de Bustamante por la 
üiabilidad y ciencia desplegadas en la 
asistencia de la señora Franca de Ro-
drícnez. 
Hija de un doctor ipie es un amigo 
queridísimo. 
# • 
Desde ayer no se oye hablar más 
que de la ílpgada á la llábana del po-
llo Tejada. 
Y todos se preguntan: 
—¿Quién es el pollo Tejada? 
Siempre una nota de duelo. 
Esta vez es para hablar de la muer-
te de un distinguido caiballero, el se-
ñor Josá Ramón Cabello, relacionado, 
de antiguo, con la buena sociedad de 
la Habana. 
La noticia de su fallecimiento habrá 
ido á sorprender en San Diego de los 
B<tños, donde se encuentra desde el 
domingo, al hermano del finado, el doc 
tor Miguel Angel Cabello, mi amigo 
tan querido. 
Baja á la tumba José Ramón Cabe-
llo rodeado de afectos y simpatías. 
Pobre amigo! 
• * 
Está entre nosotros el señor Alcó-
zer. 
Todos le conocen. 
Es el empresario de la Compañía de 
Opereta que hizo las delicias de nues-
tro público desde la escena del Na-
cional. 
Valverá la Opereta á la Habana? 
De ello se trata. 
• * 
Un señor yanqui, muy rico, que mu-
rió hace poco en Kentucky, (Estados 
Unidos) dejó en su testamento una 
buena suma que. puesta á renta rendía 
unas cuatro mil pesetas, para que se 
repartiera anualmente entre cinco 
muchachas de su tierra. 
Como condición indispensable dejó 
dispuesto que toda la que aspirase al 
premio tuviese el pelo como la noche 
en el momento de casarse, porque el 
fundador de la manda murió soltero 
y desengañado de una linda rubia de 
cabellos de oro que en su juventud le 
desairó. 
La noticia la sé por Doria. 
El simpático dueño de La Reina de 
las Flores, el lindo saloncito de Obis-
po 103, ha recibido un gran pedido, 
desde Kentucky, de su privilegiada 
Tintura Oriental. 
No han faltado por allí, como es 
natural, aspirantes á la manda. 
Pero que necesitan teñirse. . 
* 
* * Esta noche. 
Función de moda en el Nacional y 
en Albisu. 
Y en Payret, La peseta enferma. 
Lleno seguro. 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
C 1594 1-Ag. 
Se os ocurre hacer patria, pensáis 
un mom ênto en qué cosa es hacer pa-
tria y cómo se hace patria, y os de-
vanáis en vano. Acudís á los trata-
dos de civismo, de patriotismo, de fi-
lantropismo, y lo mismo: os desva-
náis en vano. No es justo devanar-
se en vano cuando se nos entra seso 
arriba la idea de hacer patria. Re-
pasad la prensa. Por ella pulula un 
buen númtíro de escritores particu-
lares, pensadores «privados, que guar-
dan sus iniciativas más feraces para 
los momentos de patrio apuro. Ellos 
os darán la medida de cómo y cuándo 
es bien que se haga patria. 
Se extiende sobre el tapete nacio-
nal un problema magno: "De la Ar-
ti]loría•;,, y un pensador particular, un 
escritor del procomún "coadyuva" á 
la vulgarización del problema: "Es 
problema patrio, dice, y de gran tras-
cendencia. En tiempos de Viríato no 
se conocía la artillería ni niguna ar-
ma de fuego. Sin embargo, Viriato 
saibía herir á distancia: Una honda, 
una piedra, dos molinetes y ¡ zas! 
muerto el perro: boca aibajo el gigan-
tón." Apurando el esfuerzo erudítico 
nos dice que Variato fué pastor ca-
brero v se alimentaba de queso de te-
ta. Y termina recomenfdando sensa-
tez y cordura en la resolución de 
problema tan trascendente, y que se 
pida opinión íi los patriotas que, co-
mo 41, se traen al dedillo -á Viriato 
guerrero, y sobre las cejas las ca-
tapultas de Cartago. 
Otro problema: "Los uniformes de 
los Ministros." Y "coadyuva" otro 
pensador privado: "En tiempos de 
A&Xn no había uniformes".. (Las eru-
diciones hay que beberías en los orí-
genes si se quiere que los aciertos 
sean eficaces.) "Cristo, usó túnica y 
•los doce apóstoles se uniformaron de 
túnica. En tiempos de Putifar ya se 
conocían las capas pañosas: Putifar 
vió en manos de su señora la esclavi-
na, los embozos y los contraembozos 
de la icapa de José. Aníbal usaba 
abarcas y de las abarcas nacieron las 
botas. Gedeón fué el primer latino que 
se puso las botas. El sombrero de tres 
picos fué inventado por San Pedro 
portero. Del sombrero, de las abarcas 
y de las túnicas naeierou los unifor-
Qnes El problema entraña gran in-
terés para el presente y grandes res-
ponsabilidades para el porvenir. An-
dese en este asunto con pié quedo." 
Así termina el coadyuvante! 
Se puso sobre el tapete la elección 
de Alcalde. Los coadyuvantes emi-
tieron «u opinión. Todo coadyuvante, 
además de opinión, tenía su Alcalde 
en cartera. Yo coadyudava con el 
mío: Señor: que sea Varona! 
Los órganos mejor informados no 
sabían una palabra: "Será Lámar," 
se decían; y yo volvía á mi coadyuva-
ción clamando: —Porqué Lámar? La-
mar lo está haciiendo la mar de bien 
en Instrucción Pública. Dejad á La-
mar y traed á Varona! 
Por fin se "e l ig ió" alcalde "popu-
lar" por "unanimidad"—dejad que 
ría de esta "unánime y popular elec-
ción" de O'Farrill!—se eligió á don 
Julio de Cárdenas. Los órganos coad-
yuvantes no se maman el dedo! Bien 
se están, pues está hecho. Lámar en 
Instrucción y Varona en una tenen-
cia, y Cárdenas Pero no di vague-
mos. Estábamos haciendo patria! 
En estas últimas semanas los coad-
yuvantes intentaban hacer patria su-
primiendo á los organilleros, y nos 
•convencían de la necesidad de la su-
presión de los organileros insultando 
á los organilleros, los cuales organi-
lleros con un discreto silencio demos-
traron tener más educación que sus 
coadyuvantes detractores. 
Y estos coadyuvantes que piden la 
supresión de los organilleros porque 
algunos organilleros se peinan las per-
sianas sobre las sienes—el argumento 
es de pistón!—se molestan por el ritmo 
del piano de manubrio, y en su ve-
cindad se extasían ante las cadencias 
de un fonógrafo repugnante, cascado 
y abusador y ante el piano de la vecá-
nita que hace escalas veinticuatro ca-
da veinticuatro horas. 
Señor Cárdenas: No haga usted 
caso á los pensadores privados, á los 
escritores coadyuvantes, y disfrute mil 
años de la Alcaldía á son de piano de 
manubrio, que es la única música ca-
llejera que tiene una motita de cul-
tura musical. 
Atanasio Rivero, 
—Intimo del Trempn.— 
Vaya usted á "London París" j 
aproveche la realización que allí se 
hace en este mes. 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
V I S I T A D E C O N F I A N Z A 
—¡Gracias & Dios que te encuentro en casa, picaron»!—¡Ay, chica; pero si yo nunca Sálgol 
—Vamos, perdida; si estuvo á verte dos veces y andabas callejeando; pregúnta le á Cuca 
—¡Ahí H a b r á sirio el dia que fui á E L C O R R E O D E P A R I S á comprar el corset para 
C u c a y Unas « p h c a d o n e s para una amiguita del Vedado. 
- ^ « . ohioii, i propósi to . ¿Te enteraste de la sorpresa que preparan en esa tienda? 
—bi; hija, como no? Van á hacer regalos por medio de sellos propios. 
—Así si dará gusto reunidos, porpue de los otron 
t . h a n T r ?uV^'r091 Todo81 Vftn á 80r obj8tos de Plata y « ¿ t a l blanco. Y o vi cuando los ea-
fc^^7 ^ relOJ - Po*'* - a r c o n cuatro libretas de^mn. 
- Y o no voy á comprar hasta que vengan mñs que lo puramente necesario . -Ni yo. 
c i © i ^ s r i ^ 
OBISPO 8 0 . - R I C O , P E R E Z Y J O M P . - T E L E F O N G 398. 
D E P O L I C I A 
El general señor Sáuchez Agrámen-
te, Jefe de Policía de esta ciudad ha 
pasado ayer á los 'capitanes de Esta 
ciones, la siguiente Orden General de! 
Cuerpo: 
CONDUCTA Y PORTE 
" E l número de arrestos que por 
atentado, insultos y amenazas á la 
policía, arroja la estadística, y la fre 
cuencia con que los Tribunales ab 
suelven á.los acusados de tales, har 
sugerido á esta Jefatura, La considera 
ción de que no todos los agentes de 
este Cuerpo, proceden en tales casos 
con la mesura y correiccáón que lef 
son exigidas por la Regla 170 del Ma-
nual del Cuerpo, ni tienen en cuenta 
lo que el inciso 9 de la Regla 162 de 
propio Manual establece y que son co-
mo sigue: 
Regla 170.—^Asistencia puntual 
pronta obediencia á las órdenes y con-
formidad con las reglas y órdenes del 
Departamento, son requeridas y serán 
extriotamente puestas en práctica. 
Todo miembro de la Fuerza, -en m 
conducta y porte, debe ser moderado 
civil y ordenado. En el desempeño del 
servicio, debe él mantener decoro, 
atención, dominio propio, paciencia, y 
ser discreto. En todas ocasiones se 
abstendrá de lenguaje duro, violento, 
grosero, profano ó insolente; y cuando 
sea necesario, obrará con firmeza y 
suficiente energía para cumplir su de-
ber. 
•Cuando se les haga una pregnnl;! 
por alguna persona no han de con-
testar ellos de una manera cortada y 
brusca, sino con la mayor atención 
brusca, sino con la mayor atención po-
sible ; al propio tiempo deberán ellosevi-
tar estar en conversación innecesaria 
con ninguno. Darán ellos de una mane-
ra respetuosa su nombre y número á to-
da persona que se lo pidan y no ha-
rán uso de su bastón, sino en casos 
urgentes." 
*'Regla 162.—Inciso 9.—'No han de 
darse ellos por ofendidos por lengua-
je duro ó insultante." 
Esta coinsideración, no desprovista 
ciertamente de fundamento y que pu-
diera ser ocasionada á aprociaciones 
de otro orden y objeto de justificadas 
censuras, muéveme á recordar que, no 
siendo la Policía la llamada á juzgar 
ni fallar en los casos de transgresio-
nes de la Ley, infracíones de las Or-
denanzas y reglamentos que le son co-
nocidas ; sino que. su misión se redu-
ce en lo preventivo á evitar que se co-
metan, y er lo ejecutivo, á afectuar el 
arresto ó hacer la denunicia, según pro-
ceda, salvo los casos de represión; no 
debe entrar en apreciaciones ni polé-
mícaa OOÜ los infractores ó acusados 
qué pneám dar liigát á casos de fal-
ta y otros que deben ser evitados y 
á recomendar á los señores Capitanes 
la wrcsuK-id de que conforme está 
ordenado, sean instruidos constante-
¡nriite de las reglas del Manual y dis-
piisiTioiies del Departamento, los 
miembros de la Fuerza á sus órdenes; 
de modo que no sean olvidados ni per-
mamezcan en lamentable olvido tan 
importantes preceptos. 
Necesario es que este Cuerpo res-
ponda á los altos fines de su insti-
tución y para ello, deben estar com-
penetrados todos sus agentes, de la im-
portante misión que les está confiada. 
Debe entenderse que el respeto mu-
tuo y las mutuas consideraciones; no 
restan, en modo alguno, autoridad á 
representante visible de la Ley; sino 
que aumentan por el eontrario el pres-
tigio y la fuerza moral de que están 
mvestidos; que es •bastante en ciertos 
casos para hacerse obedecer é inspirar 
fé y confianza en sus relaciones con 
un pueblo culto y obediente á las le-
yes. 
El uso de la fuerza, sólo está jus-
i iíicado cuando la policía es agredida 
ó ha menester restablecer por medio 
del imperio de la ley; y de las armas 
no más que en Jos casos en que aún pa-
ra ante la misma ley, encuentra jus-
tificación su empleo. 
En términos generales esta Jefatu-
ra verá con satisfacción y apreciará 
debidamente toda tendencia favora-
ble á mantener y robustecer el pres-
tigio del Ouerpo de Policía, y reco-
mienda á los señores Oficiales exijan á 
sus subalternos el empleo en todas 
eircunstancias de las mejores formas, 
lúncon los acusados ó arrestados, sin 
perjuicio de la energía y firmeza ne-
cesaria en el cumpHmiento de sus de-
beres, pero sin confundir nunca la 
energía con la rudeza, n i la buena 
forma con la debilidad." 
A. Sánchez Agramonte. 
CRONICA DE POLICIA 
¡NOTICIAS V A R I A S • 
Al transitar anoche por la calle de 
Obrapía, entre Villegas y Bernaza, el 
olanco Enrique Morejón y Medina, del 
aomercio, con residencia en la calle de 
Escobar, núm. 28, fué arrollado por 
a guagua núm. 128 de la línea de Je-
sós del Monte, que se echó sobre la 
acera en que él se encontraba, hacién-
:lole caer, sufriendo contusiones en el 
lado izquierdo de Ta espalda y escoria-
ciopes en ambos brazos, siendo dichas 
lesiones de pronóstico leve. 
Al caer el señor Morejón se le salie-
ron del bolsillo del chaleco veinticua-
tro luises y cuatro centenes, que se 
:sparcieron por el pavimento de la ca-
le, no recuperando más que diecinue-
ve de los primeros. 
El hecho ocurrió por imprudencia 
leí conductor de dicha guagua, el que, 
letenido, dijo nombrarse Víctor Gon-
zález Romero, vecino de la calzada de 
Jesús del Monte. 
De este hecho conoció la policía y 
lió cuenta de lo ocurrido al señor Juez 
correccional del primer distrito. 
El teniente señor Alcalá, comandan-
te de la segunda Estación, puso en co-
nocimiento del señor Jefe de policía 
que habiendo establecido vigilancia en 
a azotea de la casa Luz, núm. 88, por 
aoticias que tuvo referente á que en 
iquella manzana andaban á deshora 
ele la noche gentes desconocidas por 
los tejados de la casa, uno de los em-
pleados del Centro de Socorros del pri-
mer distrito, que había ido á la azotea 
del edificio, dió la voz de alarma di-
ciendo que había ladrones por los te-
j'ados, lo que dió lugar á que gran nú-
mero de personas acudieran á aquel 
lugar, y al ver al policía que estaba 
oculto en la azotea de la casa de la 
calle de Luz ya expresada, le toma-
ron por un malhechor, haciendo va-
rios disparos. 
El vigilante, á su vez, hizo disparos 
al aire, al propio tiempo que gritaba 
para darse á conocer. 
Este hecho, como ya hemos dicho, 
dió lugar á una gran alarma, no pu-
diéndose averiguar quién fuera de los 
del público el que hiciera los dispa-
ros. 
En la mañana de ayer, al transitar 
por la calle de la Salud, esquina á 
Santiago, el blanco Ignacio Menéndez 
Miranda, de 70 años, del comercio y 
vecino de Malo ja, 184, fué asaltado 
por individuos de la raza de color, 
quienes le robaron un paquete con 
cuarenta luises y dos pesos en mone-
das de plata y calderilla. 
Por el vigilante 278 fueron deteni-
dos los negros Rufino Domínguez y L i -
borio Rodríguez, por tener noticias de 
que eran los autores de este asalto y 
robo, por cuya causa se les condujo al 
Juzgado de instrucción del distrito 
del Oeste, para que se procediera á lo 
que hubiera lugar. 
Al medio día de ayer fueron deteni-
dos en la calle de Gloria, esquina á 
Zülueta, cuatro individuos que le hur-
SUELA MED'ANAMENTE DOBLE 
L a m á s nueva creac ión 
del calzado de verano 
De charol, Piel Rusia y blanca ( l impia- ^gjm»» " í T S 
, ble) lona y glacé color obscuro S | ¡ | 9 f e W 3 P p l a t a 
Todos estos, calzarlos son acabarlos de recibir , y de los m á s finos que vienen 6. Cuba. 
E L A G U I L A A M E R I C A N A s a n r a f a e l m 
Nr?!VV: Las X(intiXS son exclusivamente al mostrador. t>4cl* tj-n 
taron varia.? baratijas al vendedor 
ambulante Simón Aclc, residente en 
Salud, 121. 
Estos mismos individuos se presen-
taron en el establecimiento de don 
Kvaristo Ijópez Valledor, vecino de 
Cárdenas, 46, donde tomaron varias 
copas de bebidas espirituosas, las cua-
les no abonaron, y además lo insulta-
ron y amenazaron con Tas chavetas 
que llevaban en los bolsillos, y que les 
oeuípó la policía. 
Los detenidos, dos de los cuales se 
encontra'ban en ligero estado de em-
briaguez, fueron remitidos al Vivac, á 
la disposición del Juzgado correccio-
nal competente. 
En la residencia de don Benjamín 
Pérez, calle de la Esperanza, núm. 84, 
se cometió un robo consistente en 
prendas de oro, dinero en efectivo y 
varias piezas de ropa, ignorándose 
quiénes sean los ladrones. 
La policía encontró en las azoteas 
de las casas colindantes varias piezaS 
de ropa, propiedad del señor Pérez, 
las cuales fueron abandonadas por los 
ladrones en su huida. 
Durante la noche del miércoles k la 
madrugada de ayer, jueves, se come-
tió un robo en la habitación que don 
Francisco Fernández Domjnicis ocupa 
en los altos de la casa calle de Con-
sulado, núm. 97, consistente en pren-
das de oro y de vestir por valor de 
veinticuatro centenes. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho, -pero la policía 
detuvo por sospecha al criado de la 
casa, moreno Luis Ohávez, y lo remi-
tió al Juzgado de Instrucción del Cen-
tro. 
A causa de unas pala'bras que tuvie-
ron en el tren de kvado al vapor de 
la calle de Estévez, núm. 4, los blan-
cos Manuel Gómez Ledo y Antonio 
Marín Rodríguez, éste al defenderse 
del primero, que le quiso agredir con 
un cuchillo, le dió un golpe en la ca-
beza con un tuvo de hierro, causán-
dole una herida grave, según certifi-
cado médico. 
Ambos individuos quedaron á dis-
¡xosición del Juzgado competente, in-
gresando el Gómez Ledo en la casa de 
salud La Benéfica, para atenderse á su 
asistencia médica. 
El blanco Francisco Navarro Gar-
cía, natural de Canarias, de 65 años, 
vecino de Vapor, núm. 24, que el miér-
coles último ingresó en el hospital^ Mer-
cedes para ser asistido de escoriacio-
nes leves en la mano derecha y que 
manifestó haber sufrido casualmente 
en su domicilio, falleció ayer, jueves, 
en dicho establecimiento, de resultas 
de un ataque de neumonía grave, se-
gún certificado del doctor Porto. 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—En Payret, en el cada 
día más favorecido coliseo del doctor 
Saaverio, siguen las tandas. 
Las tres de esta noche han sido com-
binadas del modo que verán ustedes: 
A las ocho: La peseta enferma. 
A las nueve: Angelitos al cielo. 
A las diez: La gatita blanca. 
Noche de aplausos paira las dos Es-
peranzas de ila Compañía, la Pastor y 
la Iris, tan celebradas ambas. 
En La peseta enferma, la obra de la 
temporada, se cantarán esta noche 
nuevos couplets con alusiones políti-
cas de actualidad. 
Mañana, Frasco Luis. 
El domingo, gran matinee con La 
Poupeé, costando la luneta con en-
trada, por toda la función, cincuenta 
centavos. 
' En el popular Albisu es noche de 
moda la de hoy. 
Figuran en el espectáculo las prin-
cipales partes de la Compañía de Va-
riedades y entre las damas se sortea-
rá un objeto de arte que 'llamará la 
•atención por su novedad y gusto. 
En Alhambra la tanda de la noche 
es la segunda. 
Va en ella la regocijada zarzuela de 
Federico Villoch y Mauri ¡Pa que su-
de!, obra que llevó anoche al coliseo 
de la calle de Consulado una concu-
rrencia colosal. 
A primera hora irá E l triunfo del 
trJero, otra zar; una que sigae dand) 
buenas entradas. 
En los interniCvltos se exhibirán nue-
vas vistas. 
I os cinemat'gLMLOi. 
En el Nacional, orno en Albisu, la 
función de ho.v es de moda. 
De tres tandas, con dieciocho vistas 
cada una, consta el programa combi-
nado -por la Empresa-Rosas. 
Se repetirá la vista ' E l alcohol en-
gendra la tuberculosis", estrenada 
antcuoche con un éxito, en realidad, 
grandioso. 
Es de lo más interesante. 
Asistirá al espectáciüo de esta no-
che la oficiailidad de lía corbeta meji-
icana Yucatán invitada galantemente 
por el señor Enrique Rosas. 
La sala del Nacional estará como 
siempre en las funciones de los vier-
nes. 
La función de esta noche en el 
teatro Actualidades no eede en atracti-
vos á los anteriores de la temporada. 
Llenas están las cuatro tandas de 
vistas y todas finalizarán con nuevos 
bailes por el cuadro -aragonés de Pi-
llar la Arenera y el euadro andaluz de 
la Violeta y la Currita.. 
Mañana habrá una novedad. 
Se presentarán 'algunas de las pe-
lículas que ha recibido 'de París, en 
gran cantidad, Ensebio Azcue. 
Muy ricas son.—Todo el numdo lo 
dice, en esta capital se lleva las ce-
lebraciones de las personas de gusto, 
los helados y refrescos de la casa de 
los Hermanos Ariel, situada en Haba-
na 73 y que se llama E l Anón. 
Varias veces hemos celobrado las 
frutas de esa casa, y el elogio ha sido 
nálido ante ÍLa exeelíuicia, 
El rico anón, la dulce pina, el exqu¿ 
sito mango, la sabrosa guanábana, tA 
do es de lomejor y todo á precios eco] 
nómieos. / 
Las familias más elegantes de \% 
capital van 'á Habana lo. 
La experiencia.— 
H a b l ó m e un p e n s a d o r : — S a b r é i s de njo 
de qu ién es h i ja la Experiencia, hermano, 
del Pensaniieiito ([ue a l u m b r ó lo arcano 
y de la Ciencia por la cual me r i j o . 
— H i j a %s del Tiempo y la Vejez,—me ^ 
con sordo acento un moribundo anciano " 
y no lo afirmo ni lo j u r o en vano, 
pues ya vé is que al sepulcro me d i r i jo 
Pero un Joven, moviendo la cabeza 
gravemente, me dijo con t r is teza: 
—Su faz terrosa y cabellera lacia I 
ho vis to en una noche de a g o n í a 
en que ho escuchado su palabra fr ía . ' 
Es h i ja del Dolor y la Desgracia. 
DlwuUlu Salom. ! 
Lo último.—No tan solo lo último 
si que también lo más elegante en mal 
teria de telas de verano y articulé 
para las damas es lo que en estos dias 
tiene á la venta la importante casa da 
tejidos La Opera. 
Da gusto contemplar las preciosida-
des que encierra entre los que deseue. 
Ha el gran surtido de warandoles, vi-
chis, olanes, céfiros, etc., etc., y press 
diendo todo esto, la rica, la 'famosa 
Agua Dubeau paira el cabello. 
Es un prodigio esta famosa agna. 
La Opera es, pues, amiga del pueblo 
cubano. 
La Pértiga..— 
Dadme á mí mieles..... 




claras y yemas 
y unos pendientes 
de á dos cerezas.... 
Mas... i qué me falta? 
Lector, ¿no aciertas? 
Me falta un ruso 
de La Eminencia; 
cual mieles, rico; 
cual mirra, esencia; 
fume yo el ruso... 
después ¡ la pértiga.! 
La nota final.— 
Gedeón, queriendo echársela de ga* 
lante, envía á ana señora un ramo da 
flores, algo mustias, y le escribe en un» 
carta lo siguiente: 
"Quizá estas flores llegarán á sus 
manos algo marchitas; pero estoy se-
guro de que usted será indulgente eom 
sus semejantes." 
I \ A PROFESO KA MO «f rece pnra .lar 
lecciones á domic i l io k precios módicos 6' 
atender n i ñ o s en casa de fami l ia . Dirigirse & 
Neptuno 10, por Consulado, C. 
- 11-2S7 8 T-3 
Í , A p e . r d i d O "«» P e r i t o ChigunKua, 
afei tado; entiende j "Beauty." Se grati-
ficará generosanu ] .(ue lo devuelva en! 
J 3o .esquina á 17, Vedado. 
11-609 1 T-3 3 M-4 
Imootencia . - -Pérdi -
das seminales.—Este-
rilidad.- Venéreo. - -Sí -
filis v Hernias ó cue-
braduras. 
U)n8aita« de 11 a i v d e í » » 




HOTEL, C A F E Y K E S T A U R A N T " 
E L J E R E Z A N O 
Z F ^ x ^ c i o 3 3 . . 1 0 Í 3 . 
Cenas económicas á 40 CEHTAVOS 
todas las noohes hasta la 1. 
H O Y : Pescado llunvil. 
Arroz blanco. 
Kopa vieja. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la Ha* 
baña. 
Todas las habifaciones con vista á la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los riaieroa 
que lo deseen. 
10261 26t-Jl 4 ,< 
4 arrobas de plata maciza fina, en 
cucharas, tenedores y otros objetos, 
se realizan á 80 centavos la onza. "La 
Esmeralda/' San Rafael 11%. 
" 15-T- l 
OCASION.—Puede usted ver en las 
vidrieras de "La Esmeralda," la can-
tidad de espejuelos y lentes de nikel 
con piedras del Brasil, Ia calidad, que 
realiza á $1-50 cts. 
l o - T - l 
E N C A S A D E F A M I L I A H K S F K T A B I Í B , 
se a lqu i lan tres habitaciones, todas con bal-
cón íi la calle ,muy frescas, amuebladas y 
con servicio y mesa. Egido 22 .altos. 
_ i l 1 i 8 1 a l t . 4-2. 
HOTEL TROTCHA 
VEDADO. 
Frescas habitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, ele., y baños 
de mar.—Restaurant de primera clase. 
C 1648 26- l Ag. m 
FILTRO ' 'BROWNLOW'7^1" 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales XiOceríai. 
D r o g u e r í a s y F e r r e t e r í a s . 
Unicos exportadores para la Isla do Cuba: 
H E E M A N N S C H U R H O P F & Co. L t d . 
de Birmiughani. 
Representante en la Habana P. Ramos» 
Mercaderes, 15. 7520 78-26 M y _ 
LAGUNAS 60.—Se n lqu t lnn lo» nito* * 
bajos de esta casa. En cada uno de sus Pfl' 
sos t iene: sala, dos saletas, cinco cufU'to». 
otro de criados y demfis servicios. I^á o 
nuova c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n en eRina-
Te lé fono 1151 de 4 á 5 ó en Aguacate l̂ 8» 
de 1 á 3. Te l é fono 162. 10.011 fW 
9991 20 l - L i i 
pueden realizar su ideal de casarse leg*" ^ 
ventajosamente escribiendo muy formalm6" ' 
te a i s e ñ o r ROBLES, Apar t ado de Correos de 
la Habana, n ú m e r o 1014.—Mandándole sello 
contesta fi. todo el mundo. 
H A Y P R O P O R C I O N E S M A G N I F I -
C A S P A R A V E R I F I C A R 
P O S I T I V O M A T R I M O N I O . 
11.320 4jr-sQ^ 
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